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“EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DEL 
CANTON PEDRO MONCAYO PERIODO (2008-2010)”. 
“ECONOMIC EVALUATION TERRITORIAL DEVELOPMENT AND COMMERCIAL 




El presente trabajo busca identificar los problemas y necesidades que determinaron la ejecución del 
proyecto evaluando el desempeño del mismo y estableciendo el efecto económico y organizacional.  
Esta evaluación se llevó a cabo una vez concluida la aplicación del proyecto por parte de COAGRO, y 
cuyo propósito es el determinar si éste produjo los efectos deseados en las comunidades indígenas y 
campesinas del cantón Pedro Moncayo, a través de la estimación cuantitativa de los efectos, para 
determinar si estos son o no atribuibles a la intervención del proyecto. 
Primeramente se realizó un diagnostico a las comunidades del Cantón Pedro Moncayo antes de la 
ejecución del proyecto considerando una serie de variables como: organización, comercialización, 
tenencia de la tierra, calidad de vida etc. 
Identificada la problemática se analizó la viabilidad y sostenibilidad económica y financiera y 
cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto como son: el Fortalecimiento socio 
organizacional, implementación de agronegocios y manejo de desechos orgánicos.  
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This paper seeks to identify the problems and needs that the project determined by evaluating the 
performance of it and setting the economic and organizational impact. 
This evaluation was carried out once the project implementation by COAGRO, whose purpose is to 
determine if it produced the desired effects on indigenous and peasant communities in the canton Pedro 
Moncayo, through the quantitative estimation of the effects to determine if they are or not attributable 
to the intervention of the project. 
First, a diagnosis was made at Canton Pedro Moncayo communities before the project considering a 
number of variables such as organization, marketing, land tenure, quality of life and so on. 
Identified the problems discussed the feasibility and economic and financial sustainability and meeting 
the specific objectives such as: strengthening organizational partner, implementation and management 
of agribusiness organic waste. 
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CAPITULO I: PLAN DE TESIS 
 
1.1 JUSTIFICACION DEL TEMA 
La agricultura está afectada en todo el mundo por una reducción de sus márgenes de rentabilidad 
donde los productores se han preocupado en general de efectuar un  proceso productivo eficiente 
más que de optimizar los aspectos de la comercialización. 
Nuestro país produce una gran diversidad de alimentos, como solo ocurre en muy  pocos lugares 
del mundo, posee tres regiones (andina, costeña y amazónica) con  variedad de suelos, alturas y 
climas a distancias relativamente cortas, donde el proceso de comercialización permite que los 
bienes producidos por los agricultores lleguen a los consumidores con todos sus cambios 
necesarios para el consumo final, este proceso  en nuestro país no se ha adaptado a las necesidades 
alimentarías de la población dando lugar a problemas en la distribución y abastecimiento de bienes 
agrícolas. 
En la historia económica reciente del cantón Pedro Moncayo de la Provincia de Pichincha, objeto 
de estudio de nuestra investigación se pueden identificar tres etapas: la industrialización de paja 
toquilla (1890-1950), la producción de piretro (1960-1970) y la producción de flores (desde 1980 
hasta la presente). Actualmente, el eje de la economía del Cantón gira alrededor de la producción 
de flores. El desarrollo de otras actividades productivas en términos de absorción de mano de obra, 
tecnología incorporada y productividad, es substancialmente menor al de las florícolas. Existe un 
desequilibrio en la calidad de desarrollo de la pequeña y media agricultura, la pequeña industria, el 
sector artesanal, el comercio el turismo y el transporte. De manera semejante las oportunidades de 
acceso a obras de infraestructura, canales de riego, vías, facilidades de crédito, atención médica, 
acceso a una mejor educación son igualmente desiguales. 
Estas consideraciones se manifiestan en una inequitativa redistribución de ingresos, que limita las 
posibilidades de ahorro e inversión para los sectores menores. La excesiva dependencia de la 
economía local a la floricultura, la vuelve vulnerable. Sin menoscabar la importancia e incluso el 
aporte brindado por este sector, es necesario diversificar las actividades productivas. El Cantón 
cuenta con suficientes recursos naturales y capacidades humanas para impulsar otras iniciativas en 
el campo de la agricultura, pecuaria, forestación, reforestación y turismo. 
2 
 
En tal razón la FUNDACION COAGRO
1
 ha desarrollado en el Cantón Pedro Moncayo un trabajo 
participativo y de fortalecimiento organizacional e institucional, y junto a la Alianza de Productores 
del Cantón Pedro Moncayo presentó una propuesta territorial de desarrollo cuyo enfoque radicó en 
fortalecer la economía comunitaria y local, mediante la implementación de agro-negocios que 
generen una dinámica productiva y comercial que contribuya a mejorar la calidad de vida de los 
pequeños y medianos productores y a propiciar el consumo de alimentos sanos y frescos. En ese 
contexto COAGRO considera que el desarrollo se construye con la participación de los actores 
locales (comunidades, juntas parroquiales e instituciones de apoyo) y gubernamentales. 
Desde el 2001 las comunidades ubicadas en el cantón Pedro Moncayo junto a la FUNDACION 
COAGRO, han desarrollando un proceso socio organizativo para fortalecer la participación y 
organización campesina con el único fin de buscar alternativas viables que permitan enfrentar la 
difícil situación económica y orientar de manera más eficiente el uso y distribución de los recursos 
naturales orientados a fortalecer la producción y comercialización de sus productos. 
En abril del 2006 LA FUNDACION COAGRO conjuntamente con la Alianza de Productores del 
Cantón Pedro Moncayo inicia un ejercicio de construcción participativa al realizar un diagnóstico 
que permitió identificar los principales problemas de las comunidades que están relacionados con 
agua para riego y consumo, caminos secundarios, crédito para inversión en producción 
agropecuaria, suelos y el más importante fortalecimiento organizacional; en función de ello y del 
programa financiado por la ONG PARTENAIRE
2
, acordaron emprender hacia el fortalecimiento 
organizacional como base primordial de una construcción social, para posteriormente atender los 
                                                 
1
 COAGRO: “Fundación de Cooperación para la Agricultora Orgánica”;  es una organización sin fines de 
lucro, fue constituida en el año de 2.000, su objetivo es el de apoyar al desarrollo social marginal de las 
comunidades andinas a nivel de la región sierra norte en los cantones Pedro Moncayo y Cayambe en la 
provincia de Pichincha,  impulsa las iniciativas locales con diferentes organizaciones campesinas su 
directorio propone que la organización sea sólida y confiable en el proceso del desarrollo de las comunidades 
indígenas rurales campesinas, para enfrentar los múltiples problemas como la agricultura orgánica, la 
biodiversidad y sus problemas sociales y ambientales, mejoramiento de animales menores, transferencia de 
tecnología y capacitación, micro-finanzas rurales, actividades artesanales y la búsqueda de soluciones con 
iniciativas locales. 
2
 ONG PARTENAIRE: Fundación de Cooperación Belga para el desarrollo que instiga el espíritu de 
emprender y crear estructuras locales participativas que ofrecen toda una serie de servicios útiles a los 
productores para que puedan desarrollar sus actividades económicas y así garantizar un verdadero desarrollo 
en beneficio del conjunto de la población. 
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problemas de infraestructura mediante la vinculación de otras entidades de apoyo como se viene 
realizando actualmente.  
Con la participación de las Juntas Parroquiales y los Presidentes de las comunidades de las 5 
parroquias como son: Tabacundo, Tupigachi, La Esperanza, Malchingui y Tocachi pertenecientes 
al Cantón Pedro Moncayo facilitaron los espacios de socialización en cada de las comunidades; así 
también los grupos de mujeres han fortalecido el microcrédito comunitario y los grupos de jóvenes 
han visto en la Alianza de Productores una alternativa productiva para recuperar sus parcelas con 
alternativas de cultivos y crianza de animales menores y mayores, más rentables. 
La estructura de la Alianza de Productores incluyó como base primordial a cinco Grupos de 
Producción pertenecientes a las diferentes parroquias mencionadas anteriormente, con el objeto de 
fortalecer el trabajo entre hombres y mujeres de la región y su gestión dentro de las actividades 
comerciales y agro-productivas de la comunidad y del cantón. 
“El proyecto Territorial Para El Desarrollo Productivo y Comercial de las Comunidades Indígenas 
y Campesinas Del Cantón Pedro Moncayo” elaborado por la FUNDACION COAGRO  y Alianza 
de Productores del Cantón Pedro Moncayo, tiene la finalidad de complementar la acción y por ello 
ha sido planteado como un Proyecto Integral desde la perspectiva del desarrollo rural y territorial; y 
uno de sus principales objetivos es fortalecer la participación Inter-institucional a nivel local, 
regional y nacional.  
La preocupación fundamental que surge al momento de realizar una acción pública, sea esta plan, 
programa, proyecto o acción es que esta mejore el bienestar de la población a la cual pretende 
atender, por ello, es importante analizar los impactos generados por estas acciones públicas en el 
bienestar de la población. Muchas veces las intervenciones del Estado no tienen los suficientes 
elementos de juicio que permitan tomar la decisión más adecuada, es por eso que la evaluación de 
los efectos económicos muestra con precisión las relaciones de causalidad producidas por un 
proyecto específico. 
Estimar el efecto económico de este proyecto, requiere comparar la situación actual (línea de 
comparación) de los beneficiarios una vez que ha concluido el proyecto  con la línea de base antes 
de que se ejecute el mismo, por lo que es necesario utilizar un método de evaluación que permita 
determinar con precisión los efectos generados por el proyecto, para el efecto se dispone de varias 
metodologías como son: la experimental, la cuasi-experimental y el modelo no experimental. Con 
estos escenarios es posible advertir, determinar y analizar los principales efectos que el proyecto 
generó en la población beneficiaria objeto de esta investigación.  
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1.2 FINALIDAD DE LA INVESTIGACION 
La finalidad de esta investigación es identificar los problemas y necesidades que llegaron a 
determinar la ejecución del proyecto territorial para el desarrollo productivo y comercial de las 
comunidades indígenas y campesinas del Cantón Pedro Moncayo; y, a través de la evaluación de 
los efectos generados en la aplicación del mismo determinar el nivel de organización de la 
comunidad.  
Así como también evaluar el desempeño del proyecto territorial para el desarrollo productivo y 
comercial de las comunidades indígenas y campesinas del Cantón Pedro Moncayo, determinando la 
magnitud, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de los efectos económicos generados en la 
comunidad por la intervención del proyecto.  
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Evaluar el efecto a nivel de resultados generado en la ejecución del Proyecto Territorial para el 
desarrollo productivo y comercial de las comunidades indígenas y campesinas del cantón Pedro 
Moncayo en la Provincia de Pichincha durante el periodo 2008 y 2010. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
a. Identificar los problemas y necesidades que determinaron la ejecución del proyecto 
territorial para el desarrollo productivo y comercial de las comunidades indígenas y 
campesinas del Cantón Pedro Moncayo y determinar el éxito del mismo como resultado 
del alto nivel de organización de la comunidad.  
b. Evaluar el desempeño del proyecto territorial para el desarrollo productivo y comercial de 
las comunidades indígenas y campesinas del Cantón Pedro Moncayo. 






1.4 MARCO TEORICO 
El impacto social o los efectos sociales pueden caracterizarse y definirse de muchas maneras. La 
siguiente es una definición frecuente de lo que suele entenderse por “impacto social”: 
“Por impacto social entendemos las consecuencias para las poblaciones humanas de cualquier 
acción pública o privada que altera el modo en que las personas viven, trabajan, juegan, se 
relacionan entre sí, se organizan para atender a sus necesidades y, de forma general, reaccionan 
como miembros de la sociedad. El concepto incluye también el impacto cultural, entendiendo por 
tal, entre otras cosas, los cambios en las normas, los valores y las creencias que orientan y 
racionalizan el conocimiento de las personas sobre sí mismas y su sociedad”3. 
El fin de la evaluación de impacto es generar un entorno más sostenible y equitativo desde el punto 
de vista ecológico, sociocultural y económico. La evaluación de impacto, por consiguiente, 
promueve el desarrollo y el empoderamiento de la comunidad, construye capacidad y desarrolla 
capital social (redes sociales y confianza). 
El foco de la atención de la Evaluación de Impacto Social es una postura proactiva frente al 
desarrollo y mejores resultados de desarrollo, y no solamente identificar o mitigar los resultados 
negativos o involuntarios. Ayudar a las comunidades y otros interesados a identificar objetivos de 
desarrollo, y cerciorarse de que se maximicen los resultados positivos, puede ser más importante 
que minimizar el daño de los impactos negativos. 
La metodología de la EIS
4
 puede ser aplicada a un amplio espectro de intervenciones planeadas y 
realizada a nombre de una amplia gama de actores, y no solamente dentro de un marco regulatorio. 
La EIS contribuye al proceso de gestión adaptativa de políticas, programas, planes y proyectos, y 
por lo tanto debe informar el diseño y la ejecución de la intervención planeada. 
La EIS aprovecha el saber local y emplea procesos participativos para analizar las preocupaciones 
de las partes interesadas y afectadas. Promueve la participación de los interesados en la evaluación 
de los impactos sociales, el análisis de alternativas y el seguimiento de la intervención planeada. 
                                                 
3
Fuente: Inter organizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment (2003). 
(Traducción no oficial) 
4
 EIS: Evaluación de Impacto Social 
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Una manera conveniente de conceptualizar los impactos sociales es concebirlos como cambios en 
uno o más de los siguientes ámbitos: 
 La forma de vida de las personas – es decir, cómo viven, trabajan, juegan e interactúan 
unas con otras en el quehacer cotidiano; 
 Su cultura – esto es, sus creencias, costumbres, valores e idiomas o dialectos compartidos; 
 Su comunidad – su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones; 
 Sus sistemas políticos – el grado al que las personas pueden participar en las decisiones 
que afectan sus vidas, el nivel de democratización que está teniendo lugar y los recursos 
suministrados para ese fin; 
 Su entorno – la calidad del aire y el agua que utiliza la población; la disponibilidad y 
calidad de los alimentos que consume; el nivel de peligro o riesgo, polvo y ruido al que 
está expuesta; la idoneidad del saneamiento, su seguridad física y su acceso a y control 
sobre los recursos; 
 Su salud y bienestar – la salud es un estado de bienestar total desde el punto de vista físico, 
mental, social y espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad; 
 Sus derechos tanto personales como a la propiedad – especialmente si las personas se ven 
económicamente afectadas o no o experimentan desventajas personales que pueden incluir 
la violación de sus libertades civiles; 
 Sus temores y aspiraciones – sus percepciones acerca de su propia seguridad, sus temores 
acerca del futuro de su comunidad y sus aspiraciones tanto en lo que respecta a su propio 
futuro como al de sus hijos. 
Toda comunidad tiene deseos y necesidades, que de manera racional y ordenada y con el uso de los 
recursos necesarios, pueden ser objeto de una satisfacción inteligente, a través de acciones que 
reflejen sus preferencias y aspiraciones prioritarias y no de individuos concretos, facciones o 
grupos de poder dentro de ella o de agencias externas. Una de las formas de satisfacer los deseos y 
necesidades de una comunidad determinada, es a través de un proyecto que permita modificar una 
situación presente o actual en una situación futura que contribuya a su progreso y al de su entorno. 
En este contexto, proyecto se puede definir como un conjunto de actividades interrelacionadas a 
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ser llevadas a cabo bajo una gerencia unificada, para logar un objetivo específico, en un plazo 
determinado mediante la utilización de recursos. 
Existe una categoría especial de proyectos denominados proyectos comunitarios o de inversión 
social, los cuales se definen como: "conjunto de actividades concretas orientadas a lograr uno o 
varios objetivos, para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de las 
comunidades"5. 
Los proyectos comunitarios pueden ser de diferentes tipos, según la necesidad de la comunidad que 
se vaya a satisfacer. Los más comunes son: 
 Los dirigidos a crear espacios de encuentro, reforzar la identidad comunal y atender 
problemas y fortalezas propias de la dinámica comunitaria. Por ejemplo: instalación de una 
casa de la cultura, radios comunitarias, prensa comunitaria, dotación de insumos para los 
grupos culturales y educativos (bibliotecas, cines, teatro de calle entre otros). 
 Los encaminados a atender situaciones y reducir carencias de servicios comunitarios de 
atención social, tales como: niños abandonados, adolescentes en situación de riesgo, niños 
y jóvenes excluidos del sistema escolar, casas comunales y programas dirigidos a atender a 
la tercera edad, entre otros. 
 Los que sirven de apoyo, generando condiciones que faciliten e induzcan a la realización 
de actividades productivas, propiciando efectos económicos y sociales en distintos grupos 
poblacionales. Como por ejemplo: desarrollos viales, electrificación, agua potable, 
mercado de mayoristas, sistemas de riego. Estos proyectos se denominan de 
infraestructura. 
 Los dirigidos al aprovechamiento de las potencialidades productivas locales basados en los 
recursos naturales, vocaciones y cultura de la comunidad. Ejemplo: Asociación de 
participación social de trabajadores autónomos de nacionalidad Kichwa de Ongota con su 
proyecto agroindustrial producción  y comercialización de cacao fino de aroma; estos 
proyectos se les denomina endógenos. 
                                                 
5
 CRESPO Marco A., Guía de Diseño de Proyectos Sociales Comunitarios bajo el enfoque del marco lógico, 
2010, Caracas, pg. 1. 
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 Los dirigidos a materializar dos o más iniciativas presentadas por la comunidad. Ejemplo: 
Proyecto de vertedero de residuos sólidos (social) y proyecto de reciclaje de residuos 
sólidos a través de cooperativas (productivo). Estos proyectos se les denomina integrales. 
Los proyectos, cualquiera sea su naturaleza y complejidad, se desarrollan a través de un proceso 
bastante bien determinado, generalmente llamado ciclo del proyecto, que comprende, comúnmente, 
cuatro fases: identificación, formulación, ejecución y seguimiento y evaluación, tal como se puede 
apreciar en la figura siguiente. 
Identificación. 
Primera aproximación del proyecto, que incluye el análisis de los participantes o interesados en el 
proyecto, de los problemas que constituyen su razón de ser, de los objetivos que se desean logar y 
de las estrategias que se plantean para la solución de los problemas. 
Formulación. 
Determinación de los aspectos detallados de un proyecto, que incluye, además de la información 
recogida en la identificación, los indicadores de logro de los objetivos y resultados esperados, las 
fuentes de verificación de los indicadores, los factores externos al proyecto que pueden afectarlo, 
los estudios de viabilidad económica, social, medioambiental, etc., los calendarios de actividades y 
los presupuestos. 
Ejecución-Seguimiento. 
La ejecución es la realización del proyecto con el fin de alcanzar paulatinamente los resultados 
especificados en el documento de formulación y con ello el objetivo esperado. Paralelamente a la 
ejecución, se lleva a cabo el seguimiento, que es la supervisión continua o periódica de la 





La evaluación consiste en hacer una apreciación sobre el proyecto terminado. Se trata de 
determinar: a) si los objetivos se definieron en función de las necesidades insatisfechas de la 
comunidad; b) el porcentaje logrado de cada objetivo; c) la eficiencia, eficacia, impacto y 
viabilidad. Una evaluación debe proporcionar información creíble y útil, que permita mejorar de 
forma progresiva la gestión de los proyectos. Por eso se evalúan los mismos elementos clave en 
todas las fases del ciclo del proyecto. 
Evaluación es el análisis de los resultados y efectos de un proyecto al final de su ejecución, con el 
fin de utilizar la experiencia obtenida como fuente de aprendizaje para otros proyectos. 
Durante el proceso de evaluación se mide: 
La eficiencia: significa hacer las cosas bien. Indica la relación entre dos magnitudes como son, por 
ejemplo, la producción y los insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar el nivel de 
producción. En otros términos, la eficiencia permite conocer si las actividades de un proyecto se 
ejecutaron, administraron y organizaron al menor costo posible y si se maximizó la entrega de 
productos y servicios. (Menor tiempo). 
La eficacia: valora el impacto de lo que hacemos, por eso se dice: cuando un grupo alcanza las 
metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, el grupo es eficaz. De manera que la 
eficacia se refiere a hacer las cosas debidas y el logro de los resultados en relación con las metas y 
el cumplimiento de los objetivos establecidos. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 
ordenadamente aquellas que permitan alcanzarlos mejor y más rápidamente, sin considerar 
necesariamente los recursos asignados para ello. Ejemplo de indicadores de eficacia son: porcentaje 
de cobertura de la población objetivo, porcentaje de hectáreas con seguridad de riego explotadas 
por los agricultores. 
El impacto: se refiere a los cambios y efectos positivos y negativos, previstos o no previstos del 
proyecto, analizados en relación con los beneficiarios y otros afectados. 
La pertinencia: es medida que justifica el proyecto en relación con las prioridades de desarrollo. 
Otro aspecto a ser tomado en cuenta en la evaluación de un proyecto, son los cambios del ambiente 




La viabilidad: consiste en un análisis de la forma cómo los efectos positivos del proyecto 
continuarán presentes después de haber finalizado la ayuda financiera. Un proyecto es viable 
cuando beneficia al grupo destinatario durante un largo periodo. 
Existen diferentes tipos de evaluación asociados al ciclo de vida del proyecto. Algunas tipologías 
de evaluaciones son: 
 La evaluación ex ante evalúa durante la etapa de preparación, el contexto socioeconómico 
e institucional: problemas identificados, necesidades detectadas, población objetivo, 
insumos y estrategias de acción. 
 La evaluación intra se desarrolla durante la ejecución. Se evalúan las actividades del 
proceso mientras estas se desarrollan, identificando los aciertos, los errores, las 
dificultades. 
 La evaluación post se corresponde con la finalización inmediata de la ejecución del 
proyecto, detectando, registrando y analizando los resultados tempranos. 
 La evaluación ex post se realiza tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución, 
evalúa los resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo y se centra en los 
impactos del proyecto. 
El Monitoreo y la Evaluación están interrelacionados pero no son sinónimos. Mientras que el 
monitoreo es un proceso continuo y permanente (todos los días, semanas, meses en la ejecución del 
proyecto), la evaluación se realiza en períodos establecidos, entre lapsos más largos. El monitoreo 
es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de ajustes para asegurar que el 
proyecto esté encarrilado a alcanzar su objetivo. La evaluación, por su parte, permite la 
formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, aspectos tales como 
el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los previstos como los no previstos. 
 
1.4.2 EVALUACION EX-POST 
Se lleva a cabo durante la etapa de operación para determinar si es conveniente continuar con el 
proyecto o definir los requerimientos de reprogramación necesarios para lograr los objetivos de 




Consiste en la medición o sistematización de los resultados acumulados de: 
o Cobertura 
o Focalización  
o Eficacia  
o Eficiencia  
o Efectos  
o Impacto  
o Relación entre los costos y el impacto. 
A diferencia de la evaluación ex-ante, en que se trabaja con objetivos y metas a alcanzar según las 
estimaciones existentes, en la ex-post se utilizan los datos reales, medidos en el proyecto. 
Una actividad inicial de la evaluación ex-post es identificar el momento más adecuado para llevarla 
a cabo, considerando la disponibilidad de información confiable y válida con los requerimientos de 
toma de decisiones para la gestión. 
Calcular los costos reales del proyecto 
En esta etapa se realizan las mismas acciones que en la evaluación ex-ante. Se debe: 
Confeccionar un flujo de costos. Tomando como base los datos de la formulación y programación, 
se ajustan los valores con la información real. Se deben incluir tanto los ítems ya ejecutados como 
los que ocurrirán entre el momento de la evaluación y el horizonte del proyecto. 
Actualizar los costos a la fecha de análisis. Considerar la fecha de evaluación como punto de 
referencia. 
Anualizar los costos. 
Construir la matriz de costos reales (incluyendo CTAr, SAPr, CUPr). 
Después de verificar los costos en que realmente se ha incurrido, se los puede contrastar con los 
estimados durante la programación. 
Medir los impactos logrados 
Se realiza mediante la comparación entre el estado "inicial" de la población objetivo (línea de base) 
y otro de "comparación" que es la situación existente después de un tiempo de operación del 
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proyecto (línea de comparación), eliminando (o tratando de minimizar) la incidencia de factores 
externos. 
Los modelos para medir efectos e impactos son los mismos, sólo cambian los indicadores 
utilizados; existe una familia de modelos cuyo objetivo es medir el impacto. Entre ellos es 
necesario mencionar: 
Modelo experimental clásico: 
Exige seleccionar aleatoriamente una muestra que se divide, también aleatoriamente, en dos 
submuestras, el grupo con proyecto o población beneficiaria (grupo experimental) y el grupo sin 
proyecto (grupo de control). Estas submuestras se seleccionan antes de iniciarse la operación del 
proyecto (en la situación de línea de base) y deben diferir sólo en que la primera recibe los bienes o 
servicios del proyecto y la segunda no. 
Tomando en cuenta la selección aleatoria de ambos grupos, las diferencias iniciales entre ellos, si 
las hay, debieran ser mínimas. Es decir, entre X e Y no deben existir diferencias estadísticamente 
significativas. 
X - Y = 0 (diferencia no significativa) 
Si las diferencias iniciales fueran estadísticamente significativas, es necesario realizar una nueva 
selección o distribución de la población en cada grupo, de lo contrario no es posible medir el 
impacto. 
El modelo compara la situación en que se encontraban los dos grupos en la línea de base (L B), con 
la situación en la línea de comparación (L C). A partir de ello se verifican los cambios generados 
por el proyecto. 
Se debe analizar únicamente una variable (objetivo) a la vez y mantener las otras constantes. 
El siguiente cuadro permite apreciar la lógica del modelo experimental y el tipo de cálculo que se 
efectúa al evaluar el proyecto. 
Grupos 
Tiempo 
L B L C 
Con Proyecto (C/P) X X' 
Sin Proyecto (S/P) Y Y' 
X, X', Y, Y' = Valores del indicador de impacto de un objetivo 
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La magnitud en que difieran los cambios producidos en el grupo con proyecto (X' - X), en cada 
objetivo de impacto, respecto a los del grupo sin proyecto (Y' - Y), será una medida del impacto del 
proyecto en dicho objetivo. 
Si, X' - X contiene cambios endógenos (resultantes del proyecto) y exógenos (debido a otras 
razones). 
Y' - Y sólo cambios exógenos (no imputables al proyecto). 
Entonces (X'- X) - (Y'- Y) = Impacto neto de un objetivo en la población beneficiaria, imputable al 
proyecto. 
El modelo experimental clásico constituye una forma vigorosa de identificar los cambios 
producidos por un proyecto
6
. Sin embargo, su aplicación se dificulta porque requiere la selección 
aleatoria de los integrantes de cada uno de los grupos en la línea de base (LB). 
Otro obstáculo son las dificultades éticas que derivan de aplicar el proyecto a sólo una parte de la 
población objetivo (el grupo experimental) para poder medir el impacto, excluyendo a otros que 
legítimamente requieren de la atención que el mismo brinda. 
El modelo cuasi experimental: 
La lógica de este modelo es idéntica a la del experimental clásico. Se efectúan mediciones en las 
líneas de base (LB) y de comparación (LC) y luego se comparan las diferencias. La distinción 
radica en que la pertenencia al grupo con o sin proyecto no se determina aleatoriamente. La 
selección se realiza en función de las variables de mayor relevancia en relación al objetivo de 
impacto perseguido. 
Dado que no es aleatoria la selección de los grupos en la LB, es posible que se presenten 
diferencias entre X e Y. El modelo asume que dichas diferencias son estables en el tiempo, por lo 
que (X' - X) - (Y' - Y) es un buen estimador del impacto neto. 
Este modelo es útil cuando se desea evaluar un proyecto durante su operación y ya se han elegido 
los "beneficiarios" y los "no beneficiarios". Si se quiere evaluar un programa de alimentación 
escolar que está en funcionamiento, se pueden comparar los niños que asisten a los comedores 
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escolares con los que, teniendo las mismas características de déficit nutricional y nivel socio-
económico, no asisten, sea por automarginación, sea porque en su escuela no opera el programa. 
Modelos no experimentales: 
Estos modelos se aplican cuando la población objetivo no puede ser comparada con un grupo de 
control. Vale decir, que se considera sólo la población beneficiaria del proyecto, lo que impide 
controlar la incidencia de variables exógenas. 
Los modelos no experimentales utilizados con mayor frecuencia son: 
a. Modelo antes-después (sin grupo de comparación). Se efectúa una medición "antes" que 
el proyecto sea implementado (LB) y se comparan los valores obtenidos con los resultados 
derivados de levantar una línea de comparación, "durante" la operación o "después" que el 




L B L C 
Con Proyecto (C/P) X X' 
Donde, X' - X = Impacto en la población beneficiaria (un objetivo) en base a la diferencia entre LB 
y LC. 
 
Este diseño no permite eliminar el efecto del contexto y, por tanto, tampoco es posible determinar 
en qué medida los cambios registrados son imputables al proyecto. Es posible aumentar la 
confiabilidad de la estimación a través de la incorporación de variables de control. Es decir, hacer 
que los dos grupos sean los más parecidos posible en todas las variables externas al proyecto que 
pudieran incidir en el impacto 
b. Series temporales.- Si se cuenta con información sobre indicadores de cambio en un 
conjunto de períodos previos y posteriores al proyecto, es posible hacer un análisis de 
series temporales, para extraer conclusiones sobre los efectos imputables al mismo. Para 
ello, se construyen curvas sobre la base de mediciones periódicas efectuadas "antes", 
"durante" y "después" de la realización del proyecto. Según las formas que éstas adopten se 
trata de determinar la magnitud del impacto que el proyecto produjo. 
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La siguiente gráfica ilustra un ejemplo de las series temporales. 
 
 
Caso 1. La función de la variable objetivo (x) es monótonamente creciente y el proyecto no la ha 
modificado en absoluto. 
Caso 2. La curva (+) indica que hubo cambios durante el proyecto, pero lo mismo ocurre antes y 
después de éste, lo que implica que el proyecto no puede ser considerado como la causa de los 
mismos. 
Caso 3. Es el único (o) donde los cambios son, en principio, atribuibles al proyecto. 
En términos estrictos, con este modelo no es posible aislar los efectos imputables al proyecto. Es el 
clásico problema de establecer la causalidad sin disponer de instrumentos que controlen los 
diferentes tipos de variables que la afectan. En el caso 3, sin embargo, cabe asumir que el proyecto 
es la causa del impacto porque ni antes ni después del proyecto se produjeron cambios, pero no se 
prueba que el impacto no haya sido producido por una o más variables exógenas. 
c. Modelo sólo después con grupo de comparación. En ocasiones, es posible definir un 
grupo de control, que permite la comparación de los resultados del proyecto ("después"), 
sin que sea posible contar con información sobre la línea de base. 
Grupos Tiempo 
 L B L C 
Con Proyecto (C/P)  X' 
Sin Proyecto (S/P)  Y' 
Donde, X' - Y' = Impacto (un objetivo) en base a la diferencia de los resultados finales entre los 
grupos C/P y S/P. 
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Este modelo no controla la posibilidad de que hubiesen diferencias significativas entre los grupos 
en la línea de base. Este efecto se puede disminuir incorporando variables de control para generar 
dos grupos que sólo se diferencien en su pertenencia o no al proyecto. 
Cuando se evalúa un programa (que incluye un conjunto de proyectos con iguales objetivos de 
impacto), el análisis incluye: 
1. La comparación de sus impactos reales (de cada uno), utilizando su posición en una 
distribución de frecuencias (como se indica en el capítulo de monitoreo) y 
2. El estudio de la asociación observada entre distintas variables independientes y el impacto 
(como dependiente). Esto permitiría conocer el grado en que cada una influye en el impacto 
alcanzado. 
Como variables independientes se pueden incluir: costo (unitario y por tipo de recurso), 
focalización, cobertura, tipo y calidad de los productos, ejecutor o tipo de población objetivo, por 
ejemplo. 
Este análisis se puede hacer de manera bivariada o multivariada, para lo cual existen múltiples 
coeficientes estadísticos. Sin embargo, dada la complejidad de los fenómenos sociales, el análisis 
multivariado es el más adecuado para conocer el impacto del proyecto, dado que 
 
Calcular la relación Costo-Impacto 
El último componente de la evaluación ex-post es calcular el costo por unidad de impacto real 
(CUIr), dividiendo los costos reales (Cr) por los impactos alcanzados Ir. 





Para hacer un análisis intra-proyecto, se comparan los resultados con las estimaciones realizadas 
durante la evaluación ex-ante. Esto permite medir el grado en que dichas estimaciones se 
adecuaron a la realidad y las razones de las diferencias encontradas. 
Cuando se analiza un proyecto cuya evaluación ex-ante incluyó varias alternativas, también es 
posible comparar el CUIr con estas, lo que permite determinar si la alternativa seleccionada (con 
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sus costos e impacto reales) era la óptima. Para una adecuada comparación, es preciso ajustar los 
costos e impacto de las otras alternativas propuestas, a la luz de la información que entrega el 
mismo proyecto. 
Informes 
Terminada la evaluación, sus resultados deben ser distribuidos al interior de la organización de 
manera de analizarlos y hacer las correcciones necesarias en la gestión para mejorar la eficiencia y 
el impacto, o, si los resultados son irreversiblemente negativos, decidir el cierre del programa o 
proyecto. 
Los resultados de la evaluación de impacto se pueden informar de manera análoga a los de 
monitoreo. 
Esta investigación parte de una visión integral de los actores sociales y económicos dentro del 
sistema, razón por la cual se hace necesario analizar todos los factores que fueron afectados 
positiva o negativamente con la ejecución del proyecto. Para ello se escogerá dentro de la 
metodología de la evaluación de impacto social el enfoque bajo los modelos no experimentales 
mediante el modelo antes-después sin grupo de comparación efectuando una medición antes que el 
proyecto sea implemento (línea de base-LB) comparando las valores obtenidos con los resultados 
derivados de levantar una línea de comparación luego de que este proyecto a concluido; con este 
modelo de evaluación se medirá y analizará los indicadores más representativos que contribuyeron 





1.5.1 HIPOTESIS GENERAL 
La aplicación y ejecución del proyecto Territorial para el Desarrollo Productivo y Comercial de las 
comunidades indígenas y campesinas del cantón Pedro Moncayo ha contribuido para mejorar las 





1.5.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 
 
 El fortalecimiento organizacional de las comunidades indígenas del Cantón Pedro 
Moncayo permite el crecimiento de la producción y comercialización de los productores de 
la región a través de la capacitación a líderes y dirigentes de las mismas. 
 La ejecución del proyecto territorial para el desarrollo productivo y comercial de las 
comunidades indígenas y campesinas del cantón Pedro Moncayo con la participación de la 
fundación COAGRO contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias 
beneficiarias, consolidando el desarrollo económico del sector. 
 La capacitación de líderes, productores y dirigentes sumados a la implementación del 
almacén de insumos, centro de acopio, frigorífico, asadero y el manejo de los desechos 
orgánicos ha permitido incrementar la producción agrícola y pecuaria en cada una de las 
comunidades beneficiarias, mejorando la comercialización de los productos en el cantón 
Pedro Moncayo. 
 
1.6 UNIVERSO DE LA INVESTIGACION 
 
1.6.1 UNIVERSO TEMATICO 
Evaluación de desempeño e impacto de un proyecto integral en el sector campesino. 
 
1.6.2 UNIVERSO GEOGRAFICO 
PROVINCIA: Pichincha 
CANTON: Pedro Moncayo 
PARROQUIAS: Malchingui, Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi: “Proyecto 
Territorial para el Desarrollo Productivo y Comercial de las Comunidades 





COMUNIDADES:  22 
PARROQUIAS COMUNIDADES BENEFICIARIOS 
 Tabacundo Angumba 16 
  Nueva Esperanza 15 
  Barrio Pasquel 13 
  Cananvalle 29 
 Guallaro Grande 20 
  La Alegria 20 
  Luis Freire 30 
  Picalqui 25 
  Pucalpa 15 
  San José Grande 22 
  Simón Bolivar 18 
 Tupigachi Cajas Juridica 20 
 San Juan Loma 28 
  San Pablito de 
Agualongo 
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 La Esperanza Cubinche 18 
 Tomalon 1 12 
  Tomalon 2 12 
Malchingui   15 
Tocachi   15 
 TOTAL BENEFICIARIOS 365 
 
1.6.3 UNIVERSO TEMPORAL 





1.7 UNIDADES DE LA INVESTIGACION  
1.7.1 Bibliotecas:  
Biblioteca de la Facultad de Economía de la Universidad central del Ecuador. 
Biblioteca General de la PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
Biblioteca Personal 
1.7.2 Instituciones: 
 MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Subsecretaria de Desarrollo Rural.  
 MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Instituto de Economía Popular y 
Solidaria, IEPS.  
 MAGAP, Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO. 
 COAGRO Fundación de Cooperación para la Agricultura Orgánica 
 ONG PARTENAIRE. Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos en el 
norte del Ecuador. 
1.7.3 Líderes Informantes: 
Fernando Indago, Director Ejecutivo de la Fundación COAGRO. 
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Eco. Marcelo Bustos, Técnico de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Economía 
Popular y Solidaria – MIES. 
Líderes de las comunidades beneficiarias del Proyecto territorial para el desarrollo productivo y 
comercial de las comunidades de Pedro Moncayo.   
 
1.8 VARIABLES. 
Entre las variables a utilizarse en la investigación tenemos: 
a) Población: Conjunto de personas que habitan en un territorio, el cual puede abarcar desde una 
pequeña colectividad, un país o incluso el planeta en un determinado momento. Grupo o serie 
de personas que viven en un área específica o que comparten características similares (tales 
como ocupación, edad, etc.). Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de 
determinado territorio tiene fuertes implicancias en las planificaciones y decisiones que se 
puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política, economía, salud, educación, vivienda y 
conservación del medio ambiente, entre otras. 
b) Género: Su importancia radica inicialmente en reconocer la desvalorización del papel de las 
mujeres y su condición de desventaja frente a los hombres, como base para promover una 
mayor participación de ellas en las decisiones. Especialmente si son decisiones que tendrán 
repercusiones en sus condiciones de vida. 
Es una variable determinante y responder a la necesidad de considerarla en la gestión de 
proyectos es un reto importante, especialmente en el área rural. Donde no se ha atendido con 
la debida profundidad el tema de género.  
Se propone que no se desarrollen proyectos para mujeres, a manera de darles espacio, 
forzando la situación, sino que se construyan mecanismos de igualdad de oportunidades de 
participación y solución de conflictos basados en el diálogo y la negociación, cuyos hilos 
conductores seas el bien común y la equidad. Se pretende establecer líneas que aprovechen las 
fortalezas de ambos géneros para definir rutas de acción. 
c) Etnia (Identidad): Es otra variable de trascendental importancia en la gestión de proyectos de 
desarrollo rural, especialmente porque es en el área rural donde ha quedado relegada la 
diversidad grupos étnicos de Latinoamérica, que se caracterizan por la vulnerabilidad de sus 
patrones económicos y su desventaja competitiva en los mercados, regularmente definidos por 
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esquemas occidentales. La consideración de esta variable en la gestión de proyectos 
relacionados con energía rural, debe fundamentarse en el respeto a las estructuras 
socioculturales vernáculas y a la cosmovisión predominante; contemplando el resguardo y 
recreación de los valores culturales propios de cada región y grupo étnico, para que el modelo 
de trabajo se asiente verdaderamente sobre las características socioculturales propias de la 
región de trabajo. 
d) Pobreza: La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 
imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y 
psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las 
personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el 
acceso al agua potable. También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a 
tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También 
puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. En 
muchos países del tercer mundo, se dice que uno está en situación de pobreza cuando su 
salario (en caso de contar con él), no alcanza para cubrir las necesidades que incluye la canasta 
básica de alimento. 
e) Capacidad de Pago: Esta variable está estrechamente relacionada con la disponibilidad de 
recursos financieros que la familia puede tener para cubrir los costos implicados en la compra 
de un bien o en el pago de servicios. Dicha capacidad de pago, puede resultar del ahorro 
logrado con el proyecto al sustituir otros satisfactores, del excedente al consumidor por el 
proyecto o de la mejora en el nivel de ingreso de la familia debido al proyecto. El ahorro 
resulta del diferencial de costos entre los productos usados con y sin el proyecto; mientras que 
el excedente al consumidor, resulta de la disposición del usuario a pagar un mayor costo por 
un servicio que es proporcionado por el proyecto y el incremento en el nivel de ingreso puede 
provenir del aumento de la producción, de mejoras en la productividad o de la mejora en los 
precios (resultante de mejor calidad, confiabilidad).  
En el sistema financiero esta variable es calculada y se utiliza como calificación de los clientes 
según una escala de riesgos. 
f) Organización y participación ciudadana: Esta variable está estrechamente ligada con la 
visión de largo plazo de la toma de decisiones. Implica un compromiso de Estado para dar los 
espacios de participación y de organización que le pertenecen a los usuarios de los proyectos; 
pero también depende del propio usuario, que debe estar consciente de ese derecho y de las 
obligaciones que eso implica. 
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g) Aspectos productivos: Esta variable, aunque no es totalmente social, tiene fuerte injerencia 
en las otras variables sociales y económicas de la población; pues está estrechamente 
relacionada con la capacidad actual y potencial de los beneficiarios de un proyecto para 
generar ingresos. 
También considera la gestión productiva actual y potencial de las comunidades en su 
interacción con los recursos naturales, agentes del mercado, patrones de ingresos (estacional, 
ingreso monetario y no monetario). Tiene efectos trascendentes en la sostenibilidad de los 
proyectos, pues influye directamente en la capacidad de pago, en la pobreza y en los riesgos 
financieros que puede tener un proyecto. 
Esta variable influye estrechamente en otras variables e indicadores económicos como: nivel 
de desempleo, estabilidad de los recursos, inmigración, niveles de salarios y otras. 
h) Factor de reproducción Económica de la Zona:Losfactores de producción son los recursos 
escasos que forma parte de  la creación de un producto. Los bienes libres que están ligados a la 
producción, como el aire o la fuerza de gravedad, no son tomados como factores de la misma 
ya que no entran en transacciones económicas y su precio es nulo. 
La economía política clásica considera como factores de producción: tierra, trabajo y capital, 
cada uno  corresponde una clase específica de ingresos: las rentas, los salarios y las ganancias 
o beneficios, respectivamente. Actualmente la teoría económica ya no exige una explicación 
separada para la comprensión de cada uno de estos factores y la trata de un modo similar. 
i) Equidad de participación: Esta variable está relacionada con otras variables, para que los 
esfuerzos realizados en el desarrollo de los pueblos tengan igualdad de participación para 
todos. Esto implica la igualdad para opinar, expresarse, elegir y ser electos, equidad en la 
definición de derechos y obligaciones y en el acceso a los beneficios y a los costos 
relacionados con el proyecto. 
j) Tenencia y Ubicación de la Tierra: Esta variable puede ser afectada por este proyecto, 
cuando la tenencia de la tierra es irregular los beneficiarios tienden a rechazar tecnología 
compleja y costosa y cuyos beneficios sea logrados a largo plazo. La creación de áreas 
protegidos crea conflictos sociales. 
k) Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados para la elaboración de un producto. 
l) Asistencia Técnica: Es un procedimiento para ayudar a que sectores insuficientemente 




m) Rendimiento Productivo Agrícola: Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar 
la tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de 
vegetales. Comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el medio 
ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. 
n) Rendimiento Productivo  Pecuaria: La ganadería es una actividad económica de origen muy 
antiguo que consiste en la crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la 
especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados, como la carne, la leche, los 
huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros.  
Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con la ganadería 
bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del planeta otros tipos de 
ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el equino, como así también la 
cunicultura, la avicultura y la apicultura.  
La ganadería está muy relacionada con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden estar 
relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y los 
cultivos aportan el alimento para los animales. 
o) Capacidad de gestión, organización y liderazgo: Mediante la aplicación de estrategias y 
mecanismos para fortalecer los niveles socio organizativos de las comunidades. 
p) Implementación de agronegocios: A través de la implementación de un Centro de Acopio, 
Almacén de Insumos, Frigorífico y Asadero para almacenar, transformar y comercializar los 
productos. 
q) Manejo de Desechos Orgánicos: Componente ambiental mediante capacitación y prácticas 
directas en el campo.  
 
1.9. INDICADORES 
a) Ingresos de las familias: Es igual al ingreso actual de las familias con proyecto / ingreso de 
las familias sin proyecto.  
b) Familias beneficiarias del proyecto: Se obtiene de la relación del número de las familias 
beneficiarias del proyecto/ total de Familias de la zona de intervención del proyecto 
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c) Producción (agrícola o pecuaria): Es el resultado de la producción actual con proyecto en 
relación con la producción sin proyecto.  
d) Género: Número beneficiarios del proyecto y el total beneficiarios del proyecto.  
e) Capacidad de endeudamiento: Para realizar el cálculo de la capacidad de endeudamiento, es 
necesario que se tenga en cuenta los ingresos y gastos fijos a soportar cada mes; de esta forma, 
estimará los ingresos netos mensuales, siendo recomendable no endeudarse con una cuota 
mensual superior al 35% de los mismos. 
f) Organización y participación ciudadana: Que es igual al Número de organizaciones que se 
crearon o consolidaron durante y después de la ejecución del proyecto.  
g) Costo de Producción: Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la 
obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos 
de fabricación cargados a los trabajos en su proceso. Se define como el valor de los insumos 
que requieren las unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios; se 
consideran aquí los pagos a los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos 
al empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y prestaciones a 
obreros y empleados así como también los bienes y servicios consumidos en el proceso 
productivo (materias primas, combustibles, energía eléctrica, servicios, etc.). 
h) Tasa de Desempleo: Porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra 
desempleada. 
i) Tasa Interna de retorno: O Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de una inversión, está 
definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o 
VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando 
todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a 
mayor TIR, mayor rentabilidad. 
j) Valor Actual Neto: Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 
consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los 
flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que 
el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 
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k) Encuentro de Productores: Encuentro cultural éntrelos grupos de producción y otros actores 
sociales. 
l) Reuniones anuales de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto: Con la 
participación de los dirigentes y grupos de producción. 
m) Talleres de Fortalecimiento Organizacional: Sobre temas de comunicación organizacional y 
elaboración y seguimiento de proyectos. 
n) Giras de Observación e intercambio de experiencias: Realizadas a Santo Domingo de los 
Tsáchillas, Ambato y Pacto. 
o) Análisis de Conflictos: Reuniones realizadas en cada comunidad.  
p) Medios de comunicación promoción y publicidad: Que complementen la gestión 
organizativa como revistas, folletos informativos sobre los Grupos de Producción, Programas 
de radio, carnets de identificación. 
q) Implementación, equipamiento y funcionamiento de los agronegocios: A través de 
actividades de capacitación, planificación, coordinación, administración y comercialización  
para la compra y venta de productos en: Centro de Acopio, Almacén de Insumos, Frigorífico y 
Asadero en el Cantón Pedro Moncayo. 
r) Reciclaje y Manejo de Desechos Orgánicos: Con un programa de capacitación sobre el 
manejo e implementación de un sistema de reciclaje  de desechos orgánicos.  
 
1.10 TECNICAS DE LA INVESTIGACION  
 
1.10.1 Técnicas de Investigación Indirecta: 
 Bibliográficas (elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas). 
 Hemeroteca (elaboración de fichas bibliográficas y mnemotécnicas). 




1.10.2 Técnicas de Investigación Directa: 
 Encuestas in situ a varios beneficiarios de las diferentes comunidades del Proyecto   
 Entrevistas. 
 Visitas. 
 Inspección Ocular 






 “EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS Y CAMPESINAS DEL CANTON PEDRO MONCAYO PERIODO 
(2008-2010)” 
 
CAPITULO I: PLAN DE TESIS  
1.1       Justificación del Tema 
1.2       Finalidad de La Investigación 
1.3       Objetivos 
1.3.1  Objetivo General 
1.3.2  Objetivos Específicos 
1.4       Marco Teórico 
1.4.1  Evaluación 
1.4.2  Evaluación Ex-Post 
1.5       Hipótesis 
1.5.1  Hipótesis General 
1.5.2  Hipótesis Específicas 
1.6      Universo de La Investigación 
1.6.1  Universo Temático 
1.6.2  Universo Geográfico 
1.6.3  Universo Temporal 
1.7      Unidades de La Investigación  




1.7.3 Líderes Informantes 
1.8       Variables 
1.9       Indicadores 
1.10    Técnicas de La Investigación  
1.11    Técnicas de Investigación Indirecta 
1.12    Técnicas de Investigación Directa 
 
CAPÍTULO II: ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES QUE 
JUSTIFICÓ LA APLICACIÓN AL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS Y CAMPESINASDE PEDRO MONCAYO. 
  
2.1 Descripción de la situación de las comunidades del cantón Pedro Moncayo en 
el Año 2008. 
2.2       Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema. 
2.2.1 Organización 
2.2.2 Comercialización. 
2.2.3 Manejo de Desechos Sólidos. 
2.3 Características Demográficas de la Población del Cantón Pedro Moncayo 
2.4 Número de Habitantes, Grupos de Edad, Alfabetismo /Analfabetismo, 
Escolaridad, Instrucción (Desagregado Por Sexo). 
2.5 Tenencia de La Tierra. 
2.6      Calidad de Vida de la Población 
2.6.1 Situación del  Empleo, Subempleo, Desempleo Desagregado por Sexo 
2.7       Actividades Productivas Principales 
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2.8  Superficies Cultivables 
2.9       Fuentes y Niveles de Ingreso Familiar, Especificando el Aporte de los 
Diferentes Miembros de la Familia 
2.10     Tecnologías Aplicadas en los Procesos Productivos 
2.11   Procesos de Comercialización 
2.12    Características y Calidad de los Servicios Públicos a Nivel Local  (Vías, 
Comunicación, Agua, Luz, Teléfono, Otros Servicios) 
2.13    Situación de los  Recursos Naturales Locales 
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Fauna, Biodiversidad y Conflictos Existentes En El Territorio 
2.13.2  Como Las Comunidades Cuidan, Utilizan y Se Benefician de Cada Uno de 
Estos Recursos Naturales 
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2.14.2  Formas y Niveles de Organización y de Participación de la Población en las 
Esferas Decisorias Locales y Territoriales, Especificando como se Distribuye el 
Poder entre Hombres y Mujeres 
2.14.3  Participación socio-política 
2.14.4  Percepción de los actores locales (Hombres, Mujeres, Jóvenes, Adultos, Niños) 
de su Situación Socioeconómica y Política 







CAPÍTULO III: APLICACIÓN DEL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL 
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INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE PEDRO MONCAYO. COAGRO, PARTENAIRE 
Y ALIANZA DE PRODUCTORES. 
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3.11.3  Género 
3.11.4  Participación Ciudadana 
3.11.5  Ambiental 
3.11.6  Cultural 
3.11.7  Tecnológica 
3.12    Presupuesto detallado y Fuente de Financiamiento (Cuadro de Fuente y Usos) 
3.13    Modelo de Gestión del Proyecto y Estrategia de Seguimiento y Evaluación 
3.14    Monitoreo de La Ejecución 
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CAPÍTULO IV: EVALUACION DEL PROYECTO: EVALUACION ECONOMICA 
DEL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y 






4.1 Metodología de la Evaluación 
4.1.1.  Proceso Metodológico  
Paso 1.  Análisis de los Objetivos del Proyecto 
Paso 2.  Características y Efectos del Proyecto 
Paso 3.  Identificación de las Preguntas de Evaluación 
Paso 4.  Evaluación de procesos y selección de Indicadores 
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4.2 Análisis de Indicadores 
4.2.1  Primera Variable: Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión, 
Organización y Liderazgo de Productores y Dirigentes de la Alianza de 
Productores en el Cantón Pedro Moncayo 
4.2.1.1       Encuentro Anual de Productores 
4.2.1.2      Encuentro Cultural entre los Grupos de Producción y otros Actores 
4.2.1.3        Reuniones Anuales de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Proyecto 
con la Participación de los Dirigentes de Comunidades y Grupos de 
Producción 
4.2.1.4       Talleres de Fortalecimiento Organizacional 
4.2.1.5      Giras de Observación e Intercambio de Experiencias 
4.2.1.6       Análisis de Conflictos en Cada Parroquia (2 reuniones X parroquia) 
4.2.1.7        Revista Semestral Agropecuaria de la Alianza de Productores 
4.2.1.8       Folletos Promociónales e Informativos (200 Unidades X Gp) al Año 
4.2.1.9   Impresión de Carnets para los Socios de la Alianza de Productores 
4.2.1.10    Programa Radial Fortalecido 
4.2.1.11    Video Promocional de la Experiencia 
4.2.2  Segunda Variable: Implementar un Almacén de Insumos Agropecuarios y un 
Centro de Acopio para el Almacenamiento, Transformación y 
Comercialización de Productos Agrícolas. 
4.2.2.1       Implementación y Funcionamiento del Centro de Acopio con su 
Equipamiento al  100 % 
4.2.2.2     Implementación y Funcionamiento del Almacén de Insumos Agropecuarios 
con su Equipamiento al  100 % 
4.2.2.3       Al Menos de 40 a 300 Productores entregan aproximadamente de 40 a 380 
Toneladas de productos al Año 
4.2.2.4       Al Menos de 5 a 20 Toneladas de Granos se Transforman y Procesan en 
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harinas en el Centro de Acopio 
4.2.2.5       El Centro de Acopio abastece de manera continua al Supermercado en 
función de la demanda 
4.2.2.6       Talleres de Capacitación para Productores de Granos y Cereales 
4.2.2.7       Talleres de Capacitación para 5 Técnicos Campesinos en Servicio para la 
administración de estos negocios 
4.2.2.8       Al menos 300 Productores elevan un 15% sus Ingresos por la venta de 
productos Agrícolas al Centro de Acopio 
4.2.3  Tercera Variable: Implementar un Frigorífico y un Asadero para fortalecer la 
Producción y Comercialización Pecuaria en el Cantón Pedro Moncayo, cuyos 
socios serán los Productores de los Grupos de Producción Pecuarios 
vinculados a la Alianza de Productores 
4.2.3.1       Instalación e Implementación del Frigorífico y Asadero al 100% 
4.2.3.2       Taller mensual a Productores Pecuarios en diversos Temas 
4.2.3.3       Capacitación mensual a 7 Jóvenes socios de los Grupos de Producción:  4 
como Administradores y 3 como Procesadores de productos cárnicos 
4.2.3.4       Al Menos 140 Productores elevan 20% sus Ingresos por la Venta de sus 
Productos con Valor Agregado 
4.2.4  Cuarta Variable: Desarrollar un Programa de Capacitación Sobre el Manejo 
de Desechos Orgánicos 
4.2.4.1       Talleres por Grupo De Producción al Año sobre Sensibilización Y Manejo de 
Desechos Orgánicos 
4.2.4.2  Los Socios de la Alianza de Productores implementan un Sistema de 
Reciclaje de Desechos Orgánicos para Producir Abonos Orgánicos 
4.2.4.3       Seguimiento a las Técnicas de Producción, Implementación y/o venta de 
Abonos Orgánicos Utilizadas 
4.3  Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los resultados obtenidos en la 
aplicación del Proyecto 
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4.3.1  Ingreso Familiar 
4.3.2  Ingreso proveniente de la Actividad Agrícola 
4.3.3  Ingreso proveniente de la Actividad Pecuaria 
4.3.4. Ingreso proveniente de Otras Actividades 
4.3.5  Tenencia de la Tierra 
4.3.6  Producción Agrícola 
4.3.7  Producción Pecuaria 
4.4.8  Venta de Productos 
4.4.9  Fortalecimiento Organizacional 
4.4.10  Beneficiarios del Proyecto 
4.4.11 Situación Económica 
4.4.12  Gestión de los Agro-Negocios 
4.4.13  Financiamiento y Créditos 
4.4.13 Financiamiento y Créditos 
4.5 Criterios de Aceptación de la TIR 
4.6 Criterios de Aceptación del VAN 
4.7 Criterios de Aceptación de Costo Beneficio 
4.8 Descripción y Análisis de los Ciclos de Evaluación del Proyecto 
4.8.1 Evaluación ex ante 
4.8.2 Evaluación de Procesos 
4.8.3 Evaluación ex Post 
4.9 Estrategias de Eficacia 
4.10 Estrategias de Eficiencia 
4.11 Flujos Financieros y Económicos 
4.12 Análisis de Sostenibilidad 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES QUE 
JUSTIFICÓ LA APLICACIÓN AL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
Y CAMPESINAS DE PEDRO MONCAYO. 
 
2.1 Descripción de la situación de las comunidades del cantón Pedro Moncayo en el año 
2008. 
El cantón Pedro Moncayo es uno de los 9 cantones que conforman la Provincia de Pichincha 
(Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, 
Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Santo Domingo y Rumiñahui), y uno de los 218 cantones 
del país. 
Se encuentra ubicado dentro de la hoya de Guayllabamba, asentada en la vertiente sur del nudo de 
Mojanda, al nororiente de la provincia de Pichinchas. Forma parte de la cuenca hidrográfica del río 
Esmeraldas, conformada por los ríos Guayllabamba, San Pedro, Pita, Pisque y Blanco que 
desembocan en el Pacífico. 
La altitud va desde 1.730 m.s.n.m. hasta 4.300 m.s.n.m.; los centros poblados están ubicados en las 
laderas medias del volcán Mojanda entre las cotas de los 2.848 m.s.n.m. a los 2.952 m.s.n.m. Existe 
una diversidad de climas, asociadas a los distintos pisos ecológicos, encontrándose temperaturas 
que oscilan entre 3 grados centígrados en las cumbres del Fuya-Fuya, 13 grados en los centros 
poblados hasta 18 grados en Jerusalén y Tanda. 
El cantón Pedro Moncayo ocupa una superficie de 337 Km2 y alberga en los momentos actuales a 
25.594 habitantes, según el censo de población y vivienda del 2001, que constituye el 1.1% de la 
población de la provincia de Pichincha, y el 0.2% de la población nacional. 
En la Historia del territorio se destacan asentamientos de la confederación Cayambi-Caranqui, que 
se resistió durante diecisiete años a la invasión incásica y la presencia de la parcialidad Cochasquí, 
que se evidencia por la existencia del complejo de las tolas de Cochasquí. Estos antecedentes 
permitieron que en la zona se desarrollara una diversidad étnico – cultural importante. El cantón 
Pedro Moncayo se crea por Decreto Legislativo el 26 de septiembre de 1911, con Tabacundo como 





En el cantón Pedro Moncayo existe una gran diversidad étnica. Desde los tiempos prehispánicos 
han existido dos importantes grupos indígenas, los Cochasquiés y los Cayambis, que en el 
momento actual se encuentran organizados en las organizaciones UCCOPEM
7
 y TURUJTA, 
respectivamente. Son los descendientes de los grupos Quitu Caras que se asentaron en la Sierra 
Centro-Norte. A ellos se ha incorporado la población mestiza.  
Lamentablemente la información de los censos poblacionales no ha permitido cuantificar 
adecuadamente a los distintos grupos étnicos. En el cantón Pedro Moncayo es difícil establecer con 
exactitud el número de población indígena o negra que se asienta en el cantón sin embargo es 
importante anotar que se considera mucho la equidad étnica, de género y generacional en la 
planificación y ejecución de acciones en el proceso de desarrollo local. 
En la historia económica reciente del cantón se pueden identificar tres etapas: la industrialización 
de paja toquilla (1890-1950), la producción de piretro
8
 (1960-1970) y la producción de flores 
(desde 1980 hasta el presente). Actualmente, el eje de la economía del Cantón gira alrededor de la 
producción de flores. El desarrollo de otras actividades productivas -en términos de absorción de 
mano de obra, tecnología incorporada y productividad- es substancialmente menor al de las 
florícolas. Existe un desequilibrio en la calidad de desarrollo de la pequeña y mediana agricultura, 
la pequeña industria, el sector artesanal, el comercio el turismo y el transporte. De manera 
semejante las oportunidades de acceso a obras de infraestructura, canales de riego, vías, facilidades 
de crédito, atención médica, acceso a una mejor educación son igualmente desiguales. 
                                                 
7
 UCCOPEM: Unión de Comunidades de Cochasqui y Pedro Moncayo 
8
 El piretro o pelitre de Dalmacia (Chrysanthemumcinerariaefolium Vis.) es una planta de hoja perenne de la 
familia de las asteráceas, nativa de Dalmacia; es parecida a una margarita, con vistosas flores blancas, rosas o 
rojas. es importante económicamente como una fuente natural de insecticidas. 
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Estas consideraciones se manifiestan en una inequitativa redistribución de ingresos, que limita las 
posibilidades de ahorro e inversión para los sectores menores. La excesiva dependencia de la 
economía local a la floricultura, la vuelve vulnerable. Sin menoscabar la importancia e incluso el 
aporte brindado por este sector, es necesario diversificar las actividades productivas. El Cantón 
cuenta con suficientes recursos naturales y capacidades humanas para impulsar otras iniciativas en 
el campo de la agricultura, pecuaria, forestación, reforestación y turismo. 
Este desarrollo productivo cantonal ha generado fuente de empleo, en tal forma que el 56.4% de la 
población de 11 y más años está inmersa en distintas formas de acuerdo al estudio de Oferta y 
Demanda de Servicios realizado en el cantón en el 2001. En ese mismo estudio se refiere que como 
resultado de la venta de la fuerza de trabajo las familias percibían un promedio cantonal de 112 
dólares mensuales, siendo este ingreso ligeramente mayor en Tabacundo (125) y en forma 
descendente Tupigachi (115), La Esperanza (113), Tocachi (95) y Malchinguí (88). Los cuales 
resultaban insuficientes para que las familias accedan a la canasta familiar básica estimada para ese 
año en 280 dólares. 
El Cantón Pedro Moncayo se ha caracterizado por el desarrollo de monocultivos y de cultivos de 
corto período, cuyo destino en mayor porcentaje ha sido para la subsistencia familiar dejando un 
pequeño excedente para la venta o trueque. 
El cantón Pedro Moncayo tiene 332.6 km2 de superficie que corresponde al 2.49% del área total de 
la provincia de Pichincha (13.350 km2).  El cantón presenta grandes extensiones en las que se 
ubican bosques y montes con 4.870 Has. y barbecho con 4.243 Has. que corresponden al 41.6% de 
la superficie total del cantón
9
.  
Pedro Moncayo cuenta con una geografía irregular en la cual se destacan diversas formaciones 
geológicas lo que ha moderado el uso del suelo para cultivos intensivos, así existe, una variedad de 
pequeñas parcelas de diversos cultivos que se extienden conforme la superficie lo permite. 
Pedro Moncayo es rico en flora y fauna, cuenta con bosques húmedos montano bajo favorable para 
la agricultura y ganadería, con bosques muy húmedo montano, zona por lo general deshabitada y 
donde se cultivan algunas especies maderables como sisin, sarar y canelo, también cuenta con el 
bosque seco montano bajo, superficie que favorece la producción agrícola y ganadera y que soporta 
una alta densidad poblacional. 
                                                 
9
 Fuente: Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006. 
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Uno de los principales conflictos que mantiene el cantón Pedro Moncayo está relacionado con la 
construcción del canal de riego Tabacundo, que debido a la ineficacia en las acciones que las 
autoridades locales han emprendido, a la falta de controles y auditorias responsables a tiempo, y a 
un estricto seguimiento con la constructora a cargo, se ha perjudicado a la población especialmente 
pequeños y medianos productores y al cantón en general en millones de dólares (aún no 
calculados), por cuanto debido a la ausencia de agua para riego y a su distribución equitativa se han 
perdido grandes extensiones de producción en las tierra, que pudiesen ser cultivables 
En el cantón Pedro Moncayo se asienta alrededor del 25% del total nacional de producción 
florícola. A partir de 1980 se inicia la producción de flores para la exportación, sin embargo desde 
1990 se realiza un crecimiento explosivo de dicha producción, tanto es así que según datos de la 
Dirección de Planificación del I. Municipio del Cantón Pedro Moncayo, hasta la fecha están 
registrados con planos aprobados o en tramitación 571 Has. Si tomamos en consideración que 
todavía no se registran la totalidad de las plantaciones, se asume que en el Cantón existen más de 
600 Has. de flores bajo invernadero
10
. 
Del total de hectáreas ubicadas en el cantón y destinadas a la industria florícola, el 85% 
corresponde a rosas, el restante 15% son cultivos de claveles, gysophilia y flores de verano. 
En el ámbito regional, Pedro Moncayo constituye uno de los principales centros de producción de 
flores de la zona norte del Ecuador. La capital del país tiene una influencia relativa, por ser el punto 
de partida de la producción hacia el mercado externo y el centro administrativo de las empresas. 
En los distintos momentos del desarrollo productivo cantonal han tenido lugar procesos migratorios 
de distinta naturaleza. Hasta la década de los 90, el proceso migratorio de la fuerza de trabajo se ha 
caracterizado por migración de la población joven hacia las grandes ciudades, por lo que el 
crecimiento demográfico fue reducido. A partir de los años 90, el proceso migratorio tiende a 
revertirse, para generar movimiento de fuerza de trabajo hacia el cantón, lo que ha determinado 
crecimientos importantes en algunos cantones, principalmente de aquellos con mayor desarrollo 
florícola. 
La industria florícola a nivel nacional enfrenta una crisis debido a la falta de competitividad de sus 
precios a nivel internacional ocasionado por los altos costos de producción, lo que ha ocasionado 
que muchas empresas quiebren y por lo tanto aumente el desempleo y desocupación.  
                                                 
10
 Fuente: Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006. 
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En cuanto al nivel de instrucción de la población del cantón, en general la mayoría de sus 
habitantes saben leer y escribir, el porcentaje de analfabetos a nivel cantonal es de 19.5%, en toda 
la población el (23.2%) de mujeres son analfabetas frente 15.9%. de hombres analfabetos
11
. 
Si bien el cantón Pedro Moncayo tiene acceso a programas de radio y televisión, no ha desarrollado 
la capacidad local de generar programas que transmitan los esfuerzos locales por fomentar la 
participación de la gente. 
Los núcleos familiares tanto rurales como urbanos han sufrido una paulatina transformación debido 
a la reactivación de la economía local expresada en la modernidad por el crecimiento urbano y el 
trabajo asalariado. Estas variables han implicado una dinámica social que contrasta con la inercia 
del esquema familiar y social tradicional evidenciadas en:  
 La incorporación creciente de la mujer al trabajo asalariado que ha generado un virtual 
abandono del cuidado de los niños y adolescentes, deterioro de la calidad nutritiva 
alimentaria en el hogar e incrementos del consumo de alimentos procesados y pérdida de 
los elementos culturales, afectivo – familiares y comunales. 
 El desplazamiento de la población hacia actividades urbanas y actividades laborales en 
plantaciones florícolas, provocan que los núcleos familiares rurales se vayan 
transformando de unidades de producción agrícola a unidades de auto consumo. 
 La sensación de inseguridad (material y psicológica) genera una respuesta social que 
reafirma la necesidad de la demarcación de espacios (mayores medidas de seguridad: 
cerramientos, cercas, alambres y de guardias armados en el caso de empresas públicas y 
privadas). 
Los procesos productivos han ido determinando distintos niveles de deforestación, la 
contaminación del suelo, del agua y del aire han afectado al hábitat y a la supervivencia de especies 
de flora y fauna silvestres. 
No existen estudios específicos sobre la disminución de la biodiversidad y de los impactos 
provocados por la contaminación de agroquímicos y otros productos. La presión de la frontera 
agrícola sobre las zonas de páramo ha determinado que gran parte de los bosques y chaparros de 
ceja de montaña desaparezcan. 
                                                 
11
 Fuente: Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006. 
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Complementariamente se debe reconocer que la marcada limitación de sistemas de riego, la 
deforestación progresiva y las prácticas agrícolas sin tecnología apropiada, están incrementando en 
las planicies y especialmente en las laderas la erosión del suelo, lo que puede llegar a conformar 
áreas de desertización. 
En menor grado, existe la posibilidad de riesgos relacionados con la erupción volcánica del Guagua 
Pichincha, el Cayambe y el Reventador, cuyos posibles impactos deberán ser estimados para el 
cantón. 
Otros elementos importantes que contribuyen a definir las condiciones de la vida, a nivel del 
entorno familiar se encuentran las condiciones de la vivienda, y el acceso a los servicios básicos. 
En el cantón Pedro Moncayo se ha identificado que las características de las viviendas son 
principalmente: casas con loza de concreto y bloque (20%), de bloque con cubierta de eternit 
(11.2%), de tapial con cubierta de madera y teja (61%), de bloque / adobe, con cubierta de zinc 
(2.5%) y de otro tipo de materiales (3.8%)
12
. 
Desde la perspectiva de los servicios de saneamiento básico se encuentran todavía significativas 
deficiencias, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años. Así en el estudio de Oferta y 
Demanda 2001, se encontró que todavía un 22% de las viviendas no tenía acceso a la red pública 
de agua, un 74% no tenía acceso a una red de alcantarillado, y un 60% no accedía a los sistemas de 
recolección de basura. El reciente análisis sobre calidad de agua en los sistemas existentes en las 
parroquias se encontró que son aptas para el consumo humano.  
Sus habitantes nativos en la mayoría, encontraron  en la zona un lugar con excelentes condiciones 
de clima y suelos muy fértiles, que les permitió desarrollar sus actividades agropecuarias con 
importantes rendimientos de producción, tanto para el autoconsumo de sus familias como para 
alimentar a los animales y vender ocasionalmente en la misma comunidad y/o ciudad. Pero 
paulatinamente estas características han ido decayendo conforme la destrucción de los  bosques y 
las tierras fértiles con prácticas inadecuadas de cultivos. 
Esta zona cada vez más poblada ha originado una fuerte presión sobre los recursos naturales. 
Causando lógicamente más pobreza y menos oportunidades de empleo a nivel de agricultura, es así 
que el talento humano de esta población se ha dedicado a vender su mano de obra en las grandes 
empresas florícolas de Cayambe y Tabacundo, situación que ha generado múltiples problemas en 
las comunidades como la fragmentación familiar y el abandono de las parcelas. 
                                                 
12
 Fuente: Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006. 
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2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.13 
Desde el 2001 las comunidades ubicadas en el cantón Pedro Moncayo junto a la Fundación 
COAGRO
14
, han desarrollado un proceso socio organizativo para fortalecer la participación y 
organización campesina con el único fin de buscar alternativas viables que permitan enfrentar la 
difícil situación económica y orientar de manera más eficiente el uso y distribución de los recursos 
naturales orientados a fortalecer la comercialización y producción de sus productos. 
El resultado de 7 años de trabajo de la FUNDACIÓN COAGRO con las comunidades indígenas y 
campesinas de Pedro Moncayo inspiran a éstas para crear la Alianza de Productores, que luego se 
traduce en proyecto que finalmente es financiado a partir de enero de 2006 por la ONG Partenaire 
de Bélgica. Es decir, la columna vertebral de este proceso socio-organizativo está relacionada 
también con la Gestión Comunitaria y de sus líderes. 
En abril de 2006 inicia un ejercicio de construcción participativa al realizar un diagnóstico que 
permitió identificar los principales problemas de las comunidades y plasmarlos en un documento 
que sirve de herramienta de trabajo para formular nuevos proyectos de manera participativa. Los 
problemas identificados están relacionados con agua para riego y consumo, caminos secundarios, 
crédito para inversión en producción agropecuaria, suelos y el más importante fortalecimiento 
organizacional; en función de ello y del programa financiado por la ONG Partenaire, se acordó 
emprender hacia el fortalecimiento organizacional como base primordial de una construcción 
social, para posteriormente atender los problemas de infraestructura mediante la vinculación de 
otras entidades de apoyo como se viene realizando actualmente. En esa construcción participaron 
Juntas Parroquiales, presidentes de comunidades que cumplieron un papel importante al facilitar 
espacios de socialización en cada una de las comunidades, grupos de mujeres que han fortalecido el 
microcrédito comunitarios con las SPI´s y grupos de jóvenes que vieron en la Alianza de 
Productores una alternativa productiva para recuperar sus parcelas con alternativas de cultivos y 
crianza de animales menores y mayores, más rentables. 
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 PROYECTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE PEDRO MONCAYO, Fundación COAGRO, 
PARTENAIRE y Alianza de Productores, julio 2008 
14COAGRO: “Fundación de Cooperación para la Capacitación y la Asistencia Técnica en la Agricultura 
Orgánica” nació en el año de 1998, con el objetivo de apoyar al desarrollo social de las comunidades andinas 
del norte del Ecuador, especialmente de las mujeres campesinas. 
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La estructura de la Alianza de Productores incluye como base primordial a los Grupos de 
Producción pertenecientes a las diferentes parroquias como Tabacundo, Tupigachi, La Esperanza, 
Tocachi y Malchingui pertenecientes al cantón Pedro Moncayo. Contempla como eje verti-
horizontal el enfoque de género desde una perspectiva social y económica y cuyo objetivo es 
fortalecer la complementariedad del trabajo entre hombres y mujeres de esta región para fortalecer 
su gestión dentro de las actividades comerciales y agro-productivas de la comunidad y del cantón. 
El nivel de incidencia de la propuesta de Alianza de Productores es territorial por cuanto están 
vinculadas dimensiones geográficas, culturales y de organización que se reflejan con la 
participación de los beneficiarios directos, indirectos, e instituciones privadas de apoyo ubicadas a 
nivel horizontal en Pedro Moncayo; y a nivel vertical, actores vinculados a los diferentes 





 a nivel nacional.  
El eje principal de este programa es la participación de género, la realidad del campo refleja que las 
mujeres que se han quedado en el campo en los últimos años han cumplido un papel fundamental 
en el fomento de iniciativas productivas, pues también se dedican a la agricultura especialmente al 
manejo de animales menores, mayores, cultivos como las hortalizas; y también a las actividades 
domésticas. 
Los componentes identificados, guardan estrecha relación con las necesidades más sentidas de las 
familias y tienden a impulsar el desarrollo de las comunidades con las inversiones mínimas 
posibles, mejorando la productividad y los ingresos de los campesinos beneficiarios del proyecto 
para que en un plazo mediano obtengan ingresos adicionales y en el largo plazo permita un 
desarrollo sostenible de la comercialización y producción agropecuaria como resultado de su 
participación en la Alianza de Productores en Pedro Moncayo. 
 
2.2.1 Organización. 
Los principales problemas identificados, y a partir de los cuales se enfoca el proyecto son: 
La organización  productiva y social de los agricultores apenas inicia en Pedro Moncayo y se 
requiere un esquema sólido con enfoque territorial y micro-empresarial que garantice la 
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 MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
16
 MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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sostenibilidad de las capacidades socio – organizativas,  de gestión y liderazgo de los compañeros 
socios de la Alianza de Productores. 
El fortalecimiento de la Alianza de Productores, su construcción y estructura en el cantón Pedro 
Moncayo, generará trabajo y reinserción a las actividades agropecuarias y productivas de los 
pequeños  y medianos productores. 
En EL 2008 aproximadamente el 40% de las comunidades que están agrupadas en la UCCOPEN
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trabajan con la Alianza de Productores (8 a 10  comunidades) el 60% (12 a 14 comunidades) son 
comunidades vinculadas al trabajo de la Fundación COAGRO desde hace 6 años 
aproximadamente. Lo importante de este proceso de participación es que los agricultores tienen la 
plena libertad de elegir con que entidad u organización de apoyo trabajar y en el caso de la Alianza 
de Productores apropiarse de los procesos al convertirse en socios activos de cada iniciativa de 
agro-negocios. No así en otras experiencias de desarrollo donde el empoderamiento se queda a 
nivel de líderes. 
La base de la construcción de la Alianza de Productores son los productores de las comunidades 
que no necesariamente están vinculados a alguna organización de primer o segundo grado; lo 
importante de este proceso es que respeta la diversidad de criterios existentes en torno a los 
procesos de desarrollo, sin embargo la Fundación COAGRO constituye un facilitador de procesos 
donde los verdaderos protagonistas son los pequeños y medianos productores que actualmente han  
encontrado en la Alianza de Productores un espacio que promueve la producción y 
comercialización de productos a nivel cantonal y donde ellos son los socios y beneficiarios de estas 
iniciativas. 
La Fundación COAGRO en el contexto del Programa Quinquenal Alianza de Productores se ha 
vinculado con varias instituciones públicas y privadas para fortalecer las acciones que fortalezcan 
el proceso de construcción y empoderamiento de la Alianza, a través de los diferentes grupos de 
producción; instituciones que han participado directa o indirectamente en el proceso de 
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Los productos generados en el cantón son generalmente comercializados entre los comuneros; 
cuando son cantidades considerables de productos, en unos casos entregan a los intermediarios que 
entran a las comunidades para luego llevar a los mercados locales donde se concentran las grandes 
ferias libres de Tabacundo y Cayambe los días Domingos, y en otros casos los mismos productores 
llevan sus productos a los mercados locales y los venden directamente. Actualmente existe el 
supermercado de la Alianza de Productores y la producción excedente se entrega para ser vendida 
en este local, las reglas y acuerdos de compra y venta actualmente se están implementando, 
conforme se encamina esta iniciativa de agro-negocios en el cantón, promovida por los compañeros 
agricultores. 
La comercialización y acopio de productos especialmente cereales y granos, actualmente no existe 
experiencia de asociatividad para comercializar y producir estos productos, la implementación del 
centro de acopio fortalece la capacidad de producción a nivel agrícola y comercial mediante el 
acopio, transformación y comercialización de productos de los agricultores del cantón Pedro 
Moncayo. 
La comercialización de productos cárnicos frescos y preparados, actualmente los productores 
venden sus productos cárnicos al supermercado de la Alianza de Productores ubicado en 
Tabacundo, es necesario equipar al actual frigorífico y mejorar la estructura de producción pecuaria 
para generar más oferta e incentivar la demanda en el cantón y mediante la publicidad y 
propaganda.  
Por otro lado, la instalación del asadero permite la venta de productos preparados y listos para 
servirse para la población urbana y turistas que visitan Tabacundo ya que se la considera como una 
estrategia para promover y garantizar la compra y venta de productos de calidad para los socios 
productores de cárnicos que pertenecen a la Alianza de Productores. 
 
2.2.3 Manejo de Desechos Sólidos. 
El manejo de desechos orgánicos constituye un problema ambiental en los actuales momentos en 
Pedro Moncayo por cuanto no existen mecanismos de reciclaje ni conocimiento para aprovechar 
los desechos orgánicos y convertirlos en abonos que puedan ser aprovechados por los agricultores. 
Hace falta introducir técnicas de aprovechamiento de los desechos orgánicos y propiciar o difundir 
el reciclaje de basura orgánica en las comunidades del cantón. 
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Los componentes identificados guardan estrecha relación con las necesidades más sentidas de las 
familias y tienden a impulsar el desarrollo de las comunidades mejorando la productividad y los 
ingresos de los campesinos beneficiarios del proyecto para que en un plazo mediano obtengan 
ingresos adicionales y en el largo plazo permita un desarrollo sostenible de la comercialización y 
producción agropecuaria con un manejo ambiental de los desechos orgánicos producto de la 
actividad productiva, y como resultado de su participación en la Alianza de Productores en Pedro 
Moncayo. 
 
2.3.  Características demográficas de la población del Cantón Pedro Moncayo 
Una de las características de la zona, son los movimientos poblacionales migratorios temporales de 
fuerza de trabajo, hacia las ciudades de Quito, Cayambe y Tabacundo, siendo sus causas 
principales, la baja productividad agrícola en el campo, la falta de fuente de trabajo que dan como 
resultado bajos ingresos económicos y mala calidad de vida en sus familias.  
En los últimos 10 años la población también ha migrado a las empresas florícolas donde vende su 
mano de obra especialmente los hombres y mujeres jóvenes de las comunidades. Rompiendo la 
estructura comunitaria, su cultura y costumbres y fragmentando la organización familiar, deterioro 
de los recursos naturales de la comunidad, la contaminación ambiental y el crecimiento poblacional 
que han generado estas empresas; pero el campo no está del todo abandonado porque aún existen 
agricultores especialmente adultos mayores, hombres y mujeres dedicados principalmente a la 
agricultura en sus parcelas y ocasionalmente a entregar su mano de obra como jornaleros en las 
florícolas y/o actividades de albañilería o carpintería, y hay muchos que desean fortalecer su 
actividad agrícola pero persisten limitaciones principalmente económicas. 
 
2.4. Número de habitantes, grupos de edad, alfabetismo /analfabetismo, escolaridad, 
instrucción (desagregado por sexo). 
De acuerdo al censo poblacional de 2001 la población del cantón Pedro Moncayo es: 
ÁREAS TOTAL HOMBRES  MUJERES 
TOTAL 25.594 12.590 13.004 
URBANA 6.107 2.986 3.121 
RURAL 19.487 9.604 9.883 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
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Y se distribuye por edades de acuerdo al siguiente cuadro: 
  URBANA RURAL 
Grupos de edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1 - 4 años 312 318 1077 1017 
5 - 9 años 370 336 1185 1243 
10 – 19 años 581 595 2153 2138 
20 - 39 años 1126 1168 2840 2900 
40 - 59 años 319 368 1238 1288 
60 en adelante 278 336 1111 340 
Total  2.986 3.121 9.604 9.883 
Total población 25.594    
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
De la población rural se estima que el 40% son hombres y el 60% mujeres.  Aproximadamente 
existen 3.500 familias en las zonas rurales de Pedro Moncayo con un promedio de 5 personas por 
familia.  
Según información del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2001 se determina que un 
23.2% de la población es analfabeta, que el 50.1% de la población ha recibido primaria completa, 
que el 9.9% ha recibido secundaria completa y tan solo el 5.1% de la población tiene formación 
superior. 
 
2.5. Tenencia de la tierra. 
Comunidades y socios beneficiarios del proyecto de la Alianza de Productores. 
Parroquias Comunidades Beneficiarios 
 Tabacundo Angumba 16 
  Nueva Esperanza 15 
  Barrio Pasquel 13 
  Cananvalle 29 
 Guallaro Grande 20 
  La Alegria 20 
  Luis Freire 30 
  Picalqui 25 
  Pucalpa 15 
  San José Grande 22 
  Simón Bolivar 18 
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 Tupigachi Cajas Juridica 20 
 San Juan Loma 28 
  San Pablito de Agualongo 22 
 La Esperanza 
  
Cubinche 18 
Tomalon 1 12 
Tomalon 2 12 
Malchingui   15 
Tocachi   15 
 Total Beneficiarios 365 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
 
De acuerdo al censo del 2006 realizado por la Fundación COAGRO, el número total de 
comunidades con las que se trabaja son 22, de las cuales los beneficiarios directos son 365 
productores con sus respectivas familias (1825 personas) que se ubican en las cinco parroquias del 
Cantón Pedro Moncayo y se encuentran distribuidos en los diferentes Grupos de Producción, 
excepto 60 productores que no están vinculados a ningún grupo de producción, pero son socios de 
la Alianza y participan de las actividades del programa. La proyección dentro del Programa 
quinquenal es llegar a 480 productores en el 2010. 
De este número de beneficiarios pertenecientes a cinco Grupos de Producción de la Alianza de 
Productores aproximadamente el 80.6% corresponde a mujeres que realizan el proceso productivo 
agrícola y se dedican a la crianza de los animales. 
Determinación de la participación de género de las personas beneficiarias del proyecto. 
Nº Género Totales Porcentaje 
1 Hombres 71 19,4% 
2 Mujeres 294 80,6% 
  Totales 365 100% 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
 
Se debe mencionar que existe un número importante de productores, 60 aproximadamente con sus 
respectivas familias que  no pertenecen a ningún grupo de producción pero están vinculados a las 
actividades de la Alianza de Productores.  
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En el campo los productores han desarrollado varias estrategias de sobrevivencia, una de ellas es la 
diversificación de sus sistemas de cultivos para lo cual han tomado en cuenta principalmente la 
superficie de tierra con la que cuentan y los pisos climáticos, es decir en una misma parcela se 
encuentran cultivos de ciclo corto como hortalizas, de ciclo medio como papas y otros tubérculos y 
de ciclo más largo como el trigo y la cebada y el maíz y el fréjol que rotan de acuerdo al periodo de 
producción. Básicamente lo que les permite es obtener productos para complementar su dieta 
alimenticia mediante la reserva de productos para el autoconsumo y los excedentes para la venta. 
Otra estrategia de sobrevivencia está vinculada con la mano de obra en el campo, la participación 
del trabajo infantil (4 a 14 años) en tareas de deshierbe, cuidar animales y otras, es importante 
considerando que por familia existe de 1 a 2 niños en promedio, ya que  conjuntamente con sus 
padres y abuelos son ellos los que se dedican en los tiempos libres a las actividades agropecuarias, 
hay que considerar que las actividades agrícolas las realizan las personas adultas comprendidas 
entre los 50 años adelante ya que la mano de obra joven comprendida entre los 14 a 45 y 50 años 
son los que prestan sus servicios laborales en las empresas florícolas que existen en las zonas y 
simplemente los fines de semana se dedican a sus tierras. 
En función de esas estrategias de producción y sobrevivencia de los agricultores, es necesario 
emprender iniciativas como las que lleva adelante la  Fundación COAGRO a través de la Alianza 
de Productores que buscan desarrollar nuevos emprendimientos productivos y rentables que 
involucre el desarrollo humano, asociativo, y comunitario. Y precisamente la Alianza de 
Productores como programa viene a constituir una estrategia de inclusión de la población joven 
(hombres y mujeres) en las diferentes actividades.  
Actualmente jóvenes de diferentes comunidades participan activamente ya que una finalidad es 
recuperar la mano de obra juvenil ubicada actualmente en las florícolas para dirigirla y fortalecer la 
producción en el campo mediante alternativas productivas atractivas y rentables como es la 
producción de leche y los centros de acopio que funcionan actualmente en 3 comunidades y cuya 
producción se entrega a la empresa El Ordeño, los Grupos de Producción que entregan actualmente 
sus productos en el supermercado de la Alianza ubicado en Tabacundo. Adicionalmente en la 
actualidad los grupos de mujeres están fomentando el desarrollo local a través del microcrédito 
comunitario o Sociedades Populares de Inversión SPI´s en 8 comunidades vinculadas a la Alianza 
de Productores.  
La Alianza de productores planteó la construcción en Pedro Moncayo de una plataforma de 
desarrollo productivo y comercial al que se vincularán otras iniciativas agro-empresariales como el 
Centro de Acopio, Almacén de Insumos y el Frigorífico y Asadero que fomentan y complementan 
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la producción agrícola y pecuaria del cantón. Los beneficiarios indirectos corresponden a las 
familias ubicadas en las zonas urbanas y rurales que se constituyen como consumidores y clientes 
de los diferentes agro-negocios y demás productores que se integrarán durante el proceso del 
proyecto. 
La economía familiar campesina, en promedio de 1 a 2 personas x familia del sector agropecuario 
rural trabajan en la industria florícola en la cual, el sueldo neto mensual es de 200 dólares, por tanto 
el trabajo del hombre y la mujer es necesario para obtener ingresos que les permita sostener los 
gastos familiares (educación, salud y alimentación). La mayoría de familias lo complementan con 
actividades agropecuarios principalmente relacionadas con la crianza de animales menores. 
Partiendo de un ingreso mensual de 350,00 al año 2006 (representa el valor de la canasta vital 
nacional en la sierra US$ 347.35) proveniente de mano de obra 200 y 150 por actividades 
agropecuarias, y tomando en cuenta 5 miembros por familia el valor promedio diario para cada uno 
es de US$ 2.33, es decir un valor que cubre solo los gastos de alimentación de manera básica; por 
ello su vulnerabilidad radica en el limitado acceso a la educación secundaria y peor aún a la 
superior, y a servicios básicos como salud. 
La tenencia de tierra de acuerdo de los beneficiarios del proyecto va desde áreas productivas desde 
menos de 1Has. hasta 15 Has., en las cuales el uso de la tierra está dedicado principalmente a la 
producción de pastos, y existen áreas sin ninguna actividad productiva, ya que la ubicación de la 
superficie muchas veces determina el cultivo. Las principales variables que consideradas en la 
producción rural son principalmente tenencia de tierra, ubicación, mano de obra, asistencia técnica 
y crédito, las que determinan las estrategias  de sobrevivencia del agricultor a nivel rural. La línea 
base realizada al inicio del proyecto permite permeabilizar mediante rangos más visibles el acceso 
a la tierra, sus variables y el manejo de los sistemas de producción de los GRUPOS DE 
PRODUCCIÓN que participan en este proyecto. (Información en función del censo agropecuario 
participativo realizado en el 2006. 
Determinación de la Tenencia de Tierras en hectáreas de los beneficiarios del proyecto. 
Parroquias Beneficiarios Tenencia de Tierra/Has. 
Alta Media Baja 
Tupigachi 70 7 25 38 
Tabacundo 223 21 80 122 
La Esperanza 42 4 15 23 
Malchingui 15 1 6 8 
Tocachi 15 1 6 8 
TOTALES 365 34 132 199 
PORCENTAJES  9,32 36,16 54,52 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
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Valores Calificativos para determinar la tenencia de tierras. 
Nº Calificación Hectáreas 
1 Alta 10 a más hectáreas 
2 Media 5   a 9,99 hectáreas 
3 Baja 0   a 4,99 hectáreas 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
De acuerdo a la información referente a la tenencia de tierra, el 54,52 %  corresponde a familias 
que poseen desde menos de una hectárea a 4.9 Has., como se puede ver son pocas las familias del 
sector rural dentro de este proyecto que tienen grandes superficies de terrenos, y precisamente la 
asociatividad para la producción y comercialización es una estrategia que les ayudaría a los 
pequeños y medianos productores a mantener un mercado constante de oferta de productos en 
cantidades suficientes y volúmenes considerables de acuerdo a la capacidad de producción de cada 
agricultor. 
Los Grupos de producción fueron conformados de acuerdo a los rubros productivos más 
importantes del cantón previo, al censo agropecuario participativo que se realizó en las 
comunidades con las que trabaja el Programa.  
Existen los siguientes Grupos de Producción: 
 Trigo y Cebada 
 Maíz y Fréjol 
 Cuyes y conejos y animales menores 
 Cerdos 
 Ganado de engorde y leche 
 Hortalizas  
 Frutales 
Cada uno de los cuales tiene una directiva conformada que consta de un Coordinador, un Delegado 
de Producción, un Delegado de Comercialización, un secretario y un tesorero. Cada Grupo de 
Producción tiene una agenda de trabajo relacionada con actividades propias para fortalecer su 
gestión y otras vinculadas con la producción y comercialización de productos. 
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Aproximadamente el área total de influencia del proyecto distribuida en las 5 parroquias del cantón 
es de 912.24 Has. que corresponde a los 365 beneficiarios del presente proyecto, de los cuales 178 
productores corresponde al Grupo de Producción de trigo y cebada y maíz y fréjol con 512.24 
Has.y la diferencia aproximadamente 400Has. que corresponde a 187 productores de los Grupos de 
Producción de animales menores y mayores destinadas principalmente para pastos; sin embargo se 
debe considerar que constantemente se vinculan nuevos socios que ven a la Alianza de Productores 
una alternativa de desarrollo. 
Este proceso de la Alianza de Productores se lleva adelante a través de la conformación de Grupos 
de Producción los cuales se les ha unificado de acuerdo a la afinidad productiva: 






Nº de hectáreas 
productivas 
  
Grupo de producción    
maíz y fréjol 
68 136,38 
AGRICOLA 
Grupo de producción    
trigo y cebada 
50 200 
 Productores A.P.  60 175,86 






Nº de hectáreas 
productivas 
  
Grupo de producción    
carne y leche 
40 354 
PECUARIA 
Grupo de producción    
Cuyes y conejos 
108 10 
  
Grupo de producción    
cerdos 
39 36 
SUBTOTAL 187 400 Has 
 
TOTAL 365 912.24 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
 
El programa de la Alianza de Productores  se desarrolla en dos áreas geográficas, una de piso 
climático alto en el cual se dispone de tierras fértiles con una precipitación constante y un clima 
frío apto para el desarrollo de cultivo como el maíz, fréjol, papas, habas, chochos, tubérculos, 
pastos y la ganadería. Mientras que la otra área geográfica presenta tierras poco fértiles y arenosas 
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con poca precipitación y temperaturas elevadas,  pero goza de la influencia de la cuenca del río 
Pisque y el canal de riego Tabacundo por lo cual presenta varias alternativas productivas, entre los 
productos principales que se cultivan en esta zona están: moras, flores, tomate riñón, tomate de 
árbol, limones, aguacates, hortalizas entre otros. 
Los sistemas productivos que manejan los agricultores de la zona alta son principalmente: 
Sistemas Productivos y épocas de siembra de la zona alta en el cantón Pedro Moncayo. 
 
Etapa  meses de siembra Sistemas productivos 
Invierno Nov/ dic Maíz- fréjol /papa-habas 
  Dic/ ene Trigo –cebada  
Verano Feb/ mar Habas – arveja 
    Pastos   
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
En cambio que en la zona baja se manejan el siguiente sistema productivo: 
Sistemas Productivos y épocas de siembra de la zona baja en el cantón Pedro Moncayo. 
Etapa meses de siembra Sistemas productivos 
Invierno Dic/ ene Maíz- fréjol / chochos 
  nov/ ene Trigo -cebada  
Verano Feb/ mar Hortalizas – frutales 
    Pastos   
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
 
Los  sistemas productivos antes determinados se establecen de acuerdo a los pisos climáticos 
existentes pero el grupo de producción de maíz y fréjol es un rubro productivo característico de la 
zona que independientemente de las condiciones climáticas se ha adaptado para su producción. El 
número total de beneficiarios de este rubro productivo son 68  productores pertenecientes a la 
Alianza de productores, los cuales tienen la tradición de sembrar dicho cultivo ya sea solo o de 
forma asociativa con el fréjol, dejando intervalos de espacios para la siembra de cultivos andinos 
como la tubérculos (ocas, mashuas , etc.) , quinua, chochos entre otros.  
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La distribución de este cultivo en el cantón por parroquias y el número de beneficiarios se detalla 
en el siguiente cuadro siendo la principal área de cultivo la parroquia de Tabacundo. 
Datos referenciales de número de beneficiarios y hectáreas del Grupo de Producción de maíz y 
fréjol. 
Parroquias Beneficiarios Hectáreas Tenencia de Tierra 
(ha) Alta Media Baja 
Tupigachi 15 37.5 3 15 10 
Tabacundo 23 47.50 5 30,3 14,08 
La Esperanza 10 20 3 10 7 
Malchingui 10 15 
 
3 10 7 
Tocachi 10 16.38 3 10 6 
 






PORCENTAJES  12,47 55,21 32,32 
 
 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
 
Con referencia al grupo de producción de Trigo y Cebada es un rubro productivo muy importante 
para el cantón especialmente en las parroquias de Malchingui y Tocachi ya que al ser una zona con 
escasez de lluvias este tipo de cultivo se ha adaptado muy bien y la mayoría de los campesinos se 
dedican a este cultivo en donde el área destinada a sembrar trigo y cebada en promedio es de 4 Has.  
Datos referenciales de número de beneficiarios y hectáreas del Grupo de producción de trigo y 
cebada. 
Parroquias Beneficiarios 
Hectáreas Tenencia de Tierra 
(ha) Alta Media Baja 
Tupigachi 5 20 2 9 9 
Tabacundo 5 20 2 9 9 
La Esperanza 5 20 2 9 9 
Malchingui 15 60 7 26 27 
Tocachi 20 80 10 30 40 
TOTALES 50 200 23 83 94 
    PORCENTAJES   11,50 41,50 47,00 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
 
Se debe considerar que existen 60 productores que aún no pertenecen a los Grupos de Producción 
que aproximadamente cubren una superficie de tierra de 150 Has. que participan activamente de las 
actividades de la Alianza de Productores y entregan sus productos agrícolas y pecuarios 
actualmente al supermercado de la Alianza. Es importante mencionar que para ser parte de la 
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Alianza de Productores en Pedro Moncayo no necesariamente deben pertenecer a los Grupos de 
Producción, sería importante que todos estén pero también se respeta la decisión de hacerlo o no, lo 
importante es que todos reciben beneficios como son mejores precios por sus productos, pagarán 
precios más accesibles por sus insumos y pueden intercambiar actualmente sus ganancias con otros 
alimentos en el supermercado. 
La estrategia de desarrollo que se fomenta parte de fortalecer inicialmente los actuales sistemas o 
lógica de producción de cada productor en función de la superficie, infraestructura, ubicación 
geográfica, capacidad de producción y conocimientos, es decir se fortalece a la práctica 
agropecuaria más importante para el productor y la que domina, complementándola con asistencia 
técnica y capacitación que reciben por parte de la Fundación. Es decir, las estrategias de 
sostenibilidad consisten en fortalecer las capacidades existentes a nivel de producción agropecuaria 
que tienen los agricultores y promover el desarrollo de cultivos alternativos como hortalizas, 
frutales, harinas y productos elaborados (mermelada, queso, yogurt entre otros) como actividades 
complementarias. 
En lo referente a la parte pecuaria son aproximadamente 187 productores de la Alianza que se 
enfocan a la producción de animales pero la realizan de forma casera con limitada tecnificación. La 
lógica de distribución de su producción es similar a la agrícola, es decir se prioriza una parte de la 
producción para autoconsumo.  
Como se mencionó los excedentes productivos los expenden directamente a intermediarios que 
llevan a Cayambe y actualmente el productor campesino tiene la posibilidad de entregar sus 
productos al supermercado, que es el canal de venta que pertenece a los productores de la Alianza, 
ubicado en Tabacundo. 
 Número de animales actuales de los miembros beneficiarios del proyecto. 
Parroquias Número de animales 
 Vacas Cerdos Borregos Cuyes Aves 
Tabacundo 437 841 518 5403 2469 
Tupigachi 216 163 118 1333 597 
La Esperanza 34 184 83 1983 314 
Malchingui 20 35 45 250 240 
Tocachi 25 50 30 540 310 
TOTALES 732 1273 794 9509 3930 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
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Es importante mencionar que se formará en cada Grupo de Producción grupos de control que 
permitirán realizar las evaluaciones intermedia y final en relación a la línea base del proyecto. 
Adicionalmente se realizará una sistematización de la experiencia de la Alianza de Productores que 
incluirá el presente proyecto. 
 
2.6 Calidad de vida de la población 
2.6.1 Situación del  empleo, subempleo, desempleo desagregado por sexo 
Sus habitantes nativos en la mayoría, encontraron  en la zona un lugar con excelentes condiciones 
de clima y suelos muy fértiles, que les permitía desarrollar sus actividades agropecuarias con 
importantes rendimientos de producción, tanto para el autoconsumo de sus familias como para 
alimentar a los animales y vender ocasionalmente en la misma comunidad y/o ciudad. Pero 
paulatinamente estas características han ido decayendo conforme la destrucción de los  bosques y 
las tierras fértiles con prácticas inadecuadas de cultivos. 
Esta zona cada vez más poblada ha originado una fuerte presión sobre los recursos naturales. 
Causando lógicamente más pobreza y menos oportunidades de empleo a nivel de agricultura, es así 
que el talento humano de esta población se ha dedicado a vender su mano de obra en las grandes 
empresas florícolas de Cayambe y Tabacundo, situación que ha generado múltiples problemas en 
las comunidades como la fragmentación familiar y el abandono de las parcelas. 
La fuerza laboral del cantón Pedro Moncayo se concentra principalmente en la población joven que 
va de 20 a 29 años y de 30 a 39 años, que corresponde  al 31% de la población total del cantón, y se 
encuentra distribuida principalmente en las empresas florícolas instaladas en el cantón.  
Con relación al número de trabajadores remunerados diremos que existen permanentes y 
ocasionales. Alrededor de 7.945 personas trabajan en calidad de peones y/o jornaleros; existen 150 
agrónomos, 177 técnicos y/o profesionales agropecuarios permanentes.  
De los datos expuestos se puede deducir que la mayor actividad de la gente constituye la actividad 
agropecuaria ocasional, lo que resulta perjudicial para la economía de las familias campesinas por 
falta de estabilidad laboral.  
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Según datos del SICA-MAG
18
 2003, la Población en edad de trabajar (PED) considerada de 10 
años y más, llega a 11.611 personas de las cuales se encuentran desocupadas 14% y ocupadas el 
86%. La actividad agropecuaria se clasifica: dentro de la UPA
19
 con el 50%, fuera de la UPA 9.9% 
y dentro y fuera de la UPA  el 18.5%. 
En el sector no agropecuario las actividades fuera de la UPA son 8%; en el sector agropecuario y 
no agropecuario existen actividades dentro y fuera de la UPA y alcanzan el 12.8%.  
 
2.7 Actividades Productivas Principales.  
La composición orgánica del suelo del cantón Pedro Moncayo, la cercanía a las diferentes 
parroquias rurales, la disponibilidad de riego, la proximidad a mercados, y principalmente la 
capacidad de inversión de los productores ha posibilitado que se desarrolle una serie de actividades 
agropecuarias, donde el monocultivo, cultivos intercalados y asociados, cultivos permanentes, 
cultivos de pastos, flores, ganadería, entre otros, constituyan los principales rubros económico del 
cantón.  
En ese contexto, la principal actividad de desarrollo económico que han alcanzado las familias de 
las comunidades, (pequeños y medianos productores), es la agricultura orientada especialmente 
para el autoconsumo y para obtener ingresos económicos adicionales en menor escala. 
Destacándose la producción de maíz (Zea mays), trigo (Triticumsativum), papas 
(Solanumtuberosum), arveja (Pisumsativum), fréjol (Phaseolusvulgaris), habas (Vicia faba) entre 
otros. 
También tiene importancia la crianza de especies mayores como el ganado vacuno y menores, 
como ovejas, cerdos, cuyes y aves de corral, que representan una pequeña fuente económica para el 
campesino, actividad que la desarrolla por lo general la mujer. Estos productos pecuarios lo venden 
a Intermediarios que recorren la zona y también entre comuneros especialmente en época de 
fiestas. Entre los pastos que más se desarrollan para complementar la alimentación de las diferentes 
especies está el kikuyo (Pennisetumclandestinum), el pasto azul y trébol común 
(Platymisciumpinnatum).  
                                                 
18
 SICA-MAG: Proyecto-Servicios de Información de Censos Agropecuarios-Ministerio de Agricultura. 
19
 UPA: Unidad de Producción Agrícola¸ (UPA) es una extensión de tierra como: finca, hacienda, quinta, 
granja o predio dedicados total o parcialmente a la producción agropecuaria. 
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Dentro de las actividades de socialización siempre se ha recalcado que la distribución de la cosecha 
debe enfocarse inicialmente hacia el autoconsumo, no obstante ancestralmente es una práctica de 
sobrevivencia que garantiza alimentos por periodos especialmente los granos cuando son 
guardados adecuadamente. Por lo general la cosecha de un producto se la distribuye para 
autoconsumo, semilla y reservas alimenticias, el excedente los productores los venden en las 
mismas comunidades y dependiendo de la cantidad a intermediarios, con el supermercado en 
funcionamiento ese excedente podrá ser entregado allí y recibir buen precio por su producto y/o 
cambiar la cantidad a recibir por otros productos como carne, harinas, hortalizas y otros productos. 
 
2.8 Superficies Cultivables 
En la década de los 60, existió un auge de las plantaciones de piretro en la zona de Cochasquí; y en 
los años 80 la industria florícola que constituye el principal eje de la economía del cantón. Sin 
embargo, las principales actividades agropecuarias están relacionadas también con el trabajo que 
realizan la pequeña y mediana agricultura con los cultivos de maíz suave seco al que se destina 
1.720 unidades de producción y de cebada con 887 UPAS. 
El cantón presenta grandes extensiones en las que se ubican bosques y montes con 4.870 Has. y 
barbecho con 4.243 Has. que corresponden al 41.6% de la superficie total del cantón. El 52% 
corresponde a cultivos de pastos naturales y cultivados con  4.210 (1.324 UPAS) y cultivos 
transitorios con 3.203 Has. (2.603 UPAS); el 6.4% de la superficie corresponde a páramos, cultivos 
permanentes, sitios en descansos y otros usos. La economía de los pequeños y medianos 
productores se basa en una agricultura integral y/o complementaria, ya que la superficie de las 
parcelas se encuentra distribuida para realizar actividades agrícolas y pecuarias. 
 
2.9 Fuentes y niveles de ingreso familiar, especificando el aporte de los diferentes 
miembros de la familia 
 
























20 (tejidos y 
bordados) 
Madre 180,00    
Hijo 1    Escuela 
Hijo 2    Escuela 
Hijo 3    Pequeño 
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
Nota: los niños menores de 6 años ayudan en actividades de deshierbe y cuidan a los animales. 
 
Total Ingreso familiar: USD 380,00 esto equivale a 2,53 por persona, un valor que cubre 
básicamente la alimentación diaria, por tanto el acceso a educación secundaria y superior, salud, 
medicinas, y otros servicios está limitada. 
Se ha considerado a una familia promedio, en donde el padre y la madre trabajan en fincas 
florícolas durante la mañana, y en la tarde se dedica a las  actividades relacionadas con sus labores 
en el campo, reuniones comunitarias, gestiones organizativas. En este caso, la madre de familia 
también dedica su tiempo a las actividades del hogar y a la crianza de animales menores. 
Como se aprecia el valor que se obtiene en el mejor de los casos corresponde al costo de la canasta 
vital nacional para la sierra, el compromiso que encierra este proyecto es fortalecer la cooperación 
interinstitucional para la reinserción de las actividades productivas en el campo. 
 
2.10 Tecnologías aplicadas en los procesos productivos  
En la producción agropecuaria se conjuga dos tipos de saberes, lo ancestral que se ha mantenido de 
generación en generación y los conocimientos formales que reciben los agricultores a través de los 
talleres, giras de observación, capacitación y asistencia técnica por parte de los técnicos de la 
Fundación COAGRO. 
Las tecnologías van de la mano con la capacidad de producción y de inversión del pequeño y 
mediano productor, es decir,  la base en el proceso de transferencia de tecnología ha sido utilizar 
los recursos y medios que están al alcance de los productores, y los técnicos han complementado 
con metodologías de aplicación didácticas para todos los agricultores.  
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Un ejemplo de ello es la generación de BIO-TECNOLOGIA, mediante la cual se crearon dos 
instalaciones de bio-digestores que funcionan con los excrementos provenientes de la crianza de 
cerdos, los mismos que luego de un proceso natural de descomposición genera gas metano que es 
utilizado como bio-combustible en una cocina adecuada que es utilizada en la comunidad Luis 
Freire y Guallaro Grande. 
Otras alternativas técnicas que son utilizadas en la producción orgánica de hortalizas y cultivos 
alternativos como uvillas y frutas como respuesta a nuevas formas de estabilidad productiva y 
económica de los productores.  
 
2.11 Procesos de comercialización. 
La comercialización de productos hasta el 2008 la realizaban los mismos productores entre 
comuneros cuando son cantidades pequeñas, a través de una negociación tradicional elemental, es 
decir, mediante una idea del precio al que se vendía en las ferias. 
Los principales problemas que se identificaron mediante las conversaciones directas con los 
productores, se generaban cuando ellos intentan vender en las ferias y/o a los intermediarios.  
 Maltrato 
 Debido a que desconocen cuanto les cuesta producir, venden al precio que les 
ofrecen o imponen el momento de la transacción. 
 No logran vender todo el producto que tienen 
 No existe asociatividad para la comercialización 
 No existe cadena en la producción y comercialización de productos 
 Se desconoce la demanda real de productos para orientar la comercialización en 
mejores condiciones 
La comercialización con la intervención de la Alianza de Productores ha equilibrado las diferencias 
e inequidades de los agricultores para vender sus productos; no se contaba con la infraestructura 




2.12 Características y calidad de los servicios públicos a nivel local  (vías, comunicación, 
agua, luz, teléfono, otros servicios) 
Educación 
En la zona del proyecto existen varios jardines de infantes con un total de 800 niños  y 8 escuelas 
fiscales rurales con un total de 1200 alumnos. En estos centros de educación se viene realizando 
programas de intercambio de experiencias en aspectos agropecuarios, forestales y ambientales 
dirigidos a las familias campesinas, a los padres de familias y la comunidad en general. 
Abastecimiento de agua 
Las comunidades en la zona del proyecto se abastecen de agua entubada la cual es obtenida de las 
vertientes que se hallan en los páramos a las faldas del Mojanda.Estesistema sufre roturas 
frecuentes que interrumpen su uso, disminuyendo su caudal notablemente en épocas de verano que 
obliga a las familias campesinas a buscar vertientes cercanas, higiénicamente no muy seguras. 
En cuanto al recurso agua para el riego y la agricultura existe un canal que viene desde el nevado 
Cayambe, y actualmente están construyendo un canalalternativo para brindar suficiente servicio a 
más comunidades. En esta competencia por el agua las empresas florícolas son las más 
beneficiadas y los pequeños agricultores son los menos favorecidos, las comunidades indígenas 
están luchando para que haya una política equitativa en la utilización de este recurso, importante 
para la producción. 
Alcantarillado sanitario 
En la zona del proyecto no existe alcantarillado sanitario, en general la mayoría de familias tienen 
uso de letrinas o baterías sanitarias. 
Eliminación de basura 
La eliminación de basura que realizan las familias campesinas es mediante la dispersión directa de 
los desechos orgánicos y no orgánicos a sus terrenos y en ciertos casos lo queman. No existe en 
esta zona educación ambiental hacia las familias campesinas para no contaminar los terrenos 






Durante el 2008, más del 90% de las viviendas de las comunidades disponen de energía eléctrica, 




Todas las casas de las comunidades son construidas de adobe y para el techo emplean teja de barro 
quemado en un 80% y eternit en un 20%, los pisos por lo general siempre de tierra. Actualmente 
con dinero proveniente de la migración especialmente del exterior, existen nuevas edificaciones 
construidas con bloque y cemento. 
Comunicaciones 
Las comunidades no dispone de servicio telefónico, en caso de necesidad las familias acuden al 
poblado de Tabacundo donde existe teléfono, el mismo que se encuentra a 22 km. de distancia 
tomando en cuenta la comunidad más alejada que corresponde a la de San Juan Loma. En algunas 
casas de los dirigentes comuneros si cuentan con este servicio 
Vías de acceso 
Las vías de acceso a las  zonas del proyecto se encuentran en regular estado, lo cual en épocas de 
invierno por la falta de mantenimiento las vuelve intransitables debido a la presencia de derrumbes 
en algunos tramos, lo que dificulta a los agricultores sacar los productos.  
Los caminos secundarios de algunas comunidades están en precarias condiciones, y ha generado 
que el  transporte particular y de algunos productores, sean escasos y poco frecuente. 
Como se ha mencionado la estructura de la Alianza de Productores cuenta con los Grupos de 
Producción que están conformados por pequeños y medianos productores del cantón enfocados a 
fortalecer la producción y comercialización agropecuaria y adicionalmente por los Grupos Socio-
geográficos conformados por socios de la Alianza reunidos en comisiones representantes de las 5 
parroquias del cantón, enfocados a encaminar soluciones a problemas de infraestructura como son 
vías de acceso, agua, servicios básicos entre otros, mediante la autogestión con organismos 
públicos y privados. Es decir, los grupos socio-geográficos vienen a complementar  el trabajo de 
los Grupos de Producción, para fortalecer el desarrollo agropecuario del cantón. 
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Las comunidades cuentan con buses particulares con capacidad para 40 pasajeros, que presta sus 
servicios esporádicamente, desde el límite de Imbabura a Tabacundo y Cayambe, las vías son de 
primer orden y existen caminos de segundo y tercer orden para las comunidades, este servicio es 
durante todos los días. 
Formas de acceso a la información  
La prensa escrita muy poco, actualmente la mayoría de hogares cuenta con televisión y radio. La 
fundación COAGRO utiliza la radio Intipacha para comunicar a los miembros de la Alianza de 
Productores las diversas actividades programadas. A partir de julio del 2008 la Alianza de 
Productores cuenta con un programa radial (radio Intipacha) a través del cual se difunde 
información referente a la Alianza de productores y los avances respecto a la gestión de 
organización, participación y liderazgo de los productores en Pedro Moncayo. 
 
2.13 Situación de los  recursos naturales locales 
 
2.13.1 Apreciación general de la cantidad y calidad de tierra, agua, aire, flora, fauna, 
biodiversidad y conflictos existentes en el territorio.  
El cantón Pedro Moncayo tiene 332.6 km2 de superficie que corresponde al 2.49% del área total de 
la provincia de Pichincha (13.350 km2).  El cantón presenta grandes extensiones en las que se 
ubican bosques y montes con 4.870 Has. y barbecho con 4.243 Has. que corresponden al 41.6% de 
la superficie total del cantón
21
.  
El 52% corresponde a cultivos de pastos naturales y cultivados con  4.210 (1.324 UPAS) y cultivos 
transitorios con 3.203 Has. (2.603 UPAS); el 6.4% de la superficie corresponde a páramos, cultivos 
permanentes, sitios en descansos y otros usos.  
Con respecto a la calidad de suelo, en su mayoría son “suelos arenosos derivados de materiales 
volcánicos, poco meteorizados con baja retención de humedad y con menos de 1% de materia 
orgánica de 0 a 20 cm”22 
                                                 
21
 Fuente: Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006. 
22
 Fuente CCP-PD2002 
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Pedro Moncayo cuenta con una geografía irregular en la cual se destacan diversas formaciones 
geológicas lo que ha moderado el uso del suelo para cultivos intensivos, así existe, una variedad de 
pequeñas parcelas de diversos cultivos que se extienden conforme la superficie lo permite. 
Pedro Moncayo es rico en flora y fauna, cuenta con bosques húmedos montano bajo favorable para 
la agricultura y ganadería, con bosques muy húmedo montano, zona por lo general deshabitada y 
donde se cultivan algunas especies maderables como sisin, sarar y canelo, también cuenta con el 
bosque seco montano bajo, superficie que favorece la producción agrícola y ganadera y que soporta 
una alta densidad poblacional. 
Uno de los principales conflictos que mantiene el cantón Pedro Moncayo está relacionado con la 
construcción del canal de riego Tabacundo, que debido a la ineficacia en las acciones que las 
autoridades locales han emprendido, a la falta de controles y auditorias responsables a tiempo, y a 
un estricto seguimiento con la constructora a cargo, se ha perjudicado a la población especialmente 
pequeños y medianos productores  y al cantón en general en millones de dólares (aún no 
calculados), por cuanto debido a la ausencia de agua para riego y a su distribución equitativa se han 
perdido grandes extensiones de producción en las tierra, que pudiesen ser cultivables 
 
2.13.2 Como las comunidades cuidan, utilizan y se benefician de cada uno de estos recursos 
naturales 
Cada comunidad tiene una estructura organizativa, cuya directiva dura 1 año y está formada por el 
Presidente, Secretario, Tesorero, síndico y 3 vocales. La directiva se encarga de delegar comisiones 
para deportes, cultura y eventos sociales, con respecto al cuidado de recursos naturales, cada 
familia se encarga de cuidar la flora y fauna a su alrededor, sin embargo, el bien mas preciado para 
las comunidades es el agua, sea para consumo que viene entubada o para riego.  
En torno al agua para riego, algunas comunidades cuentan con reservorio comunitario y existe una 
Junta de Aguas que se encarga de que los horarios para su distribución a cada familia de la 
comunidad se cumplan. Sin embargo hay otras comunidades que tienen reservorios familiares, 
obviamente son las que han logrado construirlos con el apoyo económico de toda la familia. La 
gran mayoría de comunidades no cuentan con este servicio en forma continua, y eso ha limitado en 
alto nivel la producción agrícola, sobre todo para las comunidades que se encuentran sobre el canal 




2.13.3 Características climáticas de la zona  
Altura:  2.400 a  3.600 m.s.n.m. 
Clima:      Templado a frío 
Temperatura:         12 a 18 °C  promedio anual 
Precipitación:   500– 1000 mm 
Zona de vida:      bosque seco Montano Bajo (bsMB),bosque húmedo  Montano Bajo 
(bhMB). 
  
2.14 Ámbitos de participación  
2.14.1 Roles de hombres y mujeres en las actividades productivas y sociales 
QUIEN TOMA LAS DECISIONES 
RESPECTO A: 
H M F 
ASPECTOS INTERNOS    
Gastos del hogar X X  
Gastos para insumos agropecuarios x x  
Gastos de alimentación  y bienes de consumo X X  
Cultivos para sembrar X X  
Crianza de animales  X  
Precios y cantidad de venta de cultivos 
principales 
X   
Edu ación de los hijos e hijas   X  
Participación en eventos de capacitación   X  
Cuantos hijos se debe tener X X  
Quien migra X   
En que invertir X X  
ASPECTOS EXTERNOS    
Relación  con las instituciones X   
Representación de la familia X   
Elección de responsables comunitarios y 
autoridades  
X   
Quien participa de las actividades de la 
comunidad  
X X  
Fuente: Diagnóstico socio-económico 2006 -  
Censo realizado por la Fundación COAGRO en el año 2006 
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2.14.2 Formas y niveles de organización y de participación de la población en las esferas 
decisorias locales y territoriales, especificando como se distribuye el poder entre 
hombres y mujeres 
Una oportunidad democrática que tienen los comuneros al igual que la población en general, de 
participar en la toma de decisiones a nivel cantonal es cuando hay elecciones de autoridades. A 
partir de ello más bien la toma de decisiones participativa funciona bastante bien a nivel 
comunitario, es decir, la comuna decide cuando quiere o no participar en un proyecto, o en alguna 
actividad que beneficie a todos.  
En la mayoría de comunidades también se respeta si determinado productor o grupo organizado 
desea participar en algún proyecto independiente si la comunidad esté o no de acuerdo, obviamente 
el ingreso a una comunidad como proyecto al inicio siempre es mediante convocatoria a todos los 
comuneros para socializar y luego la decisión de participar es particular. 
En otras comunidades este esquema no funciona y más bien, los comuneros están supeditados a las 
decisiones que toman sus dirigentes, estén o no estén de acuerdo. Sin embargo, se debe rescatar que 
la población que comprenden pequeños y medianos agricultores de cantón que actualmente son 
parte de la Alianza de productores participa libre y espontáneamente. 
El nivel de participación de hombres y mujeres son similares en la toma de decisiones, la 
participación de la mujer de acuerdo a información de la Fundación Coagro está en 80.6% y del 
hombre 19.4%, y eso refleja el carácter complementario que tiene la actuación de la mujer y el 
hombre en las actividades agropecuarias y sociales y en la toma de decisiones en las que participan. 
A nivel cantonal y territorial las decisiones están a cargo de las autoridades especialmente, del 
Consejo Municipal cuando se trata de convenios gubernamentales y/o con otras instituciones. 
Existe el Pre-directorio que actualmente ejerce una influencia bastante fuerte en cuanto al conflicto 
del canal de riego Tabacundo y también sobre algunas comunidades. 
 
2.14.3 Participación socio-política  
UCCOPEM 
Unión de Comunidades Cochasqui Pedro Moncayo, una organización de 2do grado que 
actualmente trabaja con 18 comunidades desde hace 18 años y sus áreas de acción son la 
organización comunal, crédito, comercio y otros como capacitación.  
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Grupos de Producción 
Grupos de producción integran: leche y ganado de engorde 40 socios, cuyes y conejos 108 socios, 
cerdos y ovejas cuenta con 39 socios, fréjol y maíz 68 socios, trigo y cebada con 50 socios 
hortalizas y frutas con 54 socios, cultivos alternativos 60 socios, con un total de 379 socios, 
pudiendo cada productor ser socio de uno o más grupos de producción.  
Cada Grupo de Producción está conformado con un número mínimo de 39 y máximo de 108 
productores. Cada grupo tiene una directiva que está formada por el Coordinador, el Delegado de 
Producción, el Delegado de Comercialización, Secretario y Tesorero. Los miembros de la directiva 
en la mayoría de grupos pertenecen a comunidades que se ubican en las cinco parroquias, es decir, 
cada representante de la directiva pertenece a cada parroquia del cantón. Se planteó así, ya que es 
una forma de abarcar organizadamente a las 5 parroquias. 
Tienen la función de coordinar aspectos relacionados con producción y comercialización de sus 
productos. Algunos grupos por iniciativa propia han generado talleres y giras de observación, 
previo al levantamiento de agendas de trabajo semestral lo que les permite evaluar el avance o no 
de las actividades planteadas. 
Grupos Socio – geográficos 
Están conformados por socios de la Alianza de Productores representantes de cada parroquia y 
cuya finalidad es trabajar en forma conjunta con los gobiernos locales y seccionales para encaminar 
obras de interés social a nivel de infraestructura, por ejemplo construcción de reservorios, 
mejoramiento de caminos, manejo de basura, entre otros aspectos que beneficien en forma paralela 
a la producción a agrícola y ganadera del cantón. 
Juntas Parroquiales 
Constituye un actor importante en el proceso de desarrollo que plantea la Alianza de Productores. 
Han participado en algunas actividades iniciales de socialización del Programa como reuniones, 
asambleas y talleres; pero se debe enfatizar que su participación también es puntual para 
determinados actos. 
Grupos de Mujeres 
Dedicadas a diversas actividades productivas y económicas como las SPI´s – Sociedades Populares 
de Inversión (Desarrollo de la Economía Local) 
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Grupo de Mujeres de Cajas Jurídica  Cajas Jurídica (17m) 
Grupo Mushuc Pacari    Cananvalle (19m / 1h) 
Grupo de Mujeres Santa Anita   Cananvalle (8m / 4h) 
Grupo de Mujeres Progresistas   Picalqui (15m) 
Grupo MIA     S.P.Agualongo (7m / 1h) 
Grupo de Mujeres    La Alegría (8m / 2h) 
Grupo de Mujeres    Pucalpa (10m) 
Grupos Mujeres Samai Sisa- Barrio   Nueva Esperanza (6m) 
Grupos de Mujeres (está en conformación) Luis Freire (8m) 
 
Conformados por iniciativa propia en el caso de 4 Grupos para emprendimientos de tipo 
productivo: crianza de cerdos, fabricación de chocolate, confecciones y cajas comunitaria y el resto 
como parte del proceso de conformación de las Sociedades Populares de Inversión implementado 
por la Fundación COAGRO en Pedro Moncayo en convenio con CEPESIU
23
. Y precisamente su 
participación es importante en el emprendimiento de los negocios que se plantean este proyecto y 
en todas las actividades que realiza la Alianza de Productores; actualmente los 8 grupos han 
mejorado el manejo de sus cajas comunitarias. 
Grupos de Jóvenes 
Por lo general se reúnen para conformar equipos de fútbol y organizan entre diferentes 
comunidades campeonatos. Y actualmente muchos de ellos son socios actividades de la Alianza de 
Productores y quienes propician el emprendimiento de los agro-negocios. 
 
 
                                                 
23
 CEPESIU: Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano 
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2.14.4 Percepción de los actores locales (hombres, mujeres, jóvenes, adultos, niños) de su 
situación socioeconómica y política 
De cada 10 personas que forman parte de la Alianza de productores 2 a 3 son jóvenes interesados 
en mejorar y trabajar en las parcelas de sus padres. Son personas que están conscientes de la 
responsabilidad de renovar el liderazgo en las comunidades y participan activamente en las 
diversas actividades que se organizan. Los niños implícitamente están vinculados a las labores 
agropecuarias al ayudar a sus padres en actividades de deshierbe y cuidado del ganado, aún cuando 
su trabajo no es valorado dentro de la mano de obra familiar. 
Una preocupación latente por parte de los agricultores especialmente los adultos mayores, es 
precisamente que la mayor fuerza de trabajo joven (hombres y mujeres) está en las empresas 
florícolas y no existe una nueva generación que le interese actualmente retomar las actividades 
agropecuarias. Por ello es preciso enrumbar las prioridades en el campo, para convertirlo 
nuevamente en generador de empleo agrícola para la familia campesina.Los hombres y mujeres en 
general están conscientes que la organización de los diferentes agricultores mejorará las 
condiciones de competencia y la capacidad de producción e inversión en sus parcelas; por ello la 
participación en las reuniones mensuales del proyecto, en las cuales se realizan agendas de trabajo 
y asistencia técnica. 
 
2.14.5 Formas de autogestión de las organizaciones e instituciones a nivel territorial 
Las Directivas de los Grupos de Producción previo el diseño de una agenda de trabajo, han 
gestionado la dotación de semillas de maíz con el MAGAP y han realizado talleres y giras de 
observación con PROCANOR
24
 con quienes la Fundación COAGRO tiene un convenio de 
cooperación, con el fin de mejorar los conocimientos en cuanto a la crianza de animales mayores y 
menores. Actualmente realizan actividades programadas de manera participativa con los miembros 
de cada Grupo de Producción. 
La fundación COAGRO como institución que trabaja desde hace 7 años ha realizado varios 
convenios importantes cuyos beneficiarios directos son los agricultores de 12 comunidades hasta 
2006 y de 22 en 2008.El MAGAP es un importante actor territorial por cuanto la Fundación ha 
logrado beneficiar a varios agricultores con abonos como urea, 10-20-10, y otros. También ha 
                                                 
24
 PROCANOR: Proyecto de Desarrollo de la Producción de Cárnicos Sanos del Norte del Ecuador, 
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colaborado con la dotación de semillas gestionada directamente por la directiva del Grupo de 
Producción de maíz y el auspicio de la Alianza de Productores. 
La UCCOPEM es una organización de segundo grado en el cantón, recibe financiamiento de su 
matriz que es la FENOCCIN
25
 y otros apoyos de ONGs  con lo que han realizado una serie de 
actividades con las comunidades durante su tiempo de trabajo, pero no existe estabilidad y 
sostenibilidad de los proyectos por falta de aspectos técnicos y de fortalecimiento y participación 
de las comunidades. 
                                                 
25
 FENOCCIN: Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DEL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 




El “Proyecto territorial para fortalecer el proceso organizativo y la producción agrícola, pecuaria y 
comercial de las comunidades indígenas y campesinas de Pedro Moncayo”, se firmó el 20 de 
septiembre de 2008 con el Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES con la finalidad de 
fortalecer las acciones que realizaba la Fundación COAGRO en y la ONG de Bélgica Partenaire a 
favor de la Alianza de Productores de Pedro Moncayo. Los fondos correspondientes al primer 
desembolso del 40% por el valor de USD. 35.258,00 se recibieron el 17 de octubre del 2008. 
A partir de la firma del convenio en septiembre de 2008 se conformaron las comisiones de trabajo 
para el frigorífico – asadero y para el almacén de insumos, que emprendieron en la revisión de los 
planes de negocios, cotización de equipamiento y definición de los insumos agropecuarios para el 
almacén de insumos para lo cual en la reunión mensual de octubre se realizó un sondeo sobre los 
productos e insumos agropecuarios que consumen los productores de la Alianza de Productores de 
Pedro Moncayo para considerarlos en las compras para el almacén de insumos. 
El valor del segundo desembolso fue de US$ 45.353.15, que permitió cubrir algunos valores 
pendientes por pagar y continuar con las actividades reprogramadas. 
Los resultados alcanzados en la aplicación de este proyecto son el fruto de un trabajo conjunto 
entre las instituciones de Cooperación como la Fundación COAGRO, la ONG de Bélgica 
Partenaire y sus principales actores, la Alianza de Productores Pedro Moncayo – APM.  
Resumen del Proyecto 
Lugar:   Cantón Pedro Moncayo – Provincia Pichincha – Ecuador  
Beneficiarios:  365 productores al final del proyecto 
Total del Proyecto: US$ 118.605,00 
Financia MIES: US$ 88.145,00 
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Contrapartes:           US$ 30.460,00 
Co-ejecutor :  Fundación Coagro 
Contrapartes : Fundación Coagro, Partenaire, Magap, APM 
Componentes:  Fortalecimiento Organizacional 
   Centro de Acopio y Almacén de Insumos 
   Frigorífico y Asadero 
   Manejo de Desechos Orgánicos 
Fecha Inicio:  Octubre 2008 
Fecha término:  Noviembre 2009 
 
El Objetivo General de éste proyecto es el fortalecer la organización comunitaria y la generación de 
ingresos económicos adicionales de  los  campesinos vinculados a la Alianza de Productores del 
cantón Pedro Moncayo, mediante el proceso socio-organizativo y el mejoramiento de la 
producción, transformación y comercialización a través de la capacitación aplicada a técnicas 
sostenibles de explotación agropecuaria y manejo adecuado de los recursos naturales
26
. 
Para llegar a cumplir el objetivo trazado por la Fundación COAGRO se establecieron los siguientes 
objetivos específicos 
1. Fortalecer las capacidades de gestión, organización y liderazgo de productores y dirigentes 
de las Comunidades y Juntas Parroquiales, para facilitar la construcción social, incluyente 
y sostenible de la Alianza de Productores en Pedro Moncayo, mediante la integración de 
actores públicos y privados que contribuyan a consolidar un proceso de construcción 
territorial sostenible. 
                                                 
26
 PROYECTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS DE PEDRO MONCAYO, Fundación COAGRO, 
PARTENAIRE y Alianza de Productores, julio 2008 
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2. Implementar un Centro de Acopio para el almacenamiento, transformación y 
comercialización de productos agrícolas, de los agricultores socios de la Alianza de 
Productores en Pedro Moncayo. 
3. Implementar un Frigorífico y un Asadero para fortalecer la producción y comercialización 
pecuaria en el cantón Pedro Moncayo, cuyos socios serán los productores de los Grupos de 
Producción Pecuarios vinculados a la Alianza de Productores. 
4. Desarrollar un programa de capacitación sobre el manejo de desechos orgánicos mediante la 
aplicación de técnicas de lombricultura y reciclaje en las comunidades del cantón Pedro 
Moncayo. 
 
3.2 Matriz del Marco Lógico 
Para fortalecer la organización comunitaria y la generación de ingresos económicos adicionales de  
los  campesinos del cantón Pedro Moncayo, mediante el proceso socio-organizativo y el 
mejoramiento de la producción, transformación y comercialización a través de la capacitación 
aplicada a técnicas sostenibles de explotación agropecuaria y manejo adecuado de los desechos 
orgánicos y de los recursos naturales; la Fundación COAGRO y la Alianza de Productores 
utilizaron el siguiente Marco Lógico. 
Objetivos Específicos Componentes / Resultados Indicadores / medios de 
Verificación 
Supuestos 
1. Fortalecer las 
capacidades de gestión, 
organización y liderazgo 
de productores y 
dirigentes de las 
Comunidades y Juntas 
Parroquiales, para 
facilitar la construcción 
social, incluyente y 
sostenible de la Alianza 
de Productores en Pedro 
Moncayo, mediante la 
integración de actores 
públicos y privados que 
1.1  La Alianza de 
Productores cuenta con 
estrategias y mecanismos 
para fortalecer los niveles 
socio-organizativos de las 
comunidades. 
 
1 encuentro anual de 
productores  
MV registro del evento. 
1 encuentro cultural entre los 
Grupos de Producción y otros 
actores  
MV registro del evento 
12 reuniones anuales de 
planificación, seguimiento y 
evaluación del proyecto con la 
participación de los dirigentes de 
comunidades y Grupos de 
Producción.  
Que los Grupos de 
Producción     no 






contribuyan a consolidar 
un proceso de 
construcción territorial 
sostenible. 
MV – lista de asistencia, agenda 
de reuniones, ayuda memoria 
4 talleres de fortalecimiento 
organizacional en los que se 
incluirá  temas sobre 
comunicación organizacional y 
elaboración y seguimiento de 
proyectos  (1x parroquia)  
MV agenda, registro del evento, 
contenido de la capacitación, 
fotos  
2 giras de observación e 
intercambio de experiencias / 
MV registro de visitas - fotos 
 1.2  La Alianza de 
Productores cuenta con 
estrategias y mecanismos 
para contribuir a la 
resolución de conflictos en 
las comunidades, entre los 
diferentes actores. 
 
Un análisis de conflictos en cada 
parroquia (2 reuniones x 
parroquia) 
MV registros y memorias de las 
reuniones con los dirigentes. 
Acuerdos para solucionar los 
conflictos diagnosticados.  
MV  documentos de acuerdos 
Que no exista apertura 
por parte de los 
dirigentes de las 
comunidades 
 
 1.3  La Alianza de 
Productores ha mejorado su 
estructura de comunicación 
entre los diferentes actores 
comunitarios y a nivel 
cantonal. 
 
Existe mayor participación de 
los grupos que se involucran a 
partir de la resolución de 
conflictos, a las actividades del 
proyecto  
MV – registro de participación 
en los Grupos de Producción 
Existe una persona responsable 
por cada Grupo de Producción     
para fortalecer el proceso de 
comunicación y mejorar la 
participación de los actores 
dentro de la A.P.  
MV – responsable de 
comunicación nombrado,, 
informes de cumplimiento de 
Que los actores 
consideren que no es 
necesario mejorar la 






 1.4  La Alianza de 
Productores cuenta con 
medios de comunicación, 
promoción y publicidad.  
 
1 revista semestral agropecuaria 
de la Alianza de Productores 
(150 unidades  x semestre) 
MV revista 
5 folletos promociónales e 
informativos (200 unidades x 
grupo de producción) al año 
MV folletos publicados 
1 programa radial fortalecido 
(48 al año) /  
MV pautas y grabación del 
programa 
Impresión de 500 carnets para 
los socios de la Alianza de 
Productores. 
MV carnets impresos 
1 video promocional de la 
experiencia 
MV video 
Que no se use los 
medios de 
comunicación en forma 
eficiente y adecuada. 
 
2. Implementar un 
Almacén de Insumos 
Agropecuarios y un 





2.1  La Alianza de 
Productores cuenta con un 
Almacén de Insumos 
agropecuarios y un Centro 
de Acopio para almacenar, 




funcionamiento del Centro de 
Acopio con su equipamiento al  
100 %. /  
MV - Poa y cronograma de 
actividades e informes, facturas 
proformas - fotos 
Implementación y 
funcionamiento del Almacén de 
Insumos Agropecuarios con su 
equipamiento al  100 %. /  
MV - Poa y cronograma de 
actividades e informes, facturas 
proformas - fotos 
Que no exista la 
suficiente producción 
para procesar los 
productos. 
 
 2.2. La Alianza cuenta con 
un sistema de 
300 productores entregan 
aproximadamente 380 toneladas 
Que no existan 
mercados adecuados o 
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comercialización de los 
productos. 
 
de productos al año  
MV base de datos de los 
productores/ línea base/ 
registros de compra y venta de 
productos. 
Se transforman granos y 
cereales procesados en 20 
toneladas de harinas. 
MV – registro de producción y 
registro de compra y venta de 
productos. 
El centro de acopio abastece de 
manera continua al 
supermercado en función de la 
demanda 
MV – registros de compra y 
venta de productos. 
clientes para ubicar los 
productos 
 2.3  365 productores y 5 
técnicos campesinos 
capacitados en, producción, 
comercialización, 
administración de negocios 
y seguimiento del proyecto. 
 
1 taller cada 3 meses a  
productores de granos y 
cereales /  
MV  Cronograma de Talleres, 
Lista de asistencia, Evaluación 
de conocimientos 
5 técnicos campesinos reciben 
capacitación continua (10 
talleres) y en servicio para la 
administración de estos 
negocios  
MV documento del convenio de 
capacitación/ contenidos de la 
capacitación/ evaluación a los 
técnicos campesinos 
Establecer acuerdos con 
las instituciones 
especializadas que 
brindan este servicio  
 
 2.4  Los beneficiarios del 
proyecto y sus familias 
mejoran los ingresos a 
través de la venta de 
productos  que genera la 
actividad  agrícola 
300 productores elevan un 15% 
sus ingresos por la venta de 
productos agrícolas al Centro de 
Acopio   
MV  Registro de compra y 
venta de productos / línea base 
Los productos que se 
entregan al 
supermercado no 
cumplen con las normas 
de calidad establecidas 
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3. Implementar un 
Frigorífico y un Asadero 
para fortalecer la 
producción y 
comercialización 
pecuaria en el cantón 
Pedro Moncayo, cuyos 
socios serán los 
productores de los 
Grupos de Producción 
Pecuarios vinculados a la 
Alianza de Productores 
3.1  El frigorífico y asadero 
instalados. 
 
Instalaciones e implementación 
del frigorífico y asadero al 
100% / 
MVPoa y cronograma de 
actividades e informes, facturas 
proformas - fotos 
 




 3.2 Productores (140) y 
administradores (7) 
capacitados en producción y 
comercialización pecuaria. 
1 taller por mes (12 al año) a 
productores pecuarios en 
diversos temas de acuerdo a un 
cronograma /  
MV Cronograma de Talleres, 
Lista de asistencia, Evaluación 
de conocimientos 
7 jóvenes socios de los Grupos 
de Producción se capacitan (12 
talleres al año): 4 como 
administradores y 3 como 
procesadores de productos 
cárnicos 
MV documento del convenio de 
capacitación/ contenidos de la 
capacitación/ evaluación a los 
técnicos campesinos 




 3.3      Los beneficiarios del 
proyecto y sus familias 
mejoran los ingresos a 
través de la compra y venta 
que proporciona la actividad 
pecuaria. 
140 productores elevan 20% sus 
ingresos por la venta de sus 
productos con valor agregado.  
MV / Registro de compra y 
venta de productos del 
frigorífico y asadero / línea base 
La venta de productos 
se reduce por influencia 
de la competencia 
 
4. Desarrollar un 
programa de capacitación 
sobre el manejo de 
4.1      Los socios de la 
Alianza  están 
sensibilizados y capacitados 
para reciclar sus desechos 
Se realizan 2 talleres por Grupo 
de Producción al año (10 al 
año) sobre sensibilización y 
El reciclaje de abono 
orgánico no es de 







manejo de desechos orgánicos. 
MV – cronograma de talleres, 
contenido de los talleres y 




 4.2      Los socios de la 
Alianza de Productores 
incorporan los abonos 
orgánicos elaborados por si 
mismos en sus parcelas 
El 25% de socios de la Alianza 
de Productores implementan un 
sistema de reciclaje de desechos 
orgánicos para producir abonos 
orgánicos 
MV - Cronograma de Talleres,  
Lista de asistencia, volumen de 
abonos orgánicos incorporados 
por Grupo de Producción. – 
fotos 
Se realiza seguimiento a las 
técnicas de producción, 
implementación y/o venta de 
abonos orgánicos utilizadas 
MV - Volumen de abonos 
orgánicos producidos por Grupo 
de Producción y su destino – 
fotos y registros 
 
3.3 Viabilidad y Plan de sostenibilidad del Proyecto 
 
3.3.1 Viabilidad Técnica 
El planteamiento del presente proyecto es el resultado de un proceso participativo que inició con en 
2006 y que tuvo como primer paso la realización de un diagnóstico que permitió identificar que el 
mayor problema de la población de pequeños y medianos productores del cantón Pedro Moncayo 
era la producción y comercialización de productos, sumado a otros problemas relacionados con 
riego, infraestructura social, organización, entre otros. 
La solución de problemas identificados inició con el proceso de fortalecimiento organizacional con 
el financiamiento de la ONG de Bélgica Partenaire; como siguiente paso se realizó la organización 
de Grupos de Producción y comercialización cuyo trabajo ha sido fundamental para emprender 
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acciones y gestiones que han permitido involucrar a otras instituciones como PROCANOR, 




 y como principal actor la Alianza de 
Productores de Pedro Moncayo. 
La Alianza de Productores agrupa a 7 Grupos de Producción (cerdos, cuyes, reses y ganado de 
engorde, maíz y fréjol, cebada y trigo,  hortalizas y frutales) que requieren de espacios para vender 
su producción, dar valor agregado a sus productos y generar ingresos adicionales a partir de los 
agro-negocios que se plantean en este proyecto, como son el Centro de Acopio, el Almacén de 
Insumos y el Frigorífico y Asadero. 
Existe un supermercado inaugurado por los socios e integrantes de la Alianza de Productores, en el 
cual se encuentra funcionando el frigorífico y el supermercado de productos agropecuarios 
(hortalizas), pero falta adecuarlo y mejorar su infraestructura. Por otro lado, de acuerdo a las 
estimaciones de producción realizadas por la fundación COAGRO es necesario un Centro de 
Acopio que permita acopiar productos como trigo y cebada, maíz y fréjol especialmente de las 
comunidades ubicadas en las parroquias Tocachi y Malchingui y dar un valor agregado al producir 
harina por ejemplo, entre otros productos. 
Los socios de la Alianza de Productores de Pedro Moncayo están constituidos por 
aproximadamente 365 productores que reciben beneficios como socios de la Alianza de 
Productores, el 60% de ellos viajan a Cayambe a comprar insumos agropecuarios, uno de los 
objetivos de este proyecto es que este porcentaje acceda a insumos a mejores precios en 
Tabacundo, los servicios adicionales a los que tendrán acceso los agricultores del cantón sería de 
asesoría, capacitación y asistencia técnica estableciendo sus propias reglas de participación y 
beneficio. 
La construcción del asadero permitirá fortalecer el consumo de carnes frescas y sanas, además de 
fortalecer el turismo en Tabacundo ya que se ubicará en un lugar estratégico. 
Este proyecto es técnicamente viable porque cuenta con la legitimidad de la alianza de productores, 
una base organizacional estructurada, el supermercado cuyas ventas semanales están entre 1500 y 
                                                 
27
 CESA: Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas. 
28
 FUNDACION INTEGRA: Fundada en mayo del año 2.001, Fundación Integra es una organización sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es la Inserción Laboral de personas que pertenecen a colectivos en exclusión 
social sirviendo de nexo, entre Instituciones u otras ONG y Empresas que quieren dar una oportunidad a estas 
personas, consiguiendo así su integración real en la sociedad. 
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2000 luego y acciones que actualmente fortalecen la economía comunitaria y local como son las 
Sociedades Populares de Inversión SPI´s
29
, por ello es considerada como una propuesta integral 
dentro del proceso actual de desarrollo territorial en el cantón Pedro Moncayo. 
Una de las actividades iniciales con cada negocio será realizar la respectiva planificación de 
acuerdo al enfoque de cada microempresa, posteriormente se establecerá la estructura organizativa 
(visión, misión, objetivos estratégicos) y finalmente se implementarán los sistemas administrativos 
y de gestión de cada negocio. Este será un ejercicio participativo con todos los Grupos de 
Producción de la Alianza de Productores de Pedro Moncayo,  bajo la asistencia técnica de 
COAGRO con experiencia en Agro-negocios. 
 
3.3.2 Viabilidad Económica y Financiera 
El componente de fortalecimiento organizacional y comunicación facilitará todo el proceso que se 
plantea en este proyecto porque generará la participación de todos los actores en todas las 
actividades y por tanto, no está considerado como actividad que generará utilidad en su 
implementación a diferencia del Centro de Acopio, Almacén de Insumos y del Frigorífico y 
Asadero. 
Centro de Acopio  
El centro de acopio se abastecerá con los cereales y leguminosas que producen la Alianza de 
Productores de Pedro Moncayo especialmente ubicados en las parroquias de Tocachi y Malchingui. 
De acuerdo al sondeo de oferta y demanda realizado se venderá aproximadamente 630 quintales 
mensuales distribuidos en granos secos, maíz, trigo, cebada, fréjol y arveja, quinua, vicia, haba, 
morocho, lenteja, fréjol, avena, entre otros. Con el volumen de ventas indicado la utilidad mensual 
aproximada será del 7.12 sobre la compra de los productos. 
La inversión fue de  US$ 7.890 que incluyó compras de equipos para implementar el Centro de 
Acopio. La diferencia de US$ 15.610 dólares de acuerdo al presupuesto solicitado constituye el 
60% del capital de trabajo (semilla) que permitió completar la compra de productos y tener un 
capital que garantizó la liquidez del Centro de Acopio y cubrir los gastos administrativos. Los 
cálculos están en relación a la compra y venta de materia prima como tal, es decir, los cereales y 
                                                 
29S.P.I.’s “Sociedades Populares de Inversión”  Son pequeños bancos cooperativos que están formadas por 
socios funcionando como un banco otorgando crédito y recibiendo ahorros.-Folletos COAGRO- 
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leguminosas en bruto; sin embargo el Centro de Acopio solicitó también un molino para procesar 
harinas y venderlas a un mejor precio, así se fomentará la producción rural con valor agregado.  
En los cálculos no se considera incremento de precios, sin embargo de existirlos los compañeros 
deberán considerar si los trasladan en su totalidad o en menor porcentaje a los precios de venta de 
los productos. 
Almacén de Insumos 
De acuerdo a los cálculos realizados la utilidad mensual que generará el Almacén de Insumos será 
del 5.03% lo que permitirá sostener su operatividad durante el año de implementación del proyecto 
y a largo plazo, para lo cual será importante mantener un nivel creciente de ventas que lo garantice. 
Sin embargo, de existir un incremento en los insumos como resultado de la inflación y mantener 
los precios a los que se hace referencia, la utilidad anual podría ser menor. Por tanto, será 
importante que en función del incremento que se de en los insumos, en ese mismo porcentaje sean 
trasladados al PVP de los productos. Una estrategia para mitigar será que los insumos deberán ser 
adquiridos en las casas productoras o comerciales directamente para aprovechar los descuentos que 
se tengan por volumen y  trasladar este beneficio tanto al consumidor como a la utilidad del 
Almacén de Insumos. 
La inversión inicial oscila en US$ 5.060 que incluye compras de insumos como balanceados, sales 
minerales, materia prima, afrecho, kits veterinarios, medicamentos, semillas de hortalizas, semillas 
de pastos y herramientas de trabajo. La diferencia de US$ 15.440 dólares constituye el 54% del 
capital de trabajo (semilla) que permitirá manejar un stock de productos y sostener el área 
administrativa del Almacén de Insumos conforme se da la recuperación del dinero invertido 
inicialmente. 
Frigorífico y Asadero 
A octubre del 2008 estuvo en funcionamiento un supermercado en el cual funciona el frigorífico, 
éste local se abastece principalmente de la producción de cárnicos de los productores de la Alianza 
de Pedro Moncayo, mensualmente se entregaban 8 reses, 8 cerdos, 280 pollos, 40 cuyes y 20 
conejos. Se debe tomar en cuenta que en el asadero se pretende vender productos preparados y que 
de acuerdo a la demanda semanal éste deberá solicitar previamente a los productores. Es 
importante mencionar que precisamente la viabilidad radica en que los negocios empiezan a 
fortalecerse entre sí y a mejorar la capacidad de producción de los agricultores. La utilidad 
aproximada mensual será del 8.50%. 
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La inversión inicial aproximada a octubre del 2008 fue de US$ 6.900 que incluye los gastos 
operativos del primer mes y está considerado tener una utilidad mensual del 8.50% que incluye 
productos frescos y preparados que se venderán en el frigorífico y en el asadero. El capital de 
respaldo será de US$ 14.554.72 que constituye el 160% del capital de trabajo mensual (semilla) 
que garantizará cubrir gastos administrativos y la compra semanal de los animales que se requieren 
para su venta, y garantice la liquidez financiera del negocio, hasta que este logre su estabilidad y 
sostenibilidad económica. 
 
3.4 Supuestos utilizados para el cálculo 
El  supuesto más importante que en los actuales momentos infiere en los precios especialmente de 
insumos, materias primas, productos elaborados y preparados es la inflación por cuanto ésta tiende 
a manifestarse inestable con tendencia al alza, conforme las condiciones locales e internacionales e 
influye en la compra y venta de productos. Sin embargo para COAGRO el tiempo promedio 
especialmente en el caso de los insumos agropecuarios en mantener sus precios es de 6 meses. Los 
productores con su administrador deberán considerar estrategias para que los incrementos 
posteriores no afecten la rentabilidad y sostenibilidad de los agro-negocios. 
 
3.5 Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos de (inversión, 
operación y mantenimiento) 
Centro de Acopio (ANEXO 1) 
Almacén de Insumos (ANEXO 2) 
Frigorífico y  Asadero (ANEXO 3) 
 
3.6 Flujos financieros y económicos 
Centro de Acopio  
El Centro de Acopio con la utilidad mensual que se prevé de US$ 2.139 podrá capitalizar en 
mediano plazo y reinvertir en los productos de mayor rotación y eso le permitirá manejar su flujo 
de caja mensual con liquidez. El porcentaje de utilidad neto obtenido considerado por la venta de 
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productos es del 8.78% por cuanto son productos que provienen directamente de los productores y 
eso permitirá pagarles a mejores precios que los intermediarios. Los ítems con los arrancará el 
Centro de Acopio son 10, sin embargo en el proceso de fortalecimiento podrá adquirir otros para 
completar la oferta y demanda que se requiera. (Páginas de la 140 a la 147) 
Almacén de Insumos 
En este caso no se requiere inversión adicional porque el negocio repondrá conforme la rotación de 
los productos, será importante que el capital que se recupere como producto de la venta, se 
reinvierta en los productos de mayor demanda, para que su rotación garantice cubrir el presupuesto 
mensual de operación del negocio. En lo posible se deberá evitar que sea un negocio que de crédito 
a 20 o 30 días, pero el porcentaje inicial de la inversión para la compra de insumos deberá 
mantenerse como un flujo de reserva y solvencia financiera para el negocio. De acuerdo al sondeo 
de mercado realizado, el porcentaje de utilidad neta está en el 5.03% y en función de ellos se 
presenta el flujo económico. Inicialmente están considerados 95 Items de constante rotación y con 
cantidades considerables para que arranque el Almacén de Insumos.  
Frigorífico y Asadero 
Con el margen de utilidad real mensual y anual no será necesario incrementar los precios de los 
productos para la venta, por el contrario, los precios actuales a los que se venden en el 
supermercado están de acuerdo al mercado y a la calidad de producto que se vende ya que tiene la 
certificación de Procanor como carne de calidad. La utilidad que se genere al mes permitirá cubrir 
los gastos de operación tanto administrativos como de ventas.  
 
3.7 Indicadores económicos y sociales  
De acuerdo a los cálculos que incluyen flujos de inversión inicial, compra de productos y los gastos 
operativos mensuales durante un año, el TIR y el VAN que se provee aproximadamente para los 
negocios es: 
Centro de Acopio:   VAN  6.077,55  TIR: 25,30% 
Almacén de Insumos:   VAN  4.007,09     TIR: 25,70% 




Si se mantiene el esquema de operación proyectada y sobre todo el volumen de ventas incrementa 
por la participación de los productores de la Alianza se garantiza la sostenibilidad a largo plazo; sin 
embargo, también depende de las estrategias administrativas, comerciales y operativas que cada 
negocio establezca, como por ejemplo aumentar su volumen de ventas. Se considera que 
inicialmente la venta de productos tendrá una recuperación inmediata de capital porque se trabajará 
exclusivamente de contado en la venta de productos. Solo el primer mes se realizará las inversiones 
en activos, los siguientes meses el flujo considerará solo los gastos operativos mensuales.  A 
medida que crecen los negocios de la Alianza, también se verá la necesidad de crear nuevas plazas 
de empleo, que se cubrirán al incorporar compañeros productores a quienes es importante 
capacitar.  
 
3.8 Análisis de sostenibilidad 
La Alianza, tiene como finalidad trabajar por las necesidades y bienestar de sus productores en el 
cantón. Considerando que la actividad agropecuaria en el cantón se desarrolla especialmente en una 
extensión de aproximadamente 7.919 hectáreas; de las cuales 4.013 has., se dedican a cultivos 
solos, 2.159 has., a cultivos asociados, utilizando semillas comunes y muy poco certificadas bajo 
normas técnicas, con aplicación de fertilizantes químicos y prácticas de manejo de cereales, 1.747 
has., de pastos sembrados que permiten explotar una ganadería de carne y leche. Actualmente el 
número de productores entre maíz - frejol y trigo - cebada vinculados a la Alianza de productores 
es de 118 productores más los 60 que (no están en ningún  Grupo de Producción) que también 
entregarán sus productos cubren una superficie de cultivo aproximada de 700 hectáreas. 
Por lo tanto, justifica contar con un centro de acopio, almacén de insumos y un frigorífico y 
asadero, ya que como productores, el principal objetivo es plantear a través  del proyecto 
soluciones y/o alternativas que permitan motivar y mejorar la actividad agrícola así como poder 
determinar mecanismos de comercialización hacia un mercado fijo y con precios justos. 
Para poner en funcionamiento éstas iniciativas de agro-negocios, es fundamental la dotación de 
recursos financieros, equipamiento y la capacitación que posibilite una ampliación de 
conocimientos en la selección y calificación de los productos agrícolas. Los conocimientos 
adquiridos por los productores, sumados a la tecnología a difundirse a través de la capacitación y 
asistencia técnica, dará como resultado que se entregue productos de calidad acorde a las 
exigencias del mercado o cliente. 
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El financiamiento permitirá su funcionamiento y posibilitará la generación de empleo y el 
mejoramiento de los ingresos económicos y alimenticios para la población beneficiaria. Los 
Grupos de Producción Agrícolas de La Alianza de Productores están conformados en un 80.6 % 
por mujeres y 19.4 % por hombres; han tenido en cuenta la importancia que representa los distintos 
canales de comercialización y sobre todo, que la cadena productiva y comercial que se genere al 
interior de la Alianza de Productores dinamice la economía de los agricultores, al reducir la 
intermediación. 
Los productores están comprometidos a no descuidar la producción para mantener un equilibrio 
con la calidad, cantidad y continuidad de productos que se requieran para abastecer al centro de 
acopio, frigorífico y asadero ya que les representará un ingreso económico adicional y seguro; y 
adicionalmente se entregará un producto de calidad al consumidor final. 
Se creará una marca que pertenecerá a la Alianza de Productores. Los productos acopiados serán 
transformados por ejemplo en harina, la misma que será distribuida desde el Centro de Acopio a 
clientes y/o empresas interesadas en ser parte de este proceso. El valor agregado estará en mejorar 
su presentación y empaque y lo más importante será que su venta directa permitirá obtener mejores 
ganancias para los productores.  
Se trabajó en la elaboración del POA
30
 en cada Grupo de Producción en el que se incluye 
determinar los periodos de producción y cosecha y los planes de negocios que facilitará el contacto 
de compradores para entregar los productos. Así también está prevista la planificación de la 
producción para lo cual se están realizando talleres de capacitación con cada Grupo de Producción 
que incluye socialización y uso de herramientas para estas actividades. Se están realizando talleres 
sobre planificación y socialización y sobre la importancia de determinar los rubros, superficie y 
calidad de productos que se requiere para cubrir la demanda existente y evitar llegar a niveles de 
sobreproducción. 
                                                 
30 POA: El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte de los 
responsables de una entidad, empresa o compañía los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. El 
plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y su 
especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos 
que debe seguir cada entidad, empresa o compañía. 
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Como toda microempresa existirá un presupuesto mensual que deberá ser cubierto por los ingresos 
provenientes de la compra y venta de productos. Los productores están conscientes de que estos 
aspectos son importantes para que funcionen los agro-negocios.  
Se contrató a un técnico en agro-negocios quién también realizará actividades de articulación de 
negocios con posibles compradores y mantendrá contacto directo con los dirigentes de los Grupos 
de Producción y el Comité de Gestión para que exista una coordinación de producción y 
comercialización. Una de sus responsabilidades será capacitar a talentos de la Alianza vinculados a 
cada Agro-negocio para que posteriormente puedan asumir la administración y liderazgo de los 
emprendimientos productivos y comerciales. 
Una vez que se realice la Asamblea Cantonal de la Alianza de Productores en Pedro Moncayo en la 
cual se elegirá al Comité de Gestión que dirigirá los pasos, gestiones y acuerdos con otras 
instituciones; una de las primeras actividades será obtener su Acuerdo Ministerial.  
Los Grupos de Producción son generadores de producción y comercialización de productos y 
requieren del Centro de Acopio para que sus productos se vendan a mejores precios y en mejores 
condiciones. Todos los productores integrantes de la Alianza de Productores podrán entregar sus 
productos. 
Las iniciativas agro-empresariales que surjan al interior de la Alianza de Productores tendrán una 
estructura administrativa que beneficiará a todos los productores en general que pertenezcan a la 
Alianza de Productores, y ésta a su vez velará por toda la estructura organizada a nivel de 
producción y comercialización en Pedro Moncayo. 
La estructura actual de la Alianza de Productores facilitará la sostenibilidad el proyecto mediante 
los siguientes mecanismos: 
o Cada Grupo de Producción31 tendrá una directiva que coordinará directamente con los 
diferentes agro-negocios las  actividades productivas y comerciales para atender la oferta y 
demanda de productos principalmente del mercado local. 
                                                 
31 GRUPO DE PRODUCCIÓN: Grupos de Producción integran leche y ganado de engorde, cuyes, conejos 
y pollos, cerdos y ovejas, fréjol y maíz, hortalizas y frutas, cultivos alternativos, unidad de Gerencia 
Empresarial y tanque de leche. Cada grupo tiene una directiva que está formada por el Coordinador, el 
Delegado de Producción, el Delegado de Comercialización, Secretario y Tesorero. los miembros de la 
directiva en la mayoría de grupos pertenecen a comunidades que se ubican en las cinco parroquias, es decir, 
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o Cada Grupo de Producción incluirá en su plan de actividades talleres de formación de 
líderes, producción agrícola, pecuaria, agro-negocios y fortalecimiento organizacional. 
o Cada comunidad tendrá promotores que trabajan desde que inició el proyecto en 2006 y su 
función será acompañar y fortalecer la asistencia de los técnicos de la fundación en cada 
una de las comunidades. 
o Los grupos de mujeres que fortalecerán la economía de sus comunidades mediante  
pequeños créditos a través de las SPI´s, Sociedades Populares de Inversión o cajas de 
ahorro y crédito comunitario. 
o Mensualmente se realizarán reuniones del proyecto que permitirá actualizar las actividades 
programadas para cada mes de manera participativa y dar seguimiento a los resultados que 
persigue el programa. 
o Existirá una estrategia de comunicación de la Alianza de Productores que utilizará los 
medios de comunicación (radio), publicación de folletos, producción de videos y spots de 
difusión de la alianza de productores, uso de herramientas de comunicación y pedagogía en 
los talleres dirigidos para la población de productores letrados e iletrados. 
o Mediante giras de observación de manera continua los productores conocerán de 
experiencias similares. 
o Se prestará asistencia técnica profesional y especializada en temas agrícolas, pecuarios, 
fortalecimiento organizacional, agro-negocios y comunicación. 
o Existirán espacios disponibles para reuniones y talleres, y cada Grupo de Producción podrá 
utilizarlos de acuerdo a su agenda de actividades. 
o Se realizarán visitas a las comunidades distantes Tocachi y Malchingui para facilitar el 
acceso de los productores a los talleres y al conocimiento. 
o El comité de la Alianza de Productores realizará el seguimiento y evaluación de los 
acciones del presente proyecto y de los respectivos agro-negocios. 
 
                                                                                                                                                    
cada representante de la directiva pertenece a cada parroquia del cantón, cuya función es la de coordinar 
aspectos relacionados con producción y comercialización de sus productos. 
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3.9 Sostenibilidad económica y financiera 
 
3.9.1 Centro de Acopio 
El Centro de Acopio reactivará a los molinos comunitarios subutilizados para que éstos procesen 
sus productos y entreguen directamente al Supermercado, complementariamente el Centro de 
Acopio también estará en capacidad de producir harinas que podrá entregar al Supermercado y a 
otro clientes, para lo cual se abastecerá de la producción de los Grupo de Producción de trigo y 
cebada, maíz y fréjol y de productores en general que son parte de la Alianza. Se prevé que el 
Centro de Acopio  tendrá una utilidad promedio anual del 8.78%. Lo importante será que los flujos 
financieros sean administrados con solvencia para evitar iliquidez y los volúmenes de ventas 
garanticen la sostenibilidad económica. 
Las Comunidades  Indígenas y Campesinas de Pedro Moncayo recibirán capacitación y 
acompañamiento constante para el proceso de compra y venta de los productos al Centro de 
Acopio. COAGRO cuenta con un técnico en agro-negocios que facilitará el proceso de 
implementación, seguimiento y evaluación de todas las actividades productivas y comerciales que 
encamine la Alianza de Productores.  
La fundación COAGRO y las Comunidades  Indígenas y Campesinas de Pedro Moncayo venían 
implementando mecanismos de planificación de producción y comercialización para poder sostener 
la oferta y demanda que requiera del Centro de Acopio y cada uno de los agro-negocios. 
 
3.9.2 Almacén de Insumos 
El almacén de insumos en su arranque contará con un inventario de 95 items con cantidades 
considerables que permitirá manejar un stock dinámico de los productos, adicionalmente se debe 
considerar que los servicios adicionales que dará el Almacén serán asistencia técnica, capacitación 
y talleres que los compañeros podrá coordinar directamente con la Fundación COAGRO y otras 
instituciones que apoyan actualmente este proceso. De acuerdo a los cálculos, si los flujos 
económicos se manejan conforme se presenta en el proyecto la sostenibilidad del Almacén de 
insumos está garantizada, su utilidad anual neta estará en un 5.03% que es aceptable tomando en 
cuenta que es una iniciativa micro-empresarial con enfoque social y de servicio para sus socios; por 
tanto la constante rotación de productos, la publicidad y propaganda, los servicios y atención que 
allí se brinden serán la garantía para que sea un experiencia de producción y comercio asociativo 
que se sostenga a largo plazo. 
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3.9.3 Frigorífico y Asadero 
El frigorífico y asadero en su arranque contará con 5 ítems que constan de carne de res, de cerdo, 
conejo y cuyes. El servicio que actualmente ofrece el supermercado es de calidad tanto en la 
atención como en la calidad y precios de los productos y será importante que se mantengan. 
También se trabaja actualmente en la planificación de la producción cárnica de tal forma que no 
exista desabastecimiento de los productos. La sostenibilidad radicará en que la oferta y demanda se 
de en forma coordinada, en que los precios se mantengan y en que la calidad del servicio no 
disminuya. Así estarán garantizados los ingresos mensuales que deberá reportar cada uno de los 
negocios, como actualmente sucede con el supermercado de la Alianza de Productores en Pedro 
Moncayo.  
La utilidad promedio anual neta aproximada del frigorífico y asadero es de 20.08%, actualmente 
los precios de compra y venta están beneficiando a los productores y consumidores. Este proceso 
tiene el acompañamiento y seguimiento de Procanor, desde su inicio los compañeros han recibido 
capacitación en la administración del negocio como en los cortes que se debe realizar a los 
animales. 
Es importante mencionar que el rendimiento sobre la inversión de los negocios es alto, y se genera 
por que los costos fijos son bajos, por cuanto no hay mucha mano de obra inicial y la misma se 
incorporará a medida que crezcan los negocios, también porque la inversión se recuperará casi en 
su totalidad en el primer año, dentro de lo previsto en los cálculos. 
Las utilidades a más de utilizarse para comprar más productos y aumentar la oferta de los negocios, 
se reinvertirá en equipamiento de los negocios a medida que sigan creciendo (estanterías, equipos, 
materiales, etc.). 
Un aspecto que tiene contemplado este proyecto es vincular las actividades productivas y 
comerciales de los negocios agropecuarios de la Alianza de Productores a los programas del 
gobierno, por ejemplo actualmente los centros de acopio de leche ubicados en 3 comunidades 
entregan la leche a la empresa El Ordeño que produce leche a precio popular. Existe el interés de 
los socios del supermercado de la Alianza establecer un convenio con el programa Socio-Tienda 
para la compra de  abastos para al supermercado y complementar la demanda de productos de los 
clientes, adicionalmente existe la predisposición de vincularse al programa Aliméntate Ecuador 
para la provisión de productos de acuerdo a la oferta existente y/o proveer de ciertos alimentos a las 




3.10 Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
La implementación del Centro de Acopio, Almacén de Insumos y Frigorífico y el Asadero, no 
afectará al medio ambiente, es decir a la flora y fauna del entorno, por lo tanto, no hay necesidad de 
adoptar medidas de mitigación. Un mecanismo técnico de implementación será la formación de 
silos y el manejo de desechos de manera técnica y responsable. 
 




La Alianza de Productores en el cantón Pedro Moncayo es una estructura organizada la que 
facilitará el acceso de servicios como asistencia técnica, capacitación, insumos agropecuarios a 
bajo costo, y principalmente fortalecer las producción y comercialización de los pequeños y 
medianos productores agrupados en los Grupos de Producción. Los aspectos complementarios y de 
enorme importancia para la Alianza es la participación de la mujer y el cuidado del ambiente. La 
Alianza de Productores diseño su estructura administrativa (visión, misión, objetivos y planes 
estratégicos) y desde septiembre del 2008 inició el trámite para obtener su Acuerdo Ministerial, es 
decir, la organización social y participativa agrupada en la Alianza de productores garantiza 
también la dinámica de las micro - empresas. 
 
3.11.2 Equidad 
Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores de la 
Alianza mediante procesos de inclusión y participación organizacional y económica, con reglas 
claras e iguales para mujeres y hombres de todas las comunidades. La equidad también radica en la 
apertura que tiene la Alianza para facilitar el ingreso de compañeros agricultores de otras zonas u 






Uno de los objetivos de COAGRO mediante este proyecto en Pedro Moncayo, es concientizar y 
viabilizar la participación y el derecho que tienen las mujeres en el desarrollo de las comunidades 
indígenas y campesinos del cantón, donde las responsabilidades entre hombres y mujeres sean 
compartidas de manera complementaria. Actualmente el nivel de participación de las mujeres 
dentro de las actividades del Programa Alianza de Productores es de 80.6% y de los hombres de 
19.4%. 
 
3.11.4 Participación ciudadana 
La participación ciudadana a nivel rural es más fuerte que el de la ciudad. A través de las mingas 
comunitarias se ha fortalecido el nivel de participación de los comuneros, no así en la ciudad, 
donde los intereses son individuales tomando en cuenta que se rigen a códigos de comportamiento 
diferentes y que generalmente excluyen al colectivo de una región. 
 
3.11.5 Ambiental 
La Fundación COAGRO difunde el respeto por la naturaleza y el ambiente y por tanto las prácticas 
agropecuarias están orientadas a preservar el medio ambiente, no contaminar, y aprovechar los 
recursos naturales que están al alcance para hacer un uso responsable y racional de ellos. 
 
3.11.6 Cultural 
A través del respeto a los aspectos culturales y tradicionales de los pueblos y nacionalidades del 
cantón, este proyecto apoyará iniciativas locales fortaleciendo las actividades productivas y 
económicas de la comunidad. 
 
3.11.7 Tecnológica 
La introducción de nuevas tecnologías durante la implementación del proyecto, permitió elevar los 
conocimientos y experiencias que se traducen en  mejores ingresos económicos para las familias 
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beneficiarias. El conocimiento ancestral y el formal se conjugan para fortalecer los sistemas de 
producción a nivel rural.  
 
3.12 Modelo de gestión del proyecto y estrategia de seguimiento y evaluación 
Organigrama del proyecto Alianzas, compromisos entre actores, especificando funciones y 

























































Grupos de producción de leche 
y ganado de engorde / GT de 
cerdos y ovejas / GT cuyes, 
pollos,  conejos / GT maíz y 
fréjol, GT trigo y cebada / GT 
de hortalizas y frutas 




3.13 Monitoreo de la ejecución 
Cada técnico de la fundación y de las entidades que financian, tendrá su espacio de responsabilidad 
en las respectivas áreas de trabajo. La fundación COAGRO – coejecutora del proyecto coordinará y 
realizará el seguimiento de todo el Proyecto. 
La Alianza de Productores monitoreará todo el proceso de implementación del proyecto a través de 
su Comité de Gestión, conformado durante la Asamblea Cantonal de los Socios Productores de la 
ALIANZA,  los mismos que ejercen sus funciones por un periodo de dos años. Este Comité de 
Gestión está compuesto por: Presidente, VC Presidente, Secretario, Tesorero, un delegado de 
producción y un delegado de comercialización y las respectivas comisiones. Los técnicos de la 
Fundación COAGRO realizan seguimiento continuo en forma conjunta con los dirigentes de los 
Grupos de Producción. 
 
3.14 Metodología de trabajo 
La metodología de implementación del proyecto se realizó a través de reuniones iníciales con los 
beneficiarios directos, organizados en los Grupo de Producción de este proyecto, para establecer un 
cronograma de actividades operativas para seguimiento y evaluación de cada una de las etapas del 
proyecto.  
 
3.15 Seguimiento y evaluación de resultados de impacto 
Se designará un técnico Coordinador del Proyecto encargado de vigilar el cumplimiento de los 
objetivos y metas trazados en el presente Proyecto, prestar asesoramiento técnico en todas las fases 
que el proyecto lo requiera; y, constatar que se cumplan las actividades programadas en el 
“Cronograma de Actividades” durante el año del Proyecto para cada componente.  
Dará a conocer oportunamente los avances del Proyecto a la Unidad de Gerencia y socios 
productores quienes vienen contribuyendo económicamente como contraparte del proyecto; y 
presentar el Informe Técnico Económico final, el mismo que será entregado a la Alianza de 
productores y respectivos Grupos de Producción, a COAGRO, PROCANOR, MAGAP y al MIES. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACION DEL PROYECTO: EVALUACION ECONOMICA DEL 
PROYECTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS DE PEDRO MONCAYO. 
 
Una evaluación económica busca determinar la magnitud, efectividad, eficiencia y sostenibilidad 
de los efectos generados por una intervención (Navarro, 2005). El diccionario de la Real Academia 
de la Lengua define que un efecto es “aquello que sigue por virtud de una causa”. En coherencia 
con esta definición Cohen
32
 y Franco (1988) plantean, para el caso de proyectos sociales, que un 
efecto es “todo comportamiento o acontecimiento del que puede razonablemente decirse que ha 
sido influido por algún aspecto del programa”33.  
La evaluación económica al Proyecto Territorial para el Desarrollo Productivo y Comercial de las 
Comunidades Indígenas y Campesinas de Pedro Moncayo se la llevará a cabo una vez que 
concluyó la aplicación del proyecto por parte de COAGRO, a fin de determinar la magnitud, 
efectividad, eficiencia y sostenibilidad  de los efectos generados por la intervención del mismo.  
Esta evaluación tiene como propósito el determinar si este proyecto territorial produjo los efectos 
deseados en las comunidades indígenas y campesinas del cantón Pedro Moncayo, a través de la 
estimación cuantitativa de los efectos, para determinar si estos son o no atribuibles a la intervención 
del proyecto. 
La evaluación económica al proyecto se la realiza al final de la operación del proyecto, 
determinando si hubo cambios en el bienestar de la población objetivo, su magnitud atribuibles a la 
intervención  
Para ello es necesario plantearnos las siguientes preguntas:  
 ¿La aplicación del proyecto Territorial para el desarrollo Productivo y Comercial de las 
Comunidades Indígenas y Campesinas de Pedro Moncayo contribuye a resolver los 
problemas de la población objetivo?  
                                                 
32
 COHEN, Ernesto; MARTIN, Rodríguez, MANUAL DE FORMULACION, EVALUACION Y 
MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES, CEPAL 
33
 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 2008, Manual 48,  
“Pauta metodológica de evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas sociales de lucha contra la 
pobreza” Hugo Navarro, Katiuska King, Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Santiago de Chile, 2006  
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 ¿Cuál fue el efecto de la ejecución del proyecto sobre sus beneficiarios?  
 ¿Los beneficios recibidos por los participantes en el proyecto son los que se propuso lograr 
o son diferentes a los propuestos?  
 ¿En caso de un mejoramiento en las condiciones de vida de los participantes, son estos 
positivos o negativos? 
 ¿las mejoras en las condiciones de vida de los beneficiarios es consecuencia de la 
aplicación del proyecto o se hubiese obtenido de todas maneras? 
 A la luz de los beneficios, directos e indirectos, obtenidos, ¿Se justificaban los costos del 
proyecto?  
Antes de iniciar el desarrollo de los diferentes pasos que se seguirán en esta evaluación, es 
conveniente definir las características y el énfasis de este tipo de evaluación, lo que permitirá 
comprender la utilidad y conveniencia de los pasos metodológicos a seguir. 
 
4.1 Metodología de la Evaluación 
Primero, la Evaluación de Impacto se la realiza dos años a la aplicación del proyecto. Empezará a 
través de la determinación de la magnitud, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de los efectos 
generados por la intervención.  Para el efecto se utilizará la línea base que se levantó para la 
implementación del proyecto, los resultados obtenidos se compararán con los resultados luego de la 
ejecución del proyecto. 
Para ello se escogerá dentro de la metodología de la evaluación de impacto social el enfoque bajo 
los modelos no experimentales, mediante el modelo antes-después sin grupo de comparación 
efectuando una medición antes que el proyecto sea implemento (línea de base-LB) comparando las 
valores obtenidos con los resultados derivados producto de levantar una línea de comparación 
luego de que éste proyecto ha concluido; con este modelo de evaluación se medirán y analizarán 
los indicadores más representativos que contribuyeron a la articulación del mejoramiento de la 
calidad de vida de los hogares campesinos en el Cantón Pedro Moncayo. 
 
4.1.1 Proceso Metodológico   
Los pasos metodológicos que se llevan a cabo, son los que están relacionados con la identificación 
de los efectos de la intervención, las relaciones de causalidad que los unen, la puesta en práctica de 
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los efectos a través de indicadores, el uso del diseño no experimental de evaluación para medir su 
causalidad con los componentes del proyecto y la determinación de la eficacia y eficiencia de la 




Paso 1. Análisis de los objetivos del proyecto 
 Paso 2. Construcción de la teoría del proyecto 
 Paso 3. Selección de indicadores 
 Paso 4. Preguntas de evaluación 
 Paso 5. Estimación del impacto 
 Paso 6. Estimación de la eficacia y la eficiencia 
 
Paso 1. Análisis de los objetivos del proyecto 
El punto de partida de la evaluación consiste en analizar los objetivos del proyecto territorial como 
son:  
 El Fortalecimiento de  la organización comunitaria y la generación de ingresos económicos 
adicionales de  los  campesinos vinculados a la Alianza de Productores del cantón Pedro 
Moncayo, mediante el proceso socio-organizativo y el mejoramiento de la producción, 
transformación y comercialización a través de la capacitación aplicada a técnicas 
sostenibles de explotación agropecuaria y manejo adecuado de los recursos naturales. 
 Fortalecer las capacidades de gestión, organización y liderazgo de productores y dirigentes 
de las Comunidades y Juntas Parroquiales, para facilitar la construcción social, incluyente 
y sostenible de la Alianza de Productores en Pedro Moncayo, mediante la integración de 
actores públicos y privados que contribuyan a consolidar un proceso de construcción 
territorial sostenible. 
 Implementar un Centro de Acopio para el almacenamiento, transformación y 
comercialización de productos agrícolas, de los agricultores socios de la Alianza de 
Productores en Pedro Moncayo. 
                                                 
34
 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 2008, Manual 48,  
“Pauta metodológica de evaluación de impacto ex-ante y ex-post de programas sociales de lucha contra 
lapobreza” Hugo Navarro, Katiuska King, Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco, Santiago de Chile, 2006. 
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 Implementar un Frigorífico y un Asadero para fortalecer la producción y comercialización 
pecuaria en el cantón Pedro Moncayo, cuyos socios serán los productores de los Grupos de 
Producción Pecuarios vinculados a la Alianza de Productores. 
Desarrollar un programa de capacitación sobre el manejo de desechos orgánicos mediante la 
aplicación de técnicas de lombricultura y reciclaje en las comunidades del cantón Pedro Moncayo. 
Se verificará si estos objetivos representan la situación que se desea obtener al final del período de 
duración de la intervención, mediante la aplicación de los recursos y las acciones previstas. El 
análisis de estos objetivos del proyecto permitirá la identificación de los efectos que de acuerdo con 
el formulario de investigación implementado son los más relevantes y que generalmente son los de 
mayor interés para los involucrados en la financiación y administración del proyecto. A partir del 
análisis será posible definir una lista con los efectos esperados por el proyecto. 
El proyecto se ejecutó en el contexto territorial del cantón Pedro Moncayo, el cual ha considerado 
de manera integral el desarrollo productivo y comercial de los pequeños y medianos productores 
del cantón, mediante fortalecimiento organizacional, asistencia técnica, capacitación e 
implementación de agro-negocios. 
 
Paso 2. Características y efectos del proyecto (muestreo) 
Para determinar las características y efectos del proyecto Territorial para el Desarrollo Productivo y 
Comercial de Las Comunidades Indígenas y Campesinas del Cantón Pedro Moncayo, en 
concordancia con la metodología de la evaluación, se preparó el cronograma a cumplirse a través 
de la aplicación de encuestas in situ, tomando una muestra de 64 beneficiarios (18% del total de la 
población beneficiaria inicial) en las parroquias Tabacundo, Tupigachi, La Esperanza, Malchingui 
y Tocachi; actividad que se la llevó a cabo durante los días 21 y 22 de julio del 2011, así como se 
realizó entrevistas a los responsables de la administración y ejecución del proyecto 
(COAGRO).Encuestas que se levantaran en los formularios anexos. (ANEXO 4), resultados que 
fueron procesados y tabulados en una hoja electrónica de Microsoft Excel. 
Entre las principales características del grupo beneficiario objeto de la investigación se 






El cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha se caracteriza por ser eminentemente 
agrícola, presenta una superficie total de 22.475 has., los que se encuentran limitados al acceso a 
servicios elementales como agua para riego, capacitación, asistencia técnica y crédito. 
Uso del suelo: 
En el cantón Pedro Moncayo existen grandes extensiones de bosques, montes y páramos que 
corresponden a 41.6% de la superficie total del cantón. El 52% restante está dedicado a los cultivos 
más importantes que son pastos naturales y cultivos transitorios y el 6,4% restante de la superficie 




La composición orgánica del suelo del cantón Pedro Moncayo, la cercanía a las diferentes 
parroquia rurales, la disponibilidad o no de riego, la proximidad a mercados y principalmente la 
capacidad de inversión de los productores ha posibilitado que se desarrolle una serie de actividades 
agropecuarias, donde el monocultivo, cultivos intercalados y asociados, cultivos permanentes, 
cultivos de pastos, flores, ganadería, etc., constituyan el principal rubro económico del cantón. 
Dentro de los cultivos solos o monocultivos tenemos en orden de importancia: maíz suave seco, 
cebada, trigo, maíz suave choclo, papa y en menor escala fréjol y alguna que otra hortaliza. 
Hay que destacar que la condición climática y la ubicación geográfica ha permitido a Pedro 
Moncayo ser uno de los mayores productores de flores, destacándose el cultivo de rosas, clavel, 
hipericum, gypsophilia y otras flores permanentes. 
Condición Laboral: 
La mayor parte de la población del Cantón Pedro Moncayo está dedicada a la actividad  
agropecuaria ocasional, lo que resulta perjudicial para la economía de las familias campesinas por 
falta de estabilidad laboral. 
Destino de la producción: 
Los productos generados en el cantón son generalmente comercializados en los mismos mercados 
locales pero principalmente estos se concentran en las grandes ferias libres de Tabacundo y 
                                                 
35
 Censo: Fundación COAGRO-2006 
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Cayambe los días Domingos. La producción de leche a las empresas acopiadoras de Cayambe 
como la Nestle, Dulac y Miraflores quienes son los que imponen los precios. 
La producción de flores se la vende al mercado internacional y en un porcentaje mínimo al 
mercado nacional. 
Servicio para la producción: 
Respecto a los servicios de crédito, asistencia técnica, riego, alcantarillado y energía eléctrica, se 
podría decir que el cantón está medianamente atendido. Los créditos provienen principalmente del 
BNF, cooperativas de ahorro y crédito ONG’s, empresas de insumos, prestamistas, intermediarios, 
recursos propios y otras fuentes. Los créditos son otorgados siempre y cuando se cumplan con los 
requisitos exigidos por las entidades crediticias. 
Existen limitaciones para los pequeños productores por la falta de títulos de propiedad. El sector 
que más absorbe el crédito de los Bancos es el de las flores. 
La asistencia técnica por parte del MAGAP es irrelevante. Para el caso de los pequeños y medianos 
productores la asistencia técnica proviene de ONG’s, Instituciones privadas, universidades, etc. 
pero en mínima proporción. Para el sector empresarial la asistencia técnica es contratada o proviene 
de las casas comerciales que promocionan sus productos. 
La disponibilidad de maquinaria, equipos e instalaciones es importante pero cuya accesibilidad está 
limitada a aquellas empresas que pueden contratarlas. Los sistemas de riego de igual forma están 
supeditados a las formas de producción; como son: riego por goteo utilizado en su mayoría por las 
florícolas, riego por aspersión para pastos cultivados y en uno que otro cultivo transitorio; y riego 
por gravedad utilizado por los medianos y pequeños productores cuando hay disponibilidad de 
agua. La construcción del canal de riego Tabacundo constituye la gran esperanza para toda la zona 
agrícola productiva del cantón. 
Dinámica territorial: 
La dinámica de los mercados se caracteriza por las interrelaciones que se efectúan entre 
productores, comercializadores y consumidores, a nivel de pequeño productor generando un 
mercado imperfecto a través de la compra de insumos, pago de jornales temporales, transporte y 




Estructura productiva y su relación con los mercados: 
Las estructuras productivas están relacionadas principalmente con la distribución de tierras y la 
disponibilidad de recursos para la producción, sea esta en pequeña o gran escala. 
La estructuras en el campo por ejemplo, parte de la organización de las comunidades en el mejor de 
los casos principalmente para la producción, pero no para la comercialización. Sin embargo, están 
insertos en los mercados, sea como productores o consumidores, aunque su participación sea 
exógena a los factores que dinamizan la economía de los mercados.  
Los pequeños agricultores que muchas veces cultivan por referencia, es decir, “si al vecino le fue 
bien, a mí también”, esta producción se configura desconociendo la demanda de productos que 
requiere el mercado, especialmente cuando se trata de introducir producción agrícola alternativa 
como es la producción hortícola, lo que no ocurre con los productos tradicionales. 
Características del mercado: 
Los productos tradicionales como el maíz, papa y hortalizas se destinan para mercados locales; en 
cambio la leche y sus derivados abastecen el mercado nacional, y en el caso de las flores casi en su 
totalidad se destina para el mercado internacional y una pequeña parte al mercado nacional. 
Las ferias libres donde productores y consumidores ofertan y demandan los productos básicos que 
se expenden a mejor precio y con una calidad y peso aceptable. 
El mercado que funciona tanto en Pedro Moncayo, ha sido conformado por una presencia masiva 
de productores que llegan a los mercados directamente y colocan sus productos en manos de los 
vendedores asociados de los mercados. Es una cadena muy dinámica ya que el productor vende 
todo lo que trae y recibe su pago en efectivo, y por otro lado los comerciantes minoristas, reciben 
productos de buena calidad, peso justo y precio acorde a las economías campesinas del sector, lo 
cual incide a que los consumidores reciban los productos a buen precio. 
 
Paso 3. Identificación de las preguntas de evaluación 
Una vez definidos los objetivos y características del proyecto Territorial para el Desarrollo 
Productivo y Comercial de Las Comunidades Indígenas y Campesinas del Cantón Pedro Moncayo 
se puede decir que disponemos de la información necesaria y suficiente para definir el alcance de la 
evaluación económica. Para ello es necesario plantear varias preguntas que serán las esenciales 
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para definir la metodología más conveniente en términos de costos, validez de los resultados y 
utilidad de la información.  
Tomando en consideración los criterios anteriores se ha planteado las siguientes preguntas: 
 ¿La aplicación del proyecto Territorial para el desarrollo Productivo y Comercial de las 
Comunidades Indígenas y Campesinas de Pedro Moncayo contribuye a resolver los 
problemas de la población?  
 ¿Cuál fue el efecto de la ejecución del proyecto sobre sus beneficiarios?  
 ¿Los beneficios recibidos por los participantes en el proyecto son los que se propuso lograr 
o son diferentes a los propuestos?  
 ¿En caso de un mejoramiento en las condiciones de vida de los participantes, son estos 
positivos o negativos? 
 ¿las mejoras en las condiciones de vida de los beneficiarios es consecuencia de la 
aplicación del proyecto o se hubiese obtenido de todas maneras? 
A la luz de los beneficios, directos e indirectos, obtenidos, ¿Se justificaban los costos del 
proyecto? 
 
Paso 4. Evaluación de procesos y selección de indicadores. 
INDICADORES SOCIALES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS AL ARRANQUE DE OPERACIONES DEL 
PROYECTO 
CUADRO 1 




Participación de Mujeres el 
80.60%  y Hombres el 19.40% 
La participación de las 
mujeres en la toma de 










GRUPÓS DE MUJERES; 
GRUPOS DE JOVENES 
Existen varios grupos sociales 




Existen dos agrupaciones: 
UCCOPEN 40% de la 
población; COAGRO (Alianza 
de Productores)  60% de la 
población. 
El 60% de las comunidades 
del Cantón Pedro Moncayo se 
encuentran a la Fundación 
COAGRO a través de la 
Alianza de Productores; y el 
40% restante están vinculadas 
con la UCCOPEN 
SOCIAL 
4 COMERCIALIZACION 
Los productos generados en el 
Cantón son comercializados 
directamente a través de las 
ferias libres de Tabacundo y 
Cayambe. 
No existen experiencias de 
asociatividad para 
comercializar los productos 





Manejo ambiental de los 
desechos orgánicos para mejora 
No existen mecanismos de 




la productividad e ingresos de 
los campesinos. 
aprovechar los desechos 
orgánicos y convertirlos en 
abonos. 
6 
TENENCIA DE LA 
TIERRA 
Los 365 beneficiarios del 
proyecto posen tierras que van 
desde menos de 1 Hectáreas a 
más de 10 Hectáreas, 
distribuidos en 9,32% (más de 
10 hectáreas), 36,16% (5-10 
hectáreas) y 54,52% (menos de 
5 hectáreas). 
El mayor porcentaje de 
beneficiarios del proyecto 
poseen tierras de menos de 5 
hectáreas y las tierras de más 
de 10 hectáreas se encuentran 
en manos de pocas familias. 
SOCIAL 
7 EMPLEO 
La PEA es de 11611 (2003); de 
los cuales el 14% se encuentra 
desempleada y el 86% tienen 
empleo de, esta población 
empleada un 31% presta sus 
servicios en la plantaciones 
florícolas. 
Existe un gran porcentaje de 
mano de obra que se 
encuentran empleados en las 
plantaciones florícolas 
existiendo un desempleo baja. 
ECONOMICO 
8 INGRESOS 
El total de los ingresos 
familiares promedio de 380 
USD. mensuales 
Los ingresos provienen 
principalmente del sector 
florícola  donde la madre y el 




Centro de Acopio 25,30%; 
Almacén de Insumos 25,70%; 
Frigorífico y Asadero 21,35% 
La Tasa Interna de Retorno en 
los agronegocios es mayor a la 
tasa de descuento por lo tanto 
son viables para el proyecto. 
FINANCIERO 
10 VAN 
centro de Acopio 6.077,55; 
Almacén de Insumos 4.007,09;  
frigorífico y Asadero 3844,23 
El Valor Actual Neto es 
mayor a 0 por lo tanto se 
acepta el proyecto porque está 






Área de producción distribuida 
en: Agrícola 178 productores 
con 512 Has ; Pecuaria 187 
productores 400Has 
Del total de hectáreas 
destinadas a la  producción el 
56,15% está destinado para la 
producción agrícola y el 
46,85% dedicado a la 





Existen dos tipos de grupos de 
producción: 1) MAIZ Y 
FREJOL con 68 productores en 
136,38 Has. 2) TRIGO Y 
CEBADA con 50 productores 
en  200 Has 
Del total de hectáreas 
destinadas a para la 
producción agrícola el grupo 
de maíz y fréjol ocupa el 
40,54%; y el grupo de trigo y 
cebada ocupa el 59,46% de 
hectáreas cultivables,  prioriza 






La producción pecuaria está 
destinada a la crianza de: 
VACAS 732: CERDOS 1273; 
BORREGOS 794; CUYES 
9509; AVES 3930. 
La población dedicada a la 
población pecuaria la realizan 
de forma casera con limitada 
tecnificación, prioriza la 







No existe tecnología aplicada 






Existen Bosques y berbechos 
en un  41,6%; Pastos Naturales, 
Pastos cultivados  y Cultivos 
Transitorios 52%; Paramos, 
Cultivos Permanentes, sitios de 
descanso y otros 6,4%. 
La mayor parte del territorio 
está dedicado a pastos 
naturales, pastos cultivados y 






4.2 Análisis de Indicadores del Marco Lógico después de la implementación del proyecto 
 
4.2.1 Primera Variable: Fortalecimiento de las capacidades de gestión, organización y 
liderazgo de productores y dirigentes de la Alianza de Productores en el Cantón 
Pedro Moncayo. 
En concordancia con la matriz de indicadores expuestos en el numeral 4.2.4.3.  Seguimiento a las 
técnicas de producción, implementación y/o venta de abonos orgánicos utilizadas: 
 
4.2.1.1 Encuentro anual de productores 
La Asociación de Productores de Pedro Moncayo organizó un encuentro anual de productores con 
la realización de una feria exposición de productores de varias zonas de Pedro Moncayo y 
Cayambe, participando  el Grupo de Producción de Cuyes con el Asadero, el Supermercado y el 
Centro de Acopio. Exponiendo sus productos y difundiendo las actividades que realiza dicha 
asociación; en este encuentro participaron autoridades del Municipio de Pedro Moncayo y 
dirigentes de la UCCOPEM
36
; evento al que asistieron más de 100 personas de 20 comunidades 
con  un porcentaje de 60% de mujeres y 40% de hombres (según registro de asistencia); existiendo 
poco interés de los socios de la APM
37
; sin embargo los asistentes conocieron y compraron los 
productos que se exhibieron en la expo-feria. 
 
4.2.1.2 Encuentro cultural entre los Grupos de Producción y otros actores 
Se realizó un encuentro cultural y deportivo en el que participaron varios actores locales como la 
UCCOPEM, el Municipio y representantes de comunidades, donde hubo deporte, música y danza, 
al mismo asistieron más de 150 personas. En este evento presentaron una propuesta de actividades 
entre los Grupo de Producción y se distribuyeron responsabilidades, armaron los grupos para las 
respetivas actividades culturales y deportivas.  
 
 
                                                 
36
 UCCOPEM: Unión de Comunidades Cochasqui Pedro Moncayo 
37
 APM: Alianza de Productores de Pedro Moncayo 
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4.2.1.3 Reuniones anuales de planificación, seguimiento y evaluación del proyecto con la 
participación de los dirigentes de comunidades y Grupos de Producción.  
Se efectuaron 13 de las 12 reuniones mensuales inicialmente planteadas. A las reuniones asistieron 
un promedio de 60 a 70 productores socios de la APM de 18 comunidades en promedio, del cantón 
Pedro Moncayo, en estas reuniones se trataron los siguientes temas: 
 Socialización del proyecto (noviembre 2008) 
 Presentación del POA38 del proyecto (noviembre 2008) 
 Coordinación de comisiones para implementación y ejecución de los agronegocios 
(diciembre 2008) 
 Aporte de socios a los agronegocios (enero 2009) 
 Legalización de la APM (enero 2009) 
 Planificación de las actividades con las comunidades (enero 2009) 
 Presentación de Balances de Agronegocios (febrero 2009) 
 Alternativas para mejorar el Asadero (febrero 2009) 
 Conformación de la comisión del Centro de Acopio (febrero 2009) 
 Socialización del Plan Operativo de la APM (marzo 2009) 
 Proceso de Carnetización (abril 2009) 
 Presentación de informes de las áreas estratégicas y agronegocios (mayo 2009) 
 Presentación de actividades del proyecto MIES39 (junio 2009) 
 Avances del Fondo Rotativo (agosto 2009) 
 Análisis aprobación de logotipo de la APM (agosto 2009) 
 Presentación de Informe de Áreas Estratégicas (septiembre 2009) 
 Revisión de agenda mensual y planificación de actividades (octubre 2009) 
 Revisión de Estatutos de la APM e informe de resultados del Proyecto MIES-COAGRO 
(noviembre 2009) 
A los 13 talleres se evidencia que no siempre asistieron los mismos socios, por lo que se 
desinformaban de las decisiones tomadas. 
 
                                                 
38
 POA: Plan Operativo Anual  
39
 MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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4.2.1.4 Talleres de fortalecimiento organizacional 
La APM llevó a cabo 4 talleres de fortalecimiento organizacional sobre los siguientes temas: 
 Fortalecimiento Organizacional 
 Fortalecimiento Socio empresarial 
 Diseño y elaboración de Proyectos 
 Organización. 
A estos talleres asistieron un promedio de 50 participantes de los cuales el 60% son mujeres y el 
40% restante de hombres. 
 
4.2.1.5 Giras de observación e intercambio de experiencias 
Se realizaron 3 giras de observación de las 2 que estaban previstas en el proyecto a los siguientes 
sitios:  
Santo Domingo de los Tsáchillas: Existen Sociedades Populares de Inversión-SPI’s que apoyan con 
crédito para las actividades agropecuarias de los productores. 
Ambato: se visitó la granja Integral de Chaupichica- Nayón, dedicada a la agricultura orgánica, así 
como la Granja Experimental de Fruticultura del INIAP en Pillaro; y visita a la Comunidad de 
Tisaleo para conocer sobre la crianza de cuyes. 
Pacto: conocer las experiencias de organización empresarial de la Asociación de Paneleros de 
Pacto, identificando su gestión empresarial. 
 
4.2.1.6 Análisis de conflictos en cada parroquia (2 reuniones x parroquia) 
Se realizaron 10 reuniones sobre resolución de conflictos en las 5 parroquias del cantón, 
Malchingui, Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi. 
Uno de los principales problemas encontrados en la comunidad de Cubinche de la parroquia La 
Esperanza es la falta de agua y la organización de la comunidad; ya que uno de los objetivos del 
proyecto es fortalecer las iniciativas de organización y participación, se establecieron acuerdos para 
que el molino de Cubinche preste su servicios al Centro de Acopio de la APM para el 
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procesamiento de harinas. También acordaron en comprar la producción y participar en las 
actividades de la APM a fin de fortalecer la producción y comercialización de productos. 
En la comunidad de San José Alto, existe un conflicto en torno a la comercialización de leche y el 
centro de acopio de la comunidad. El problema radica en que pocos productores se han organizado 
con el centro de acopio de leche, ya que la mayor parte de la comunidad no ha colaborado para su 
funcionamiento y sin embargo quieren beneficiarse principalmente en el precio por litro de leche. 
Los productores organizados han decidido iniciar los trámites para ser jurídicos. 
En Malchingui y Tocachi los problemas son similares y acordaron fortalecer la organización en las 
parroquias, y se analizó sobre los problemas más frecuentes en el sector, a través de trabajos 
grupales para priorizar los problemas con las respectivas plenarias, llegando a acuerdos y 
compromisos como: 
 Ser parte como socios de la APM 
 Entregar información hasta fin de año 
 Vender sus productos en los agro-negocios de la APM 
 Socios fieles en la compra de productos en los agro-negocios de la APM. 
En Tupigachi las reuniones se realizaron con la misma metodología. Los problemas que se 
identificaron están relacionados con la desorganización de los productores por falta de 
comunicación y compromiso.  
 
4.2.1.7 Revista semestral agropecuaria de la Alianza de Productores  
Se realizaron dos ediciones de la revista con un tiraje de 150 unidades por edición, mediante esta 
herramienta de comunicación se compartieron los testimonios de los beneficiarios, se documentó 
los resultados alcanzados con cada uno de los componentes, así como  las actividades realizadas,  la 
participación de los actores y los acontecimientos de importancia para el proyecto.  En la segunda 





4.2.1.8 Folletos promociónales e informativos (200 unidades x GP) al año 
Se realizó la edición de 5 folletos informativos que corresponden al Grupo de Producción de reses, 
Grupo Productivo de cerdos, Grupo Productivo de hortalizas, Grupo de Producción de granos y 
cereales, y; Grupo de Producción de cuyes y animales menores. Con información referente a la 
creación de estos grupos de producción, las actividades que realizaron e información sobre técnicas 
de producción pecuaria. (ANEXO 6) 
 
4.2.1.9 Impresión de carnets para los socios de la Alianza de Productores. 
Se imprimieron 500 credenciales para carnetizar a los socios de la APM., con el fin de que los 
productores beneficiarios puedan acceder a servicios gratuitos como: Asistencia técnica, 
capacitación, mejores precios en la venta de sus productos, giras de observación, talleres, ser socios 
accionistas de los agro-negocios, entre otros beneficios. 
 
4.2.1.10 Programa radial fortalecido 
Se realizaron 48 programas radiales en los que se trató los siguientes temas: 
 Experiencias en las giras de observación a Santo Domingo de Los Tsachillas, Ambato y 
Pacto  
 Taller de desarrollo rural,  
 Fortalecimiento organizacional,  
 Curso de inseminación artificial,  
 Asamblea General de la APM,  
 Información general sobre los agronegocios, 
 Inauguración del Asadero y Almacén de Insumos,  
 Trabajo sobre hortalizas  
 SPI´s 
 Grupo de Producción de Maíz-fréjol y difusión del asadero, 
 Crianza de gallinas ponedoras.  
 Seguridad Alimentaria y Asociatividad.  
 Difusión del Almacén de Insumos.  
 Difusión información del supermercado de la APM.  
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 Capacitación radial – cultivo de trigo y cebada.  
 Capacitación radial – abonos orgánicos. 
 Capacitación sobre crianza de cuye 
 Difusión de los talleres de Calidad Humana 
 Difusión del Plan Operativo de la APM,  
 Liderazgo comunitario   
 Difusión de la Expo-encuentro de productores 
 Información de actividades 
 Información de los tanques de leche  
 Información sobre el fondo rotativo y las reuniones de los Grupos de Producción de cuyes, 
maíz y fréjol,  
 Reapertura del asadero 
 Información sobre Economía Solidaria 
 Inauguración del Centro de Acopio  
 Difusión de la publicación de la revista y de folletos informativos de los Grupos de 
Producción 
 Resultados del proyecto 
 
 
4.2.1.11 Video promocional de la experiencia 
Se contrató a una persona para que realice un video promocional, obteniéndose una propuesta 
preliminar del guion de tomas de acuerdo a las actividades previstas en el proyecto; se grabaron 








4.2.2 Segunda Variable: Implementar un Almacén de Insumos Agropecuarios y un Centro 
de Acopio para el almacenamiento, transformación y comercialización de productos 
agrícolas. 
 
4.2.2.1 Implementación y funcionamiento del Centro de Acopio con su equipamiento al 100 %.   
El Centro de Acopio de Granos y Cereales se encuentra ubicado en la ciudad de Tabacundo, Los 
productos que almacena para su comercialización son maíz, trigo, cebada, fréjol de diferentes 
variedades, machica, harina de maíz, chochos, arveja rosada, habas, entre otros.  
Este Centro de Acopio es abastecido por 43 productores de la APM de 18 comunidades, mantiene 
relaciones comerciales con el Camari y el programa Aliméntate Ecuador del MIES. 
Adicionalmente el Centro de Acopio procesa productos como granos, harinas y subproductos para 
proveer al Supermercado de la APM, al Almacén de Insumos y al programa de alimentación de los 
Centros de Desarrollo Infantil del Buen Vivir del INFA de Tabacundo. 
 
4.2.2.2 Implementación y funcionamiento del Almacén de Insumos Agropecuarios con su 
equipamiento al  100 %. 
El Almacén de Insumos Agropecuarios de la APM, se encuentre ubicado en la Y de Tabacundo, 
siendo su principal objetivo vender insumos agrícolas y pecuarios a los productores de la APM.  
Aproximadamente al mes compran un promedio de 120 clientes de los cuales 30 productores 
pertenecen a la APM y se ubican en 20 comunidades, los productos principales que se venden en 
este Almacén se encuentran los siguientes:  
 Insumos agrícolas  
 Semillas  
 Insumos pecuarios  
 Balanceados  
 Subproductos como morochillo y cebada  




4.2.2.3 Al menos de 40 a 300 Productores entregan aproximadamente de 40 a 380 toneladas 
de productos al año. 
Al momento 43 productores de la APM ubicados en 18 comunidades abastecen al Centro de Copio, 
de los cuales 20 son mujeres y 23 hombres, de 18 comunidades diferentes del cantón. Es decir se 
cumplió con el indicador de al menos 40 productores. 
El Centro de Acopio ha comprado aproximadamente 23 toneladas de productos, no llegando a 
cumplir la cuota mínima de compras por cuanto tuvieron un retraso de tres meses y medio en la 
recepción del segundo desembolso de dinero por parte del MIES, lo que obligó a que realicen una 
reprogramación del POA en esta actividad. 
 
4.2.2.4 Al menos de 5 a 20 toneladas de granos se transforman y procesan en harinas en el 
Centro de Acopio 
El Centro de Acopio procesó granos y cereales y los comercializó al programa Aliméntate Ecuador 
del MIES y al CAMARI a quienes en una primera negociación entrega 107 qq (5.35 toneladas) de 
cebada trenza procesada, adicionalmente se procesó 40 qq, de los cuales 36 qq corresponde a 
subproductos como el morochillo y 4 qq de harinas.  
Actividad que no pudo ser cumplida en el 100% por cuanto no compraron  el molino por falta de 
recursos, utilizando un molino rentado a la comunidad de Cubinche. 
 
4.2.2.5 El centro de acopio abastece de manera continua al supermercado en función de la 
demanda 
Actualmente del Centro de Acopio provee de manera continua de vicia, avena y morochillo al 
Almacén de Insumos y de maíz y otros granos al supermercado de la APM, en un total de 40 
quintales mensuales. 
 
4.2.2.6 Talleres de capacitación para productores de granos y cereales 
En total se realizaron 4 talleres de los 3 que estaban previstos para este componente los talleres 
fueron los siguientes:  
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Taller sobre producción de maíz a 40 productores de las comunidades de Puruhantag, Tocachi, Luis 
Freire, loma Gorda, San Pablito de Agualongo, Cananvalle, La Alegría y Picalqui a quienes se les 
entregó semilla de maíz a 34 productores con el aporte del MAGAP institución que mantiene un 
convenio con la Fundación COAGRO, productores que devolvieron la semilla después de un año 
para beneficiar a otros productores. 
Taller sobre el cultivo de la cebada en la comunidad de Tocachi. En el que participaron 11 
productores de Tocachi y Malchingui, de los cuales 4 fueron mujeres y 7 hombres. 
Un tercer Taller trató sobre el Almacenaje de granos en el Centro de Promoción al que asistieron 
11 personas de los cuales eran 7 mujeres y 4 hombres, de 5 comunidades.  
El cuarto Taller fue sobre Manejo técnico de los cultivos de trigo, cebada, maíz, cosecha y pos-
cosecha, al que asistieron 10 personas de las cuales 7 fueron mujeres y 3 hombres, ubicados en 7 
comunidades. 
Con 4 talleres de capacitación más el proceso con el FEPP
40
 se logró cerca de 100 productores 
participantes, con un promedio de 25 productores por taller, con una capacitación a más de 400 
personas en diversos temas. 
 
4.2.2.7 Talleres de capacitación para 5 técnicos campesinos en servicio para la 
administración de estos negocios 
Este proceso de capacitación se enfocó hacia el fortalecimiento de conocimientos de los 
productores con ideas de emprendimientos particulares de negocios, teniendo como objetivo el 
fortalecer el talento humano de los agricultores de la Alianza de Productores de Pedro Moncayo 
para que el acceso a fuentes de trabajo propio y otras, se dé en mejores condiciones. 
Se consideró dos temas: Administración de empresas rurales y Procesamiento de cárnicos, 
relacionados con los respectivos componentes del proyecto y que contó con la participación de 30 
                                                 
40
 Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, es una ONG que ha trabajado bajo sus lineamientos de ayuda 
social a través de créditos, la cual mediante sus empresas y las regionales a nivel nacional se ha logrado 




socios en administración de empresas rurales y 7 socios en procesamiento de cárnicos de los cuales 
se graduaron 23 en Administración y 4 en Procesamiento. 
Es importante mencionar que los socios que actualmente están a cargo de los agro-negocios como 
el Supermercado, Almacén de Insumos y Asadero fueron parte de este proceso. 
 
4.2.2.8 Al menos 300 productores elevan un 15% sus ingresos por la venta de productos 
agrícolas al Centro de Acopio 
La generación de ingresos adicionales como tal se ha logrado conforme se ha implementado 
principalmente las estrategias de comercialización en torno a los agro-negocios. Con respecto a la 
actividad agrícola la siguiente información: 
Para cumplir con este indicador se compró producto a 43 agricultores ubicados en 18 comunidades, 
de los 40 que estaban considerados en el POA. 
En el caso de dos productores se elevó el ingreso en 22.67% y en 47.30% en relación a la 
información de ingresos de 2008 que dieron los agricultores y que se obtuvo al arranque del Centro 
de Acopio, en estos casos se supera el indicador. 
El criterio de superficie y capacidad de producción es el que marca la diferencia de ingresos entre 
los agricultores. Los cultivos agrícolas como el maíz, trigo y cebada son  anuales y el cálculo de 
ingresos se divide para 12 meses. Por esta razón y en vista que solo se compró por 3 a 4 ocasiones a 
cada productor. La compra se dio durante 3 meses, y el porcentaje de aporte a los ingresos que los 
agricultores obtienen están desde el 3% al 60%, los ingresos mensuales en la producción agrícola 
están relacionados con la superficie que cada productor posee. 
Dentro de los ingresos agrícolas también están tomadas en cuenta los que provienen del cultivo de 
papas y hortalizas. 
Algunos aspectos a tomar en cuenta: 
1. Para generar ingresos adicionales se debe mejorar las condiciones de producción, 
principalmente de superficie en el caso de los pequeños productores y, no solo precios. 
2. Las compras a cada productor debieron estar por encima de su ingreso anual, es decir si 
alguien ganó 100 mensuales en 2008, significa que la venta anual de su producción fue de 
1200 dólares en ese  año, es decir, el proyecto debió comprarle a ese productor 1300 a 
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1400 dólares para que la diferencia es decir 100 o 200 represente el 10 al 15% de 
elevación. Por esta razón se prefirió calcular el % en el que la venta de su producto 
contribuyó a su ingreso referencial anual. 
 
4.2.3 Tercera Variable: Implementar un Frigorífico y un Asadero para fortalecer la 
producción y comercialización pecuaria en el cantón Pedro Moncayo, cuyos socios 
serán los productores de los Grupos de Producción Pecuarios vinculados a la Alianza 
de Productores 
 
4.2.3.1 Instalación e implementación del frigorífico y asadero al 100% 
El presupuesto para la implementación del Frigorífico y el Asadero se distribuyó para 
adecuaciones, equipamiento, capital de trabajo, capacitación y planificación del frigorífico y 
asadero. COAGRO-Partenaire contribuyeron con parte del equipamiento y mobiliario en estos 
agro-negocios. 
El frigorífico está ubicado en el supermercado de la APM, en el centro de Tabacundo debido a la 
demanda de otros productos por parte de los clientes del supermercado se han incrementado otras 
líneas de productos, actualmente el supermercado cuenta aproximadamente con 387 ítems. 
Actualmente 190 productores de la APM abastecen al supermercado con carnes, hortalizas, granos 
y cereales. Dentro de sus clientes también están los productores de la APM, jardines y empresas 
florícolas. 
En lo que respecta al asadero, este ha pasado por dos etapas importantes, la primera que inició en 
diciembre de 2008 y funcionó  en la Y de Tabacundo, y la segunda etapa, en la que el Grupo de 
Producción de cuyes y animales menores se hace cargo. La reapertura se realizó el 28 de agosto del 
2009, en su nuevo local ubicado en el Mercado Municipal, espacio cedido por la UCCOPEM 
mediante convenio. 
Actualmente en el Grupo de Producción de cuyes y animales menores participan activamente 35 
productores, los que proveen de cuyes, pollos y hortalizas al asadero y frigorífico; el Grupo de 
Producción de reses y producción de leche está conformado por 79 productores principalmente de 
la comunidad de Cajas 
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Las ventas promedio mensual desde marzo del 2009 a noviembre de 2010 han sido de US$ 9.279. 
Es importante mencionar que las ventas del frigorífico representan entre el 60 y 70% de la 
dinámica comercial del supermercado. 
Las ventas en promedio del asadero de octubre del 2009 a noviembre de 2010 han sido de US$ 
500,00 mensuales. 
 
4.2.3.2 Taller mensual a productores pecuarios en diversos temas 
Se han realizado 12 reuniones de planificación con el Gropos Productivos de cuyes y animales 
menores con la finalidad de planificar y coordinar la entrega de productos al frigorífico y al 
asadero. 
A partir de enero de 2009 se empiezan a implementar las reuniones de las diferentes Áreas 
Estratégicas para coordinar mejor las actividades entre los productores y los agro-negocios.  
 
4.2.3.3 Capacitación mensual a 7 jóvenes socios de los Grupo de Producción:  4 como 
administradores y 3 como procesadores de productos cárnicos 
Se han realizado 14 talleres de capacitación en diversos temas pecuarios como: 
 Producción de gallinas 
 Prevención de mastitis 
 Cría y explotación de porcinos 
 Cría y explotación de cuyes 
 Faenamiento y preparación de pollos y cuyes 
 Producción de leche 
 Manejo de animales menores 
 Pastos y forrajes, entre otros 
En los 14 talleres han participado aproximadamente 304 personas, en promedio 21 personas por 
taller que se ubican en 9 comunidades. Algunos de los talleres se dieron para determinada 




4.2.3.4 Al menos 140 productores elevan 20% sus ingresos por la venta de sus productos 
con valor agregado 
La generación de ingresos adicionales como tal se ha logrado conforme se ha implementado 
principalmente las estrategias de comercialización en torno a los agro-negocios. Con respecto a la 
actividad pecuaria la siguiente información: 
Para cumplir con este indicador se compró producto a 21 productores cárnicos ubicados en 18 
comunidades para abastecer al asadero y de 30 a 40 productores que abastecen al supermercado y 
frigorífico. 
En el caso de seis productores se elevó el ingreso entre el 14% a 18%, y en el resto de productores 
tuvieron ingresos del 3% al 90% en relación a la información de ingresos de 2008 que dieron los 
agricultores al supermercado y al asadero respectivamente.  
La compra se dio durante 3 meses al año y el porcentaje de aporte a los ingresos que los 
agricultores obtienen están entre el 3% al 90%. 
El documento que se utilizó para comprar a los agricultores, por cuanto ellos no tienen RUC ni 
RISE con el SRI fue la Liquidación de Compra, que por cierto se utilizó solo con el segundo 
desembolso, ya que con el primer desembolso no existió un criterio claro de su uso a nivel técnico 
por parte del MIES. 
 
4.2.4 Cuarta Variable: Desarrollar un programa de capacitación sobre el manejo de 
desechos orgánicos. 
 
4.2.4.1 Talleres por Grupo de Producción al año sobre sensibilización y manejo de desechos 
orgánicos. 
Se realizaron 11 talleres de capacitación en 10 comunidades, algunos de los temas fueron: 






La gira de observación a Ambato contribuyó a fortalecer los conocimientos de los productores  
durante los talleres y las prácticas. 
Como resultado de los talleres se determinó las diversas formas de reciclaje, el mismo que es re-
distribuido a los cultivos de los productores reduciendo el consumo de productos químicos y 
mejorando la producción.  
Obteniendo como resultado productos sanos para su autoconsumo y para entregar en los agro-
negocios de la APM. 
 
4.2.4.2 Los socios de la Alianza de Productores implementan un sistema de reciclaje de 
desechos orgánicos para producir abonos orgánicos. 
A noviembre de 2010 existen 70 productores que realizan diversas prácticas de reciclaje de 
desechos orgánicos. 
 
4.2.4.3 Seguimiento a las técnicas de producción, implementación y/o venta de abonos 
orgánicos utilizadas 
Durante la implementación del proyecto un técnico de la Fundación COAGRO a cargo realiza 
seguimiento continuo a las comunidades de Luis Freire, Cananvalle, Tocachi, La Alegría, Cuvinche 
y Picalqui, Tomalón, Puruhantag, Angumba respecto a la aplicación de las técnicas de manejo y 
reciclaje de desechos orgánicos impartidos en los Talleres de Capacitación. 
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Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por Rafael Soria – Byron Gómez 
Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
4.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de los Resultados Obtenidos en la aplicación del 
Proyecto. 
Para obtener un sustento técnico que permita realizar la evaluación económica a la ejecución del 
proyecto, fue necesario utilizar una herramienta de investigación directa a través de la aplicación de 
encuestas in situ, tomando una muestra de 64 beneficiarios (18% del total de la población 
beneficiaria inicial) de las diferentes comunidades; actividad que se la llevó a cabo durante los días 
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Al analizar los resultados obtenidos en la encuesta realizada por los autores de esta investigación y 
como se observa en el cuadro anterior, el ingreso promedio mensual de los Productores 
encuestados, socios de la Alianza de Pedro Moncayo (APM), objeto del estudio en el año 2008 fue 
de USD. 1.736,58 para el año 2008, incrementándose en un 9% para el año 2009 (1893,71); y para 
el año 2010 el promedio de ingreso mensual se incrementa a 2896,42 que representa el 53% de 
incremento en relación al año 2009.  
La actividad pecuaria tuvo un importante aumento, debido a que los beneficiarios del proyecto 
participaron en varios talleres que les ayudo a mejorar su productividad, así como a comercializar 
sus productos a través de implementación de los agronegocios, lo que ha permitido mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
4.3.1 Ingreso proveniente de la actividad Agrícola 
De las encuestas realizadas a los productores se puede observar que el ingreso promedio mensual 
en la actividad agrícola tuvo un descenso del 52% en el año 2009 en relación al año 2008 en razón 
de que la sequía prolongada durante los años 2009 y parte del 2010 no permitió que la producción 
agrícola se desarrolle como se había estimado, la falta de agua para riego y las frecuentes heladas 
ocasionaron pérdidas en este sector. Para mediados del año 2010 la producción agrícola presenta un 
ligero repunte en relación con el año 2009 con un incremento del 31%. 
 
4.3.2 Ingreso proveniente de la actividad Pecuaria 
En esta actividad se ha determinado que los ingresos provenientes de la actividad pecuaria en el 
año 2009 tuvo un incremento del 30% debido principalmente a que los productores han mejorado 
sus parcelas y el manejo adecuado de sus animales, es decir esto ha permitido que muchos 
productores se dediquen a la producción de cuyes, gallinas, ganado de leche y crianza de porcinos, 
gracias a la capacitación que recibieron en crianza de cuyes, ganado lechero, cerdos y gallinas lo 
que ha permitido una mejora en esta actividad. Para el año 2010 este rublo presenta un incremento 





4.3.3 Ingreso proveniente de Otras Actividades 
Es importante señalar que dentro de los ingresos familiares el rubro correspondiente a otros 
ingresos tuvo un importante repunte en el año 2009 con un incremento del 70% en relación al 2008, 
debido a que la implantación del Tanque de Leche de Cajas, conformado por 49 socios de las 
comunidades de la Asociación de Mujeres Jatun Ñan y Mushuk Kawsay, generando ingresos por 
propia cuenta a través de la distribución de la leche a la Empresa El Ordeño, esta actividad generó 
ingresos significativos para los pequeños productores organizados de éste proyecto, reflejándose en 
los niveles de vida de muchas mujeres y sus familias; y que para el año 2010 presenta un 
incremento del 94%  respecto al año 2009. 
 
4.3.4 Tenencia de la Tierra 
 
   Cuadro 4 
 Hectáreas Productores % 
Alta más de 2 ha 6 9.32 
Media 1 a 2 ha 23 36.16 
Baja 0 a 1 ha 35 54.52 
TOTAL  64 100.00 
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 






TENENCIA DE LA TIERRA AL 2010 
Alta (màs de 2Ha)
Media (de 1 a 2Ha)
Baja (de 0 a 1Ha)
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Según el cuadro Nº 4se determina que con respecto a la superficie de tierras con que cuenta cada 
productor el 54,52% poseen terrenos menores a 1Ha, el 36,16% de los productores tienen terrenos 
entre 1 a 2 Has. y el 9,32% poseen terrenos de más de 2 Has. 
El clima es importante ya que se puede encontrar 3 tipos de suelos agrícolas: alto, medio y bajo en 
los que se llevan a cabo diferentes actividades agropecuarias; una parte de los productores cuenta 
con agua de riego por gravedad, además disponen de riego que proviene de la sequía del Canal 
Tabacundo-Cayambe, que nace en el nevado Cayambe; no toda la población cuenta riego.  
 
4.3.5 Producción Agrícola 
   Cuadro 5 




Has. % Producto % Producto  % % incremento 
Maíz 325,400 32.54 36.50 10 15.63 15 23.44 50,00 
Fréjol 25,600 2.56 2.87 4 6.25 9 14.06 125,00 
Arveja 42,500 4.25 4.77 4 6.25 5 7.81 25,00 
Trigo 80,000 8.00 8.97 8 12.50 5 7.81 -38,00 
Papas 32,500 3.25 3.65 13 20.31 8 12.50 -38,00 
Cebada 303,000 30.30 33.99 9 14.06 14 21.88 56,00 
Habas 19,500 1.95 2.19 3 4.69 5 7.81 67,00 
Otros 63,000 6.30 7.07 13 20.31 3 4.69 -77,00 
 891,500 89.15 100.00 64 100.00 64 100.00  
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 


































En el Cantón Pedro Moncayo los principales productos que se siembran en el sector (cuadro Nº 5) 
son: maíz, frejol, arveja, trigo, papas, cebada, habas y otros, entre los cuales la producción frejol, 
maíz, habas, cebada y arveja tuvieron un incremento del 125%, 50%, 67%,  56% y 25% 
respectivamente en relación a la producción del 2008, debido a que sus productos se distribuyen a 
través de venta directa a los agronegocios, rompiendo la cadena de intermediarios, y dándose un 
nexo directo entre productores y consumidores, como por ejemplo la venta de papas en el 
supermercado y la venta de maíz en el Centro de Acopio, permitiendo a su vez mejorar el nivel de 
ingreso de los pequeños productores. 
Como se puede observar en el gráfico anterior la producción de papas, trigo y otros productos en el 
2010 no tienen un alto nivel de representatividad respecto al universo de la muestra y su 
producción presenta un decrecimiento del 38% hasta el 77%. 
 
4.3.6 Producción Pecuaria 
  Cuadro 6 
  2008 2010 
Especies No. Porcentaje No. INCREMENTO % 
vacas 130      6.03       227                 97  174.77    
Gallinas 153      7.09       560               407    366.01    
Cerdos 56      2.60       157               101    280.00    
Cuyes 1537    71.26    3,456            1,919    224.85    
Conejos 175      8.11       272                 97    155.43    
Ovejas 106      4.91        74    -           32    - 30.57    
Total 2157 100.00      4,746        
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 





































Como se evidencia en el Cuadro Nº 6 la crianza y comercialización de vacas tuvo un importante 
crecimiento durante este período de estudio debido a que pudieron comercializar la venta de reses 
en el supermercado, así como la de leche, actividad que ha sido la más rentable en términos 
económicos produciéndose una mejora en los niveles de vida de las personas que se dedicaron a 
este tipo de actividad pecuaria 
Así mismo la crianza y comercialización de animales menores como cuyes, gallinas y cerdos, cuya 
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para la comercialización, como por ejemplo la venta de cuyes y gallinas para el frigorífico y el 
asadero. 
 
4.3.7 Venta de Productos: 
  Cuadro 7 
LUGAR Productores % 
Centro de Acopio 8        11.78    
Almacén de Insumos  3          4.11    
Frigorífico y/o Asadero 6          9.59    
Feria Libre 4          5.75    
Tanque de Leche 14        21.64    
Otros (Intermediarios 
Externos) 30        47.12    
TOTAL 64      100.00    
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 
Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 
En el Cuadro Nº 7se observa que los productores del Cantón Pedro Moncayo, venden sus productos 
agrícolas y pecuarios en un 47,12% a intermediarios externos de la APM (como son CAMARI, 
Supermercados Santa María, Gran Akí, Nestle, El Ordeño); 14 productores que representan el 

















al Frigorífico y al Asadero, el 4,11% venden al Almacén de Insumos y el 5,75% restante venden 
sus productos en las ferias libres del Cantón. Los agronegocios mejoraron y beneficiaron la venta 
directa a de los productos agrícolas y pecuarios, rompiendo la cadena de los intermediarios, ya que 
se pudo tender un nexo directo entre los productores y los consumidores. 
 
4.3.8 Fortalecimiento Organizacional 
 Participación 
 Fortalecimiento Organizacional 







reuniones 17 593 395 988 58.12 
talleres 9 211 140 351 39 
 Centro de Acopio/Almacén de insumos 
reuniones 12 73 49 122 6.78 
talleres 11 153 102 255 23.18 
 Frigorífico / Asadero 
reuniones 12 162 108 270 22.5 
talleres 32 387 258 645 20.16 
 Manejo de Desechos Orgánicos 
talleres 11 117 78 195 17.73 
TOTAL DE REUNIONES Y TALLERES 
reuniones 41 828 552 1380 115 
talleres 63 868 578 1446 45.19 
 104 1695.6 1130.4 2826 27.17 
Fuente: Fundación COAGRO -2010 
 
Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 104 reuniones de líderes y Talleres de 
Capacitación, de las cuales 41 corresponde a reuniones en las diferentes Parroquias y 63 a talleres 
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de capacitación. Hubo un promedio de participación por actividad de 27 personas, de las cuales el 
60% fueron mujeres y el 40% hombres. 
Las reuniones y capacitaciones llevadas a cabo durante la ejecución del proyecto se realizaron de 
conformidad a los objetivos del proyecto, las mismas que según registros facilitados por COAGRO 
se trataron los siguientes temas   
TEMAS DE LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS No. DE TALLERES 
Y 
CAPACITACIONES Fortalecimiento Organizacional 
Comunicación Organizacional, elaboración y seguimiento de proyectos 4 
Edición y diseño de la revista semestral 2 
Diseño y edición de folletos informativos 5 
Organización y coordinación del programa de radio  37 
  48 
Implementar un Centro de Acopio para el almacenamiento, transformación y 
comercialización de productos agrícolas, de los agricultores socios de la APM. 
Talleres para productores de granos y cereales 4 
Capacitación en servicio para administradores del Centro de Acopio y Almacén 
de Insumos  16 
Talleres de capacitación para productores de granos y cereales  4 
Talleres de capacitación continua en administración de empresas rurales 7 
  31 
Implementar un frigorífico y un asadero para fortalecer la producción y comercialización 
pecuaria en el cantón Pedro Moncayo, cuyos socios serán los productores de los Grupos 
Temáticos pecuarios vinculados a la APM. 
Producción de gallinas       2 
Prevención de mastitis       1 
Cría y explotación de porcinos       2 
Cría y explotación de cuyes       2 
Faenamiento y preparación de pollos y cuyes     2 
Producción de leche       2 
Manejo de animales menores       1 
Pastos y forrajes, entre otros       1 
Talleres para los productores de los GT de cárnicos       1 
  14 
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La Alianza de Productores cuenta con un programa de capacitación sobre el manejo de 
desechos orgánicos. 
Elaboración de composta       3 
Bioles       3 
Lombricultura       2 
Bio-digestores       3 
        11 
TOTAL       104 
Fuente: Fundación COAGRO -2010 
 
 
4.3.9 Beneficiarios del Proyecto 
Propuesta Beneficiarios Proyecto julio-08 
Resultados Beneficiarios a diciembre de 
2010 
Nro. Parroquias Comunidades Beneficiarios Comunidades Beneficiari
os 
% + 
1  Tabacundo Angumba 16 Angumba 1  
2 
Nueva 
Esperanza 15 Nueva Esperanza 
3 
 
3 Barrio Pasquel 13 Barrio Pasquel 4  
4 Cananvalle 29 Cananvalle 33  
5 
Guallaro 
Grande 20 Guallaro Grande 
7 
 
6 La Alegría 20 La Alegría 36  
7 Luis Freire 30 Luis Freire 33  
8 Picalqui 25 Picalqui 42  
9 Pucalpa 15 Pucalpa    
10 
San José 
Grande 22 San José Grande 
21 
 
11 Simón Bolívar 18 Simón Bolívar 7  
      Barrio La Quinta 1  
      Marianita 2  
      Puruhantag 16  
      San José Alto 51  
      San Luis de Ichisi 3  




1  Tupigachi Cajas Jurídica 20 Cajas Jurídica 48  
2 San Juan Loma 28 San Juan Loma 4  
  
San Pablito de 
Agualongo 22 




    Loma Gorda 4  
      Tupigachi 20  
      Bellavista 9  
      Chaupiloma 13  
      La Libertad 27  







1  La 
Esperanza 
Cubinche 18 Cubinche 77  
2 Tomalon 1 12 Tomalon 1 4  
 Tomalon 2 12 Tomalon 2 4  
      El Rosario 24  




42  110 162% 
1 Malchingui   15   40  




15  41 173% 
1 Tocachi   15   28  
      Barrio La Loma 1  
      Cochasqui 4  
      Chimburlo 2  
      




      Santa Punta 2  
      Tanda 2  
  Total Tocachi 15  41 173% 
  
Otros 





    Barrio San Francisco 3  
        Cayambe 1  
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        Eugenio Espejo 1  
  
  
    Guachala Cayambe) 3  
        Pijal 3  
        San Agustín 1  
        Santo Domingo 1  
        Otavalo 2  
        Tabacundo 3  
        Otros lugares 5  
  
  
    
MunicipioTabacundo 6  
        UCCOPEM 5  
        total varios 35  
    365   628 72% 
Fuente: Fundación COAGRO -2010 
 
El número de beneficiarios del proyecto era 365 y de acuerdo a la información obtenida de los 
registros de participaron de COAGRO un total 628 personas participaron directamente en todas las 
actividades que realizadas en la ejecución del proyecto, estas personas están ubicadas en 53 
comunidades y barrios de las 5 parroquias del cantón Pedro Moncayo. 
 
4.3.10 Situación Económica 
De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 64 productores se observa que el 78,13% 
considera que ha mejorado su situación económica desde que es miembro de la APM; el 10,94% no 
sabe y el 10,94% considera que su situación económica no ha mejorado con la ejecución del 
proyecto.  
  Cuadro 8 
  PRODUCTORES % 
Si 50     78.13    
NO 7     10.94    
NOSE 7     10.94    
TOTAL 64    100.00    
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 





4.3.11 Gestión de los Agro-negocios 
Según el cuadro Nª 9 el 84,38% de productores califica la gestión de los agro-negocios en la 
comercialización de sus productos como muy buena; el 10,94% de productores la califica como 
buena y 4,69% restante califica la gestión de los agro-negocios como mala. 
  Cuadro 9 
 PRODUCTORES % 
MUY BUENA 54    84.38    
BUENA 7    10.94    
MALA 3      4.69    
TOTAL 64   100.00    
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 
























4.3.12 Financiamiento y créditos 
El 93,75% de las personas encuestadas han solicitado algún tipo de crédito en las SPI`s para 
compra de insumos, semillas, abonos, entre otros; a fin de mejorar su producción; y el 6,25% no ha 
hecho uso de ningún tipo de crédito. 
  Cuadro 10 
  PRODUCTORES % 
SI 60 93.75 
NO 4 6.25 
  64 100 
Fuente: Encuesta realizada el 21 y 22 de julio del 2011 por  Rafael Soria – Byron Gómez 





Se realiza la proyección a 5 años la vida del proyecto ya que los bienes que se adquirieron no 
tienen obra física ni bienes que tengan una vida útil superior a los 5 años y de igual forma su 
depreciación, por lo que su proyección es cinco años. 
 
La vida útil del activo de mayor importancia y relevancia son los tanque de leche que su 
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4.4 Criterios de Aceptación de la TIR 
1. La tasa interna de retorno tiene que ser mayor a tasa de descuento del proyecto. 
2. La TIR se acepta si es mayor que 14.24% que es la tasa de descuento. 
3. La TIR se rechaza si es menor a 14.24%. 
4. En el cálculo de la TIR se consideró la inflación al año 2013, la tasa pasiva y riesgo país a  
marzo de 2013. 
 
4.5 Criterios de Aceptación del VAN 
1. El VAN mayor a 0 se acepta cualquier valor superior a 0 lo que implica que el proyecto 
está en capacidad de generar rentabilidad inclusive después de descontar la tasa Kp 
(sumatoria de la tasa pasiva+ la inflación + riesgo país), tasa de atractividad del 
inversionista. 
2. Se rechaza el proyecto si el VAN es menor a 0. 
 
4.6 Criterio de Aceptación de Costo Beneficio 
1. Cualquier valor mayor a 1 se acepta el proyecto, por cada dólar de costo la ciudadanía 
recibe 1.45 de beneficio, invierte un dólar gana 41 centavos a este proyecto. 
2. Cualquier valor menor a 1 se rechaza el proyecto, dado que no recupera la inversión. 
 
4.7 Descripción y Análisis de los Ciclos de Evaluación del Proyecto 
 
4.7.1 Evaluación ex ante 
Evalúa durante la etapa de preparación, el contexto socioeconómico e institucional: problemas 
identificados, necesidades detectadas, población objetivo, insumos y estrategias de acción. 
Organización: 
La organización productiva y social de los agricultores se requiere un esquema solido con enfoque 
territorial y microempresarial que garantice las sostenibilidad de las capacidades socio-
organizativas de gestión y liderazgo que genere trabajo y reinserción a las actividades 






Los productos generados en el Cantón son comercializados dentro de la comunidad en las ferias 
libres de Tabacundo y Cayambe. 
Manejo de desechos sólidos: 
El manejo de los desechos  orgánicos constituye un problema ambiental por la inexistencia de 
mecanismos de reciclaje y para aprovechar los mismos y convertirlos en abono para la agricultura. 
Económica 
La mayoría de gente se dedicaba a la producción agrícola de trigo, cebada y frejol, leche, animales 
menores y empleados privados en las florícolas del sector. 
Financiera 
Con la información y la problemática levantada en el diagnóstico situacional se preparó la 
evaluación financiera del proyecto, tema que se presenta ampliamente en el capítulo tercero de la 
presente investigación.    
 
4.7.2 Evaluación de procesos 
 
Se desarrolla durante la ejecución del proyecto, evalúa las actividades del proceso mientras esta se 
desarrolla, identificando los aciertos, errores y dificultades.  
Fortalecimiento de las capacidades de gestión, organización y liderazgo de productores y dirigentes 
de las comunidades a través de encuentros anuales culturales de planificación, seguimiento y 
evaluación del proyecto y de talleres de fortalecimiento organizacional además de giras de 
observación. 
Implementación del centro de acopio, almacén de insumos agropecuarios, frigorífico 
(supermercado) y asadero con el fin de que la comunidad cuente con un sistema de 
comercialización  con el propósito de  mejorar sus ingresos mediante la venta de sus productos. 







4.7.3 Evaluación ex post  
 
Se la realiza tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución del proyecto, evalúa los 
resultados mediatos y alejados consolidados en el tiempo y se centra en los impactos del proyecto. 
El proyecto sigue rentable a pesar de que se incrementaron los costos es decir los datos están por el 
mismo camino, el proyecto no se está saliendo de la realidad de la proyección del mismo.  
En relación a este tema, se encuentra detallado y analizado en todo el capítulo cuatro.  
 
4.8 Estrategias de Eficacia 
 
Para la ejecución del proyecto el MIES delegó a un funcionario experto en proyecto a través de la 
Subsecretaria de Desarrollo Rural para el cumplimiento oportuno de las actividades en el tiempo 
planificado. 
 
Profesional que preparó el costeo de tareas y la ruta crítica del proyecto, con el fin de conocer el 
tiempo más corto para ejecutar el proyecto. En cumplimiento de lo dispuesto en el marco lógico, la 
ruta crítica  y el costeo de tareas a través de COAGRO se creó una unidad específica para la 
gestión, con los funcionarios encargados de la gestión de inversión se logró implementar el 
proyecto en los tiempos esperado y disminuir tiempos muertos. Para este cometido la comunidad 
fue clave en el proceso de implementación, dado que en términos de contraparte local proveyeron 
de mano de obra, mingas y reuniones de trabajo constantemente; el cálculo de estos aportes no se 
cuantificó, pero estuvo presente en todo momento mientras se implementaba y su posterior 
operación.  
 
4.9 Estrategias de Eficiencia 
Optimizar recursos en el tiempo es decir que se tenía previsto el desarrollo de los agronegocios y se 
instaló en menos tiempo. 
 
Los cuatro componentes estaban preparados para ejecutarse en Septiembre  y lo ejecutaron mucho 
más antes por lo que se realizó con eficiencia en el tiempo. 
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El proyecto estaba planificado para complementar el proceso de inversión para tres meses, frente a 
lo cual el gerente del proyecto inicio con aportes de la comunidad tres meses antes de recibir la 
primera trasferencia del MIES, lo que ayudó en la eficiencia del tiempo y en las actividades crono 
gramadas.  
 
En función del financiamiento también hubo eficiencia por cuanto el plan de inversiones del 
proyecto estuvo financiado con contraparte local y esto permitió que el estado no sea el único 
financista del proyecto, permitiendo que el MIES genere eficiencia en  la asignación de recursos. 
 















































4.11 Análisis de Sostenibilidad. 
Cuatro Variables: 
1) Financiera en los proyectos productivos muestra una tasa de crecimiento sostenido de las 
ventas a excepción del frigorífico y el asadero, sugiriéndose que este línea de negocio se 
fusione con el negocio de la leche por cuanto utiliza las instalaciones y el equipo del 
frigorífico. 
2) La variable cultural el lugar en donde esta implementado el proyecto, es una zona donde 
permanentemente los agricultores y las familias de los alrededores consumen y producen 
leche, utilizan y demandan semillas y abonos para sus plantaciones, elementos que hacen 
suponer que se mantendrán ene l tiempo porque es la base de su estrategia y proyectos de 
la zona. 
3) Ambiental conforme a las actividades del proyecto y los principios de la Fundación 
COAGRO, y los compromisos de los beneficiarios del proyecto en todo momento hay una 
cultura de protección de los recursos naturales de la zona, e inclusive hay familias que 
están iniciando la producción agrícola en fincas ecológicas y otra el reciclaje y manejo de 
desechos sólidos. 
4) Género y Grupos Etarios.- En el proyecto en uno de sus líneas transversales estuvo 
dispuesta la implementación de actividades relacionadas a la igualdad de género y grupos 
atareos, en concordancia con el manifestado se ejecutaron talleres para mujeres 


















4.12 Análisis Horizontal y Vertical 
 
Análisis  Horizontal del Almacén de Insumos Agropecuarios: 
Balance General 
ANALISIS HORIZONTAL 
ALMACEN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
  Análisis horizontal 










ACTIVO               
ACTIVO CIRCULANTE               
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 602.04  362.61  (239.43) -40% 460.51         97.90  27% 
CERTIFICADOS DE APORTACION  3.04   3.03  (0.01) 0%  3.64           0.61  20% 
CUENTAS COBRAR CLIENTES   -    1,005.11  1,005.11  0%  1,377.00  371.89  37% 
DOCUMENTOS POR COBRAR 301.02  301.02    -    0% 391.33         90.31  30% 
INVENTARIOS 11,005.18  9,512.79  (1,492.39) -14% 11,890.99  2,378.20  25% 
ACTIVO FIJO               
EQUIPO 4,078.50  4,351.50  273.00  7% 4,351.50               -    0% 
TOTAL ACTIVOS 15,989.78  15,536.06  (453.72) -3% 18,474.96  2,938.90  19% 
PASIVO                 
PASIVO A CORTO PLAZO               
PROVEEEDORES  -    548.24  548.24  -  685.30  137.06  25% 
CAPITAL / PATRIMONIO               
PARTENAIRE 2,274.83  2,274.83    -    0% 2,274.83               -    0% 
Coagro-Partenaire 2010  -    200.00  200.00  0%  200.00               -    0% 
MIES 16,454.15  16,454.15    -    0% 16,454.15               -    0% 
APORTES DE LOS SOCIOS 580.00  580.00    -    0% 580.00               -    0% 
almacén  -    73.00  73.00  0%  97.09         24.09  33% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
ACTUAL 5,655.52  3,929.16  (1,726.36) -31% 3,929.16               -    0% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 24,964.50  23,238.14  (1,726.36) -7% 23,238.14               -    0% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 24,964.50  23,786.38  (1,178.12) -5% 23,923.44  137.06  1% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 En relación el efectivo disminuye en el 2010 un 40%, el cual se traslada a financiar el capital 
del trabajo a crédito, disminuyen los inventarios en un 14% y así mismo se traslada a las 
ventas a crédito; para el año 2011 se recupera el efectivo, sin embargo esta cartera cobrada se 
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traslada a cuentas por cobrar lo que se hace suponer que existe un política de crédito fuerte en 
ventas, adicionalmente el inventario mejora su posición, hecho que no contribuye a la 
realización de las ventas sino más bien a generar costo en los inventarios, se interpreta en el 
estacionacionamiento de la mercadería; su rotación es débil. 
 En relación a las cuentas por pagar proveedor para el año 2011 se incrementa en un 25% lo 
que significa que guarda una posición racional, y hace prever un débil apalancamiento 
financiero y operativo. 
 Se aprecia que no existe un incremento del patrimonio de la empresa. 
 En cuanto a la rentabilidad no se presentó la tendencia de ventas del 2009, a pesar de que hubo 
rentabilidad en el 2010 y 2011 no fue en los mismos porcentajes que el año 2009. 
 
Estado de Resultados 
 
Análisis horizontal 
















63,781.66  189% 




29,116.26  186% 




30,733.97  229% 
Utilidades Del Año     4,655.51      3,929.17       (726.34) 84% 
    
3,929.17  
    
3,928.33  84% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 Concordante con la estructura del balance de pérdidas y ganancias correspondiente a los años 
2009, 2010 y 2011, se puede apreciar que el año 2010 las ventas de duplican en relación al año 
anterior y se mantiene estable en el año 2011. 
 En relación con las compras, se evidencia que producto de las ventas se duplican las compras 
de insumos agropecuarios. 
 Los gastos fijos para el año 2010 crecen en un 229% en relación al año 2009, apreciándose 
que los gastos por sueldos y salarios (personal de operación), creció sin relación y uniformidad 
a las ventas, para el año 2011 se mantiene estable sin variación. 
 La rentabilidad generada a través de las utilidades en el 2009 representa el mejor año para este 
agronegocio, si bien en los 2010 y 2011 hay rentabilidad, no es proporcional al volumen de 









ALMACEN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 
              
  Análisis vertical 









ACTIVO             
ACTIVO CIRCULANTE             
EFECTIVO(CAJA - BANCOS)        602.04  3.77% 362.61  2.33%  460.51  2.49% 
CERTIFICADOS DE APORTACION            3.04  0.02%  3.03  0.02%  3.64  0.02% 
CUENTAS COBRAR CLIENTES                 -    0%  1,005.11  6.47% 1,377.00  7.45% 
DOCUMENTOS POR COBRAR        301.02  1.88% 301.02  1.94%  391.33  2.12% 
INVENTARIOS 11,005.18  68.83% 9,512.79  61.23% 11,890.99  64.36% 
ACTIVO FIJO             
EQUIPO 4,078.50  25.51% 4,351.50  28.01% 4,351.50  23.55% 
TOTAL ACTIVOS 15,989.78  100.00% 15,536.06  100.00% 18,474.96  100.00% 
PASIVO               
PASIVO A CORTO PLAZO             
PROVEEEDORES                -    0.00% 548.24  2.30%  685.30  2.86% 
CAPITAL /PATRIMONIO             
PARTENAIRE 2,274.83  9.49% 2,274.83  9.56% 2,274.83  9.51% 
Coagro-Partenaire 2010                -    0.00%  200.00  0.84%  200.00  0.84% 
MIES 16,454.15  68.66% 16,454.15  69.17% 16,454.15  68.78% 
APORTES DE LOS SOCIOS   580.00  2.42% 580.00  2.44%  580.00  2.42% 
almacén                -    0.00% 73.00  0.31%   97.09  0.41% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 4,655.52  19.43% 3,929.16  16.52% 3,929.16  16.42% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 23,964.50  100.00% 23,238.14  97.70% 21,813.82  91.18% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 23,964.50  100.00% 23,786.38  100.00% 23,923.44  100.00% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 En relación al activo circulante no hay mayores cambios y variaciones; en los tres periodos 
guarda similitud en la estructura. 
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 Hay una débil presencia del pasivo a corto plazo lo que haría supone que no se estaría 
realizando ningún tipo de análisis de apalancamiento. 
 
 
Estado de Resultados 
Análisis vertical 
BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS 2009 
variación 
relativa 






Ventas 33,733.47  100.0% 63,783.55  100.0% 63,783.55  100.0% 
Compras 15,639.96  46.4% 29,118.12  45.7% 29,118.12  45.7% 
Gastos fijos 13,438.00  39.8% 30,736.26  48.2% 30,736.26  48.2% 
Utilidades Del Año 4,655.51  13.8% 1,486.83  2.3% 1,486.83  2.3% 
 
El Balance de resultados correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011 presenta las siguientes 
conclusiones: 
 Año 2009.- las empresas de insumos agropecuarios normalmente suelen tener una posición en 
las compras superior al 50%, en este caso 46,4%, lo que nos lleva a pensar que no habría en 
stock un inventario de mercancía para la venta, en relación a los costos fijos acorde con las 
ventas representa el 40% que es muy alto para este tipo de negocios por ello la utilidad 
generada en este año es 13,8%. 
 Año 2010 y 2011.- la estructura del balance es crítica, porque para el año 2010 y 2011 los 
gastos fijos 48.2% superan a las compras 45,7%; lo que quiere decir se habría contratado un 
personal colaborador sin funciones que solo genera costo y no productividad, producto de ello 











Análisis  Horizontal del Centro de Acopio: 
Balance General 
ANALISIS HORIZONTAL 
CENTRO DE ACOPIO 
  Análisis horizontal 










ACTIVO               
ACTIVO CIRCULANTE               
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 950.71 1,003.27  52.56  6% 1,425.94  422.67  42% 
CERTIFICADOS DE APORTACION -    -    -    -  -      -    -  
CUENTAS COBRAR CLIENTES  2,497.00  2,247.00  (250.00) -10% 1,174.71  (1,072.29) -48% 
DOCUMENTOS POR COBRAR -    -    -    0% 500.00  500.00  0% 
INVENTARIOS 7,588.64 7,076.84  (511.80) -7% 8,347.80  1,270.96  18% 
ACTIVO FIJO         
  
  
EQUIPO 4,719.23   4,155.23 (564.00) -12% 4,643.32        488.09  12% 
TOTAL ACTIVOS 15,755.58  14,482.34  (1,273.24) -8% 16,091.77  1,609.43  11% 
PASIVO                 
PASIVO A CORTO PLAZO               
PROVEEEDORES -    -    -    -  -                     -    -  
CAPITAL / PATRIMONIO               
PARTENAIRE -    -    -    0% -                     -    0% 
Coagro-Partenaire 2010 1,516.24  886.40  (629.84) -42% 1,086.40  200.00  23% 
MIES 15,606.63  14,363.39  (1,243.24) -8% 14,363.39                   -    0% 
APORTES DE LOS SOCIOS 75.00  75.00  -    0% 75.00                   -    0% 
Almacén -    -    -    -              -                     -    -  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
ACTUAL 3,555.18  7,722.93  4,167.75  117% 7,722.93                   -    0% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 19,236.81  22,161.32  2,924.51  15% 22,161.32                   -    0% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 19,236.81  22,161.32  2,924.51  15% 22,161.32                   -    0% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 El efectivo presenta un incremento del 6% en el 2010 y para el año 2011 se incrementa 
sustancialmente en un 42%, lo que hace suponer que las ventas se dan en efectivo, ya que las 
ventas a crédito disminuyen y las cuentas por cobrar se reducen en un 10% para el 2010 en 
relación al 2009 y para el año 2011 este rubro se reduce al 48% en relación al 2010; 
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disminuyen los inventarios en un 6.70% y para el 2011 se incrementa en un 18%; existe una 
importante rotación de mercaderías. 
 No existen cuentas por pagar, lo que indica que sus compras la realizan de contado. 
 Se aprecia que no existe un incremento del patrimonio de la empresa. 
 En cuanto a la rentabilidad la tendencia de ventas para el año 2010 presenta un incremento 
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 Según los Balances de Pérdidas y Ganancias de los años 2009,  2010 y 2011, en relación con 
las ventas estas se incrementan en un 69% en relación al año anterior y para el año 2011 se 
mantienen estables sin variaciones respecto al 2010. 
 Las compras para el año 2010 se incrementan en un 57% respecto al  año 2009, rubro que se 
mantiene estable durante el año 2011. 
 Los Gastos Fijos crecen significativamente en un 68% durante el año 2010 en relación con el 
año 2009 manteniéndose uniformidad con las ventas, porcentaje que se mantiene estable para 
el año 2011. 
 Las Utilidades para el año 2010 crecen un 217% relacionado con el año 2009, tendencia que 
se mantiene durante el año 2011, conocedores que este proyecto tiene carácter social estas 










CENTRO DE ACOPIO 
  Análisis vertical 









ACTIVO             
ACTIVO CIRCULANTE             
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 950.71 6.03% 1,003.27  7%           1,425.94  8.86% 
CERTIFICADOS DE APORTACION -    -  -    0%                      -    0.00% 
CUENTAS COBRAR CLIENTES  2,497.00  15.85% 2,247.00  16%           1,174.71  7.30% 
DOCUMENTOS POR COBRAR 0 0.00%    -    0%              500.00  3.11% 
INVENTARIOS 7588.64 48.16% 7,076.84  49%           8,347.80  51.88% 
ACTIVO FIJO             
EQUIPO 4,719.23  29.95% 4,155.23  29%           4,643.32  28.86% 
TOTAL ACTIVOS 15,755.58  100.00% 14,482.34  100%         16,091.77  100.00% 
PASIVO               
PASIVO A CORTO PLAZO             
PROVEEEDORES - 0.00% - 0%                      -    0.00% 
CAPITAL / PATRIMONIO             
PARTENAIRE -  0.00% -  0%                      -    0.00% 
Coagro-Partenaire 2010 1,516.24  7.88% 886.40  4%           1,086.40  4.90% 
MIES 15,606.63  81.13% 14,363.39  65%         14,363.39  64.81% 
APORTES DE LOS SOCIOS 75.00  0.39% 75.00  0%                75.00  0.34% 
almacén -    0.00% -    0%                      -    0.00% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 3,555.18  18.48% 7,722.93  35%           7,722.93  34.85% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 19,236.81  100.00% 22,161.32  100%         22,161.32  100.00% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 19,236.81  100.00% 22,161.32  100%         22,161.32  100.00% 




 En relación al activo circulante no hay mayores cambios y variaciones; en los tres periodos 
guarda similitud en la estructura. 




Estado de Resultados 
Análisis Vertical 











Ventas 115,440.00  100.0% 133,200.00  100.0% 133,200.00  100.0% 
Compras 14,702.00  12.7%         23,121.70  17.4%         23,121.70  17.4% 
Gastos fijos 10,245.00  8.9%         17,245.00  12.9%         17,245.00  12.9% 
Utilidades Del Año 90,493.00  78.4%         92,833.30  69.7%         92,833.30  69.7% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 
En los balances de resultados de los años 2009, 2010 y 2011 presentan las siguientes análisis:  
 En relación al 2009 las compras para el centro de acopio representan el 12.70% en relación a 
las ventas lo que significa que el stock es reducido para este agronegocio. Los Gastos Fijos 
son el 8.9% respecto a las ventas lo que significa que los gastos administrativos son mínimos.    
Todo esto se ve reflejado en la utilidad generada en un 78.4% en relación a las ventas.  
 Durante los años 2010 y 2011 las compras se mantienen en un 17.4% respecto a las ventas, 
mientras que los gastos fijos alcanzan un 12.9% en comparación a las ventas, generando una 

















TANQUES DE LECHE 
  Análisis horizontal 










ACTIVO               
ACTIVO CIRCULANTE               
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 689.25 241.60  (447.65) -65% 265.76  24.16  10% 
CERTIFICADOS DE APORTACION - - - - - - - 
CUENTAS COBRAR CLIENTES  - - - - - - - 
DOCUMENTOS POR COBRAR 1178.53 2,046.86  868.33  0% 2,660.92  614.06  30% 
INVENTARIOS 4528.95 3,856.43  (672.52) -15% 4,820.54  964.11  25% 
ACTIVO FIJO               
EQUIPO 10,361.36  10,299.36  (62.00) -1% 10,299.36  -    0% 
TOTAL ACTIVOS 16,758.09  16,444.25  (313.84) -2% 18,046.58  1,602.33  10% 
PASIVO                 
PASIVO A CORTO PLAZO               
PROVEEEDORES 3,624.37  5,520.88  1,896.51  52% 6,404.22  883.34  16% 
CAPITAL / PATRIMONIO 
       
PARTENAIRE 4,227.75  4,321.54  93.79  2% 4,274.65  (46.89) -1% 
Coagro-Partenaire 2010 3,452.27  3,070.27  (382.00) 0% 3,261.27  191.00  0% 
MIES 3,866.26  3,786.22  (80.04) -2% 3,826.24  40.02  1% 
APORTES DE LOS SOCIOS 2,271.02  2,502.00  230.98  10% 2,386.51  (115.49) -5% 
almacén - - - - - - - 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 6,352.05  6,103.43  (248.62) -4% 6,103.43  -    0% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 16,717.08  16,713.19  (3.89) 0% 16,590.83  (122.36) -1% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 20,341.45  22,234.07  1,892.62  9% 22,995.05  760.98  3% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 En relación el efectivo disminuye en el 2010 un 65%, el cual se traslada a financiar el capital 
del trabajo a crédito, disminuyen los inventarios en un 15% y así mismo se traslada a las 
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ventas a crédito; para el año 2011 se recupera el efectivo, sin embargo esta cartera cobrada se 
traslada a cuentas por cobrar lo que se hace suponer que existe un política de crédito fuerte en 
ventas, adicionalmente el inventario mejora para el 2011 su posición, hecho que no contribuye 
a la realización de las ventas sino más bien a generar costo en los inventarios, se interpreta en 
el estacionacionamiento de la mercadería; su rotación es débil. 
 En relación a las cuentas por pagar a proveedores para el año 2010 se incrementa en un 52% 
en relación a1 2009 y para el 2011 se incrementa en el 16% lo que significa que existe una 
política de endeudamiento agresivo y hace prever un apalancamiento financiero y operativo. 
 Se aprecia que no existe un incremento del patrimonio de la empresa. 
 En cuanto a la rentabilidad se mantiene la tendencia de ventas del 2009, a pesar de que en el 
2011 este porcentaje bajo el 1%. 
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9,964.00  
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(390.00) -4% 
          
9,574.00  
          
9,574.04  -4% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 En referencia a los Balances de Pérdidas y Ganancias de los años 2009,  2010 y 2011, se 
observa que durante el año 2010 las ventas se incrementan en un 15% en relación al año 
anterior y para el año 2011 se mantienen estables sin variaciones respecto al 2010. 
 Las compras para el año 2010 se incrementan en un 19% respecto al  año 2009, porcentaje que 
no varía para el año 2011. 
 Respecto a los Gastos Fijos, estos no sufren ninguna variación durante los años 2009, 2010 y 
2011, lo que significa que no existió aumento en los gastos operacionales y administrativos. 
 Durante los años 2009, 2010 y 2011, los Tanques de Leche generan utilidades, aunque estas se 
reducen para los años 201 y 2011 en un 4%, utilidad que tiene que ser reinvertida en el 









TANQUES DE LECHE 
  Análisis vertical 









ACTIVO             
ACTIVO CIRCULANTE             
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 689.25 4.11% 241.60  1.47% 265.76  1.47% 
CERTIFICADOS DE APORTACION - 0.00% - 0.00%                       -    0.00% 
CUENTAS COBRAR CLIENTES  -    0.00% -    0.00%                       -    0.00% 
DOCUMENTOS POR COBRAR 1178.53 7.03% 2,046.86  12.45% 2,660.92  14.74% 
INVENTARIOS 4528.95 27.03% 3,856.43  23.45% 4,820.54  26.71% 
ACTIVO FIJO             
EQUIPO 10,361.36  61.83% 10,299.36  62.63% 10,299.36  57.07% 
TOTAL ACTIVOS 16,758.09  100.00% 16,444.25  100.00% 18,046.58  100.00% 
PASIVO               
PASIVO A CORTO PLAZO             
PROVEEEDORES 3,624.37  17.82% 5,520.88  24.83% 6,404.22  27.85% 
CAPITAL / PATRIMONIO             
PARTENAIRE 4,227.75  20.78% 4,321.54  19.44% 4,274.65  18.59% 
Coagro-Partenaire 2010 3,452.27  16.97% 3,070.27  13.81% 3,261.27  14.18% 
MIES 3,866.26  19.01% 3,786.22  17.03% 3,826.24  16.64% 
APORTES DE LOS SOCIOS 2,271.02  11.16% 2,502.00  11.25% 2,386.51  10.38% 
almacén -    0.00% -    0.00%  -    0.00% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL 6,352.05  31.23% 6,103.43  27.45% 6,103.43  26.54% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 16,717.08  82.18% 16,713.19  75.17% 16,590.83  72.15% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 20,341.45  100.00% 22,234.07  100.00% 22,995.05  100.00% 




 En relación al activo circulante hay una disminución de este en un 2.67% en los años 2010 y 
2011 en relación al 2009; en los tres periodos guarda similitud en la estructura. 
 El pasivo a corto plazo presenta un incremento de 7 puntos para el año 2010 y 10 puntos para 




Estado de Resultados 
Análisis vertical 











Ventas 115,440.00  100.0% 133,200.00  100.0% 133,200.00  100.0% 
Compras 94,100.00  81.5% 112,250.00  84.3% 112,250.00  84.3% 
Gastos fijos 11,376.00  9.9% 11,376.00  8.5% 11,376.00  8.5% 
Utilidades Del Año 9,964.00  8.6% 9,574.00  7.2% 9,574.00  7.2% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
Los balances de Pérdidas y Ganancias de los Tanques de Leche de los años 2009, 2010 y 2011 
presentan las siguientes razonamientos:  
 En el 2009 las compras en esta actividad (Tanques de Leche) constituyen el 81.5% en relación 
a las ventas lo que indica que existe un significativo stock de insumos. Los Gastos Fijos 
alcanzan un 8.9% respecto a las ventas lo que significa que sus gastos administrativos son 
mínimo, produciendo una utilidad del 8.6% en relación a las ventas.  
 Durante los años 2010 y 2011 las compras se mantienen en un 84.3% respecto a las ventas, 
mientras que los gastos fijos se reducen al 8.5% en comparación a las ventas, y el beneficio 















  Análisis horizontal 










ACTIVO               
ACTIVO CIRCULANTE               
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 843.21  1,197.36  354.15  42% 1,317.09  119.74  10% 
CERTIFICADOS DE APORTACION -    -    -    -  -    -    -  
CUENTAS COBRAR CLIENTES  17.50  43.75  26.25  150% 59.94  16.19  37% 
DOCUMENTOS POR COBRAR -  142.00  142.00  0% 184.60  42.60  30% 
INVENTARIOS -    1,145.00  1,145.00  0% 1,431.25  286.25  25% 
ACTIVO FIJO               
EQUIPO 8,333.46  8,333.46  -    0% 8,333.46  -    0% 
TOTAL ACTIVOS 9,194.17  10,861.57  1,667.40  18% 11,326.34  464.77  4% 
PASIVO                 
PASIVO A CORTO PLAZO               
PROVEEEDORES 1,131.51  548.24  (583.27) -52% 635.96  87.72  16% 
CAPITAL / PATRIMONIO               
PARTENAIRE 1,983.35  1,983.35  -    0% 1,983.35  -    0% 
Coagro-Partenaire 2010 -    -    -    -  -    -    0% 
MIES 5,877.02  5,877.35  0.33  0% 5,877.35  -    0% 
APORTES DE LOS SOCIOS 460.00  460.00  -    0% 460.00  -    0% 
almacén -    73.00  73.00  0%  97.09  24.09  33% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
ACTUAL (13,687.30) (15,762.57) (2,075.27) 15% (15,762.57) -    0% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE (5,366.93) (7,441.87) (2,074.94) 39% (7,441.87) -    0% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL (4,235.42) (6,893.63) (2,658.21) 63% (6,805.91) 87.72  -1% 




 El balance general que corresponde a los años 2009,2010 y 2011 del agronegocio frigorífico y 
asadero presenta la siguientes conclusiones: En el 2009 la información es mínima, esto se 
explica porque es el año de apertura del negocio, en los años siguientes 2010 y 2011 ya es 
posible realizar análisis entre cuentas, hay un fuerte componente de crecimiento de cuentas por 
cobrar clientes pasando del 150% en el año 2010 en relación con el año 2009 a un incremento 
del 37% en el 2011, es concordante con el efectivo de caja bancos dado que estos recursos se 
trasladan al financiamiento del crédito, en igual sentido sucede si se revisa los tres periodos 
del análisis de documentos por cobrar;  es importante el valor del realizable en los años 2010 y 
2011, son muy representativos y se mantienen estacionados; lo que estaría generando 
dificultades para cubrir los gastos de operación dado que el financiamiento esta inmóvil. 
 El activo fijo se mantiene sin sufrir incrementos considerables. 
 El pasivo cuentas por pagar proveedores en el año 2010 y 2011 en relación con el año 2009 
disminuye, lo que se deduce que no habría una política de gestión de apalancamiento 
financiero. 
 El patrimonio se mantiene estable sin sufrir variación alguna. 
 
 
















          
4,800.00  
          
3,000.00  
        
(1,800.00) 63% 
          
3,000.00  
        
(1,800.00) 63% 
Compras 
          
8,341.30  
          
8,616.57  
             
275.27  103% 
          
8,616.57  
             
275.27  103% 
Gastos fijos 
        
10,146.00  
        
10,146.00  
                    
-    100% 
        
10,146.00                      -    100% 
Utilidades Del Año 
      
(13,687.30) 
      
(15,762.57) 
        
(2,075.27) 115% 
      
(15,762.57) 
        
(2,075.27) 115% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 
 El balance de pérdidas y ganancias es crítico en los tres años de operación del agronegocio, 
hay pérdida considerable en los tres periodos de análisis, no se logra vender, inclusive para 
cubrir los costos fijos, las compras son muy elevadas con el volumen de ventas exigidos por 
los consumidores; por ello es importante mencionar que los inventarios del balance general 




 Si se analiza la rotación del activo podríamos apreciar que apenas rota 0,5 en el año, lo que 
nos lleva a concluir que existen activos improductivos un excesivo inventario con altos costos 
y lo que es más difícil de entender el costo fijo de operación de este agronegocio.  
 Concluyendo con el análisis la empresa prácticamente en el punto de cierre, dado que no es 
capaz de cubrir los costos fijos mucho menos los variables. 
 





  Análisis vertical 









ACTIVO             
ACTIVO CIRCULANTE             
EFECTIVO(CAJA - BANCOS) 843.21  9.17% 362.61  2.33% 1,317.09  11.63% 
CERTIFICADOS DE APORTACION  -    0.00% 3.03  0.02%  -    0.00% 
CUENTAS COBRAR CLIENTES  17.50  0,19%  1,005.11  6.47% 59.94  0.53% 
DOCUMENTOS POR COBRAR -  0.00% 301.02  1.94% 184.60  1.63% 
INVENTARIOS  -    0.00% 9,512.79  61.23% 1,431.25  12.64% 
ACTIVO FIJO             
EQUIPO 8,333.46  90.64% 4,351.50  28.01% 8,333.46  73.58% 
TOTAL ACTIVOS 9,194.17  100.00% 15,536.06  100.00% 11,326.34  100.00% 
PASIVO               
PASIVO A CORTO PLAZO             
PROVEEEDORES 1,131.51  12.14% 548.24  2.30% 635.96  7.11% 
CAPITAL / PATRIMONIO       
PARTENAIRE 1,983.35  21.28% 2,274.83  9.56% 1,983.35  22.17% 
Coagro-Partenaire 2010  -    0.00% 200.00  0.84%   -    0.00% 
MIES 5,877.02  63.05% 16,454.15  69.17% 5,877.35  65.71% 
APORTES DE LOS SOCIOS 460.00  4.94% 580.00  2.44% 460.00  5.14% 
almacén   -    0.00% 73.00  0.31% 97.09  1.09% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL (130.85) -1.40% 3,929.16  16.52% (12.00) -0.13% 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 8,189.52  87.86% 23,238.14  97.70% 8,308.70  92.89% 
SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL 9,321.03  100.00% 23,786.38  100.00% 8,944.66  100.00% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
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 En relación al activo circulante en el año 2010 existe una disminución de 7 puntos por cuanto 
las ventas a crédito y los inventarios suben considerablemente por lo que se supone que las 
compras son mayores a sus ventas, existe estancamiento en los inventarios para el 2011 
mejora el efectivo en relación al 2010 y las ventas a crédito bajan. 
 Hay una débil presencia del pasivo a corto plazo lo que haría supone que no se estaría 
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Análisis vertical 












          
4,800.00  100.0% 
          
3,000.00  100% 
          
3,000.00  100% 
Compras 8,341.30  173.8% 8,616.57  287,20% 8,616.57  287,20% 
Gastos fijos 
        
10,146.00  211.4% 
        
10,146.00  338,20% 
        
10,146.00  338,20% 
Utilidades Del Año 
      
(13,687.30) -285.2% 
          
1,486.83  49.6% 
          
1,486.83  49.6% 
Fuente: Fundación COAGRO - Elaborado por: Autores de la Tesis  
 
 
Los Estados de Resultados del Asadero de los años 2009, 2010 y 2011 presentan las siguientes 
consideraciones:  
 En el 2009 las compras en esta actividad superan a las ventas en un 173.8% lo que indica 
que el inventario no es demasiado alto y las ventas no justifican el mantener un stock muy 
grande de productos, conocedores de que en este tipo de negocio el inventario debe tener 
un alto grado de rotación, por tratarse de alimentos, Referente a los Gastos Fijos son 
sumamente elevados y superan a las ventas en 211,4% lo que refleja que existe un alto 
gasto en personal no productivo, lo que genera un perdida para el agronegocio, ya que este 
ha sido mal administrado.  
 Durante los años 2010 y 2011 las compras se mantienen elevadas en un 287.20% respecto 
a las ventas, de igual manera los gastos fijos se incrementan al 338,20% en comparación a 
las ventas, Las ventas han mejorado para estos años y se genera una utilidad que no 




 Este agronegocio sigue siendo mal administrado ya que sus costos fijos son elevados y se 
deberá considerar su liquidación o fusión con otro agronegocio que si rinda frutos y 



























CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
1. En el aspecto organizativo, se ha logrado socializar la confianza en los socios de la Alianza 
de Productores de Pedro Moncayo (APM), ampliándose además la base social. 
Actualmente la APM cuenta con 628 beneficiarios. 
 
2. En los siete Grupos de Producción (maíz-trigo, cebada- frejol, animales menores- mayores, 
cuyes-conejos, cerdos, carne-leche, hortalizas y verduras) se capacitó a los productores a 
fin de que puedan asumir cargos directivos y  toma de decisiones, los que a su vez 
trasmitieron dichos conocimientos a cada comunidad y sus familias. 
 
3. Los Eventos, reuniones, talleres y giras de observación en éste componente se ha cumplido 
en su totalidad respecto a la línea de base propuesta; socializando y difundiendo de una 
mejor manera las actividades realizadas a través de folletos, revistas, programas radiales, 
carnetización de los miembros de la APM y la creación de un video del proyecto. 
 
4. Los agronegocios aún no generan suficientes  utilidades. Pero es importante aclarar que 
estos agronegocios son autosustentables, es decir pueden financiar gastos administrativos, 
operativos, financieros y otros que son propia de la gestión de cada agronegocio. Los 
agronegocios aportan económicamente para la sostenibilidad del programa de la radio que 
se transmite una vez por semana; al momento la APM está analizando cómo superar las 
pérdidas registradas en el frigorífico y asadero, a través de una estrategia alternativa para 
obtener utilidades y así puedan aportar directamente al pago de algunos gastos de gestión 
del Proyecto. 
 
5. La producción artesanal, agrícola y pecuaria se redujo notablemente, debido a la sequía del 
periodo 2009 y una buena parte del 2010, afectando la producción de carne, leche, cultivos, 
pastizales y a la producción agropecuaria en general, repercutiendo en las ventas del 
frigorífico, centro de acopio y asadero. La sequía, adicional afecto a la mayoría de los 
productores socios de la APM, básicamente las ventas se redujeron notablemente en el 
supermercado de la APM y el supermercado no tenía productos para ofertar a los clientes. 
Para finales de octubre de 2010 vinieron las lluvias y se reactivó las actividades 
productivas, la producción y oferta en los agronegocios. Sin embargo, en balance final, los 
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agro-negocios están contribuyendo a fortalecer la economía de los productores, porque se 
han convertido en el espacio donde pueden entregar sus productos sin tener que salir a 
Cayambe a venderlos a los intermediarios. 
 
6. La compra a crédito de los productos en los agronegocios, afectó directamente al 
supermercado, la ausencia de capital de trabajo ha sido negativo para los negocios. Así 
mismo, la actividad productiva de los tanques de leche generó ingresos importantes para 
los pequeños productores organizados dentro del proyecto. Cambió el nivel de vida de 
muchas mujeres y familias, y esto se reflejó en un mejor acceso a los servicios de 
educación para sus hijos, salud e incluso diversidad en su dieta alimentaria. Buena parte de 
sus ingresos los destinan a mejorar la producción agropecuaria. El supermercado o 
frigorífico se encuentra en funcionamiento desde 2 años y medio aún no ha logrado un 
punto de equilibrio tampoco de estabilidad, por cuanto en el sector se han instalado grandes 
competidores como son los supermercados Akí y Santa María en Cayambe.  
 
7. El Asadero se encuentra paralizado, el lugar donde funcionó al inicio no fue el adecuado, al 
principio hubo movimiento comercial interesante, posteriormente fue bajando las ventas, 
varias personas se quejaban de la calidad de los alimentos y los ingresos no lograban cubrir 
los gastos operativos del negocio. 
 
8. Se impartieron talleres y cursos de capacitación sobre el manejo adecuado de desechos 
sólidos; y, al momento la cantidad de materiales de reciclaje en las parcelas de los 
productores se utiliza en las propias parcelas, principalmente en cultivos de hortalizas. 
 
9. "EL Proyecto Territorial para el Desarrollo Productivo y Comercial de las Comunidades 
Indígenas y campesinas del cantón Pedro Moncayo es un Proyecto social y productivo, 
enfocado en el fortalecimiento de la producción y comercialización de los productos con la 
generación de nuevas y mejores fuentes de ingreso que contribuyen a mejorar la dinámica 
económica y social, visibilizada en la Constitución de la República del Ecuador  y 







1. La apertura que brinde la  Alianza de Productores de Pedro Moncayo a los nuevos socios 
debe garantizar una imagen y esquema sólidos que brinden confianza y respaldo a todos los 
productores y socios de la misma; con un enfoque territorial y micro-empresarial que 
garanticen las capacidades socio organizativas  de gestión y liderazgo.  
 
2. Para que la Alianza de Productores del Cantón Pedro Moncayo, se constituya en el 
mediano plazo en una organización sólida y representativa, que preste apoyo a sus 
asociados y pequeños productores de esta región, deberá fortalecer sus bases a través de 
constantes capacitaciones a líderes, dirigentes y productores del Cantón, lo que garantizará 
una sostenibilidad económica y organizacional en un futuro mediato. 
 
3. Continuar con la organización de eventos, reuniones, talleres, giras de observación, 
emisión de folletos, revistas y difusiones radiales que permitirán reforzar los conocimientos 
de los agricultores y campesinos del Cantón con el propósito de reforzar las técnicas de 
producción, comercialización y distribución de los productos. 
 
4. Los cuatro agronegocios implementados en las comunidades indígenas y campesinas del 
cantón Pedro Moncayo, han generado resultados adecuados, lo que ha permitido a los 
beneficiarios del proyecto mejorar su calidad de vida, organización social, desarrollar el 
emprendimiento y establecer mejores relaciones sociales y económicas en la zona, efectos 
que han contribuido a la cohesión social de la zona, por ello es importante que la estrategia 
del proyecto se siga manteniendo y en los posible se inicie proyectos de réplica en 
comunidades indígenas de otras zonas. 
 
5. Es indispensable que la construcción del canal de riego Tabacundo finalice ya que es una 
prioritaria para el Cantón. 
 
6. Se debe Fortalecer la economía interna del Sector a través de la venta directa de los 
productos en los agronegocios implementados en el proyecto, a fin de evitar los 
intermediarios. 
 
7. Es necesario revisar la política de venta a crédito implementada en los agro-negocios, que 
permitirá captar capital de trabajo para el funcionamiento adecuado de estas actividades 
para que generen los rendimientos esperados. 
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8. Promocionar agresivamente el asadero con el objeto de atraer al cliente interno y externo, a 
fin de que este agronegocio pueda constituirse en un generador de ingresos para los 
productores de este sector. 
 
9. Consolidar  una conciencia ambiental en las comunidades del Cantón Pedro Moncayo, que 
permita el fortalecer los conocimientos impartidos en las charlas y conferencias sobre el 
manejo de desechos orgánicos bajo un compromiso de protección y conservación del 
medio ambiente. 
 
10. El Estado deberá impulsar proyectos de desarrollo productivo de carácter social a 
nivel nacional con esquemas de integración territorial regularizando el 
funcionamiento de los procesos comunitarios, promoviendo la capacitación a las 
asociaciones de pequeños productores sobre las demandas internas de bienes y 
servicios a nivel local que reflejen y faciliten el funcionamiento de los procesos 











































Centro de Acopio 
 
 
Ingresos, beneficios, costos (inversión y mantenimiento)  
 
 







granos 33600 40320 6720 560 
  
 
maiz 16200 19440 3240 270 
  
 
trigo  19200 23040 3840 320 
  
 
cebada 8640 10368 1728 144 
  
 
alverja seca 6600 7920 1320 110 
  
 
frejol 7200 8640 1440 120 
  
 
chocho 3600 4320 720 60 
  
 
quinua 12600 15120 2520 210 
  
 
vicia 8640 10368 1728 144 
  
 
avena 5400 6480 1080 90 
  
 




      
 
Activos Centro de Acopio Cantidad Valor unitario Valor total 
   
 
Molino 1 3000 3000 
   
 
Cosedora 1 200 200 
   
 
Balanza 2 250 500 
   
 
tinas plasticas 5 30 150 
   
 
tostadora 1 1500 1500 
   
 
tamiz 2 400 800 
   
 
Monta cargas 20 50 1000 
   
 
codificadora 1 400 400 
   
 
empacadora o selladora 1 340 340 
   
 
Total inversión mes 1 / activos 6170 7890 
   
        
 
Gastos Operativos x 12 meses Anual 
   
 
Suministros oficina y material empaque 30 360 
   
 
Luz 30 360 
   
 
Agua 8 96 
   
 
Telefono 15 180 
   
 
Mantenimiento del Local 30 360 
   
 
Personal 400 4800 
   
 
Arriendo local 250 3000 
   
 
publicidad y propaganda 25 300 
   
 
Depreciacion mensual activos 65.75 789 
   
 
Total gastos y mantenimiento 853.75 10245 
   
 
Inversión inicial 
     
 
Compra de activos 7890   1,174.25 Utilidad real mes 
 
Compra inicial de insumos 10140 
 
14,091.00 Utilidad real año 
 
Gastos operativos mes 1 853.75 
 
16,500.00 Inversion inicial insumos 
 
Total inversión mes 1 18883.75 
 
85.40 porcentaje utilidad real año 
 
Presupuesto Proyecto 23500 
     
   










    
ANEXO 2 
 Almacen de Insumos 
  Ingresos, beneficios, costos (inversión y mantenimiento)  
 










  Balancedos 
   
  
       Cerdos 9,217.82 10,323.96 1,106.14 92.18 
       Pollos 4,165.56 4,665.43 499.87 41.66 
       Ponedoras 6,477.32 7,254.60 777.28 64.77 
       Truchas 2,221.63 2,488.23 266.60 22.22 
  Sales minerales 2,085.22 2,335.44 250.23 20.85 
  Materia prima 2,417.73 2,707.86 290.13 24.18 
  Afrecho 10,200.75 11,424.84 1,224.09 102.01 
  Kit veterinario 1,546.86 1,732.48 185.62 15.47 
  Medicamentos 35,402.39 39,650.67 4,248.29 354.02 
  Semillas hortalizas 13,212.86 14,798.41 1,585.54 132.13 
  Semillas pastos 17,513.62 19,615.26 2,101.63 175.14 
  Materiales 6,336.04 7,096.36 760.32 63.36 
  
       Total 110,797.81 124,093.54 13,295.74 1,107.98 
  Mes 1 
      Activos almacen de 
insumos 
Cantidad Valor unit Valor total 
   estanterias 3 150 450 
   anaqueles 2 250 500 
   caja registradora 1 300 300 
   bancas 3 30 90 
   nebera pequeña 1 250 250 
   escritorio 3 80 240 
   pizarron 1 30 30 
   trimoto (entrega 
productos) 
1 2000 2000 
   computadoras 1 1200 1200 
   Total inversión mes 1 / activos 4290 5060 
   Gastos Operativos x 12 meses Anual 
   Suministros oficina y material empaque 30.00 360.00 
   Luz 30.00 360.00 
   Agua 8.00 96.00 
   Telefono 15.00 180.00 
   Mantenimiento del Local 30.00 360.00 
   Personal 400.00 4,800.00 
   Arriendo local 250.00 3,000.00 
   publicidad y propaganda 25.00 300.00 
   Depreciacion mensual activos 81.83 982.00 
   total gastos y mantenimiento 869.83 10,438.00 
   Inversión inicial 
     Compra de activos 5,060.00   238.14 Utilidad real mes   




2,857.74 Utilidad real año 
Gastos operativos mes 1 869.83 
 




19.71 porcentaje utilidad real año 
Total inversión mes 1 15,026.53 
     Presupuesto Proyecto 20,500.00 (compra de activos e insumos agropecuarios) 
  Saldo a favor Alianza de 
Productores 
5,473.47 
(50% mantener stock de productos y 50% como solvencia financiera) 
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ANEXO 3 
 Frigorífico y Asadero 
 Ingresos, beneficios, costos (inversión y mantenimiento)  
 
       









  carne res 33600 50400 16800 1400 
  carne chancho 14400 21600 7200 600 
  pollo 12096 18144 6048 504 
  cuyes 2400 3600 1200 100 
  conejo 1440 2160 720 60 
  Total 63936 95904 31968 2664 
  Mes 1 
      Activos Frigorífico y 
Asadero 
Cantidad Valor unit Valor total 
   asadero electrico 1 2000 2000 
   cocina industrial 1 800 800 
   mesa  5 80 400 
   sillas 20 40 800 
   codificadora 1 400 400 
   utensillos de cocina, vajilla 
(juego) 
1 500 500 
   computadora 1 800 800 
   codificadora 1 400 400 
   empacadora al vacio 1 800 800 
   Total inversión mes 1 / activos 5820 6900 
   
       Gastos Operativos x 12 meses Anual 
   Suministros oficina y material empaque 30 360 
   Luz 30 360 
   Agua 8 96 
   Telefono 15 180 
   Mantenimiento del Local 30 360 
   Personal 400 4800 
   Arriendo local 250 3000 
   publicidad y propaganda 25 300 
   Depreciacion mensual activos 57.5 690 
   total gastos y mantenimiento 845.5 10146 
   Inversión inicial 
     Compra de activos 6900   
    




Utilidad real mes 
Gastos operativos mes 1 845.5 
 
21822 Utilidad real año 
    
 
21400 Inversión inicial insumos 
Total inversión mes 1 13073.5 
 
101.9719626 porcentaje utilidad real año 
Presupuesto Proyecto 21400 (compra de activos y animales) 
   Saldo a favor Alianza de 
Productores 
8326.5 
(50% compra de animales y 50% como solvencia financiera) 
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EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO TERRITORIAL PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES 








No. Formulario: ________ 
 
I. DATOS GENERALES                                                                                       
Nombre 
entrevistado/a_____________________________________________________________Sexo________________ 
Edad: _______________Dirección del socio/a __________________________________________________________ 
Teléfono:__________________ 
Nombre del cónyugue:_______________________________________________________________________________ 
Ubicación geográfica: Parroquia:_____________ Barrio ó Comunidad: _____________Superficie Total : ___________ 
Fecha_____________________________       
 
 
II. INGRESOS ECONOMICOS 
 
1. En diciembre de 2008 los ingresos familiares mensuales totales provenían principalmente de? 
 
Tipo de ingreso 
Total Ingreso 
Mensual 
Actividades agrícolas   
Actividades pecuarias   
Migración temporal  
Actividad apoyada por ONG´s  
Remesas  
Trabajo asalariado  
Otro (Especifique)  
 
 
2. A diciembre de 2010 los ingresos familiares mensuales totales provienen principalmente de? 
 
Tipo de ingreso Total Ingreso Mensual 
Actividades agrícolas   
Actividades pecuarias   
Migración temporal  
Actividad apoyada por ONG´s  
Remesas  
Trabajo asalariado  









1. Cuál es su actividad productiva? 
 
Actividad  (Marque con una X) 
Agrícola    
Pecuaria    
 
 
2. Si su actividad productiva es agrícola, qué tipo de productos siembra? 
 
Productos  (Marque con una X) 
Maíz,    
Frejol    
Trigo    
Cebada    
Otros (indique)    
    
 
 
3. Que superficie utiliza para este tipo de actividad? 
 
No Calificación Hectáreas (Marque con una X) 
1 Alta 15 a 10   
2 Media 9.9 a 5,0   
3 Baja 4,9 – menos de 1 Hectárea   
 
 
4. Si su tipo de actividad es pecuaria, qué animales cría? 
 
Animales  (Marque con una X) 
Vacas    
Cerdos    
Borregos    
Cuyes    
Aves     
Otros (indique)    





5. Donde vende sus productos? 
 
Lugar  (Marque con una X) 
Centro de Acopio    
Frigorífico    
Asadero    
Feria Local    
Tanque de leche    
Otros (indique)    






6. Usted ha recibido algún tipo de capacitación para el mejoramiento de su actividad productiva? 
 
SI   NO  
 
 
7. Qué organismo le capacito? 
 
Capacitador  (Marque con una X) 
APM    
ONG    
COAGRO    
Otros (indique)    




8. Qué tipo de capacitación recibió? 
 
Capacitación  (Marque con una X) 
Curso    
Taller    
Folletos / revistas    
Programas radiales    
Otros (indique)    




9. Las capacitaciones recibidas fueron de: 
 
Capacitación  (Marque con una X) 
Mejoras de la producción    
Estrategias de comercialización    
Fortalecimiento Organizacional    
Agro Negocios    
Manejo de Desechos sólidos    
Liderazgo    
Otros (indique)    
    
 
 
10. Considera Usted que ha mejorado su situación económica desde que es miembro de la APM? 
 









11. ¿Cómo calificaría la gestión de los agro-negocios de la APM para la comercialización de sus productos? 
 
Muy bueno…….     Regular ……….. 





12. ¿Cómo calificaría la gestión de la APM como organización? 
 
Muy bueno…….     Regular ……….. 
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